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A c o g i d o a l a t r a n q a l o i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de sesrunda clase en l a O f i c i n a de C o r r e o s de Ja H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 103. 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1010 . 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
UNION 
P O S T A L 
12 n^sos. . . S 21.20 oro. 
6 iu $11.00 „ 
d Id $ 6.00 „ 
I . D E CUBA 
12 meses. 
0 Jd 
lí i d . . . . 
$15.00 plata. 
$ 8.00 . , 
$ 4.00 ,. 
12 meses. 
H A B A N A -j 6 I d . . . . 
í id 
$14.od -plata. 
§ 7.00 „ 
$ 3.75 „ 
l E L E G R i i i T P O R E L C i B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
O S A R I O D C l > A M A R I N A . 
E S ^ ^ 
Madr id Septiembre 14. 
ESPAÑA EX MARRUECOS 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy se ha dado cuenta de que las 
naciones extranjeras interesadas en el 
asunto de Marruecos aprueban la con-
ducta de España ante el problema ma-
rroquí. 
I N D U L T O 
En el mismo Consejo de Ministros 
se ha concedido el indulto de la pena 
de muerte á cuatro secuestradores de 
U Provincia de Jaén . 
L A I N F A N T A ISABEL 
La Infanta doña Isabel ha salido 




4 por ciento 81-60 
Servicio de la Prensa Asociada 
De la tarde 
LOS MAQUINISTAS N A V A L E S 
P I D E N AUMENTO 
Nueva York, Septiembre 14.—To-
das las compañías navieras que ope-
ran banjo bandera armericana en el 
Atlántico y en el golfo de Méjico, 
han recibido una comunicación de la 
Asociación áe Maquinistas Navales, 
en la qr.e se les pide un aumento de 
5 á 10 por ciento, según la clase del 
buque, debiendo la nueva tarifa em-
pezar á surtir sus efectos el día Io. 
de próximo mes de Octubre, para los 
miembros de la referida Asociación. 
RUMORES DE M A T A N Z A S 
DESMENTIDOS 
La Comisión de la Asociación He-
brea Americana que funciona en esta 
ciudad ha sido informada, por cable, 
que carecen de fundamento los rumo-
res que corrieron recientemente, rela-
tivos á nuevas matanzas de judíos en 
Kishinev. 
LUGAR D E L A CONFERENCIA 
Méjico, Septiembre 14.—Los Minis-
tros de las repúblicas de Centro Amé-
rica que están acreditados aquí, acor-
daron ayer celebrar en Washington 
las sesiones de la Conferencia sobre 
el tratado de paz entre ellas, no ha-
biéndose fijado todavía la fecha en 
que hayan de inaugurarse sus sesio-
nes. , 
COMPRA D E U N BUQUE 
DE GUERRA 
Lima, Septiembre 14.—El gobierno 
peruano ha comprado el crucero ita-
liano "Dega l i " , antes "Salamina", 
y que se l l amará en lo sucesivo "Ca-
llao". 
Dicho buque, que fué construido en 
Inglaterra en 1886, mide 2,000 to-
neladas y desarrolla una velocidad de 
19 nudos por hora. 
M U L A Y I I A F I G E N CAMPAÑA 
Están envueltos en el mayor míste-
l o los proyectos y movimientos de 
los dos Sultanes rivales. Según las úl-
timas noticias recibidas del interior 
del imperio marroquí , Mulay Hafig 
salió recientemente de Ciudad Ma-
rruecos con unos 8,000 hombres, y 
su tío le seguirá pronto con otro ejér-
cito. 
V E N T A 




Necesitando e l l u g a r que 
0cuPan, para muebles, l i -
^ i d a m o s todo e l s u r t i d o 
:'1 t o s tó . 
1979 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
26-1S 
De la noche 
INCENDIO Y EXPLOSION 
Victoria, Colombia Británica, Sep-
tiembre 14.— Los avisos t raídos por 
el vapor "Chawsmut" que llegó ayer 
de Manila y el Japón, confirman que 
las pérdidas causadas por el incendio 
que hubo recientemente en Hakada-
te, Japón, constan .de trescientos 
muertos y 13,000 casas destruidas. 
E l mismo vapor trae la noticia de 
que hizo explosión un polvorín en 
Kishoma, también en el Japón. 
PROPUESTA E X P E D I C I O N 
A L POLO 
Tromsoe, Noruega, Septiembre 14. 
E l explorador Wellman, salió hoy 
para Alemania y de allí pasa rá á 
Francia, con el propósito de tratar 
de organizar una nueva expedición 
para el Polo Norte. 
E L NUEVO MINISTRO 
BRASILEÑO 
San Salvador, Septiembre 14.— 
E l señor Fontoura Kavier el nuevo 
Ministro del Brasil cerca de los go-
biernos de las repúblicas de la Amé-
rica Central y Cuba, ha sido recibido 
hoy por el presidente Figueroa. 
ORDEN D E EMBARQUE 
SUSPENDIDA 
Gibraltar, Septiembre 14.— Se ha 
suspendido inesperadaro.ente la or-
den que se había dado para el embar-
que en Algeciras de una brigada 




Santiago de Chile, Septiembre 14. 
— E l gobierno chileno ha declarado 
que sur t i rá la escuadra americana 
que va al Pacífico con carbón inglés 
en el puerto de Talcahuano. 
BASE B A L L 
Nueva York, Septiembre 14. Re-
sultados de los partidos que se j u -
garon hoy: 
Liga Nacional 
Brooklyn 8, New York 7 y en el 
segundo juego 2 y 0 respectiva-
mente. 
Boston 1, Filadelfia 3 y en el se-
gundo juego 1 9 respectivamente. 
Pittsburg 6, St. Louis 1. 
Chicago 12, Cincinnatti 5. 
Liga Americana 
New York 2, Washington 8. 
Filadelfia 7, Boston 6 y en el se-
gundo juego 5 y 2 respectivamente. 
Chicago 7, Cleveland 2. 
St. Louis 4, Detroit 1. 
Septiembre 14. 
Azúcares.—Debido al buen tiempo 
que sigue prevaleciendo en Europa 
por la cosecha de remolacha, los pre-
cios han tenido una nueva baja; el 
mercado de New York cierra quieto 
y algo flojo no obstante no haber va-
riado todavía las cotizaciones oficia: 
les y como los tenedores aquí no se 
deciden á aceptar precios más bajos 
por las escasas existencias que les 
quedan por realizar, esta plaza cierra 
también sumamente quieta y nomi-
nal. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. 
Cotizamos: / 
Comercio Banquero i 
Sin ninguna venta á que referirnos 
repetimos nominalmentc nuestras an-
teriores cotizaciones de 4.7|8 á 4.15|16 
rs. arroba por centrífugas pol. 95|96, 
y de 2.15|16 á 3.1116 rs. arroba por 
azúcar de miel pol. 88¡90. 
Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96°.. 
•de almacén, según ventas efectuadas 
«n las distintas plazas de la Is la: 
Julio 1907 4.7806 rs. arroba. 
I d . 1906, 3.9210 rs. arroba. 
Agosto 1907 4.9312 rs. arroba. 
IcL 1906 4,8403 /rs. arroba. 
El movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pr i -
mero de Enero, ha sido como sigue: 








Z i O I l C i A S COMEKGIALEB 
New York, Septiembre 14. 
Bonos de CubL, 5 por ciento (ex-
interés) , 101. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 
por ciento, ex-interés, 106. 
Centenes, á $1.77.80. 
Descuento papel comercial, 6.1(2 á 7 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.81.70. 
Cambios sobre Londrei á la vista, 
banqueros, á $4.85.40. 
Cambiob sobre Par ís . 60 d.¡vM ban-
queros, á 5 francos 1 7 ^ céntimos. 
Idem sobre Uamourgo, GU d.j?. ban-
queros, á 94^8. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.94 
ets. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.17|32 á 2.9|16 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.42 
cts. 
Azúcar de miei, pol. 89, en plaza, 
3.06 cts. 
Manteca del Oeste, «n tercerola!», 
$9.50. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
cts. 
Londres, Septiembre 14. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), 9s. 10.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 82.3116. 1 
Descuento Banco de Inglaterra, 4^2 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
911/4. 
Par í s , Septiembre 14. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 80 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspindientes al 14 Septbre. 1907, he-
cha al aire libre en El AlmetuUires. Obis-
po 54, para el DIAEIO DE LA MABINA 







Barómetro: A las i 9,'M.. 759. 
Londres 3 div 20.3|8 
" 60 div 19.5|8 
París, 3<I[V ().l(4 
Hambnriro. 3<l(v. . 4.3|8 
Estados Unido-i 3 '\[V 10.1{4 
Ksv.ifln. S. plaza y 
cantidad 8 dfv 6.1(2 
Dio. papel o naroi*»!. 9 á VJ. p. § umiL 
Moueta* iotr i tier>is. — i i m ciavi 'Í */ 
comosigue: 
Greenbaeks 10.1 [8 10.1 [4 
Plata americana 
Plata española 94.112 94.5i8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió algo inactivo, pero se afirmó 
algo durante el día. notándose de-
manda por las acciones de los Ferro-
carriles Unidos y cierra el mercado 
sostenido y con demanda por estos 
valores. 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos. 110 á 113. 
Acciones de Unidos. 99 á 99.3¡4. 
Bonos del Gas, 110 á 112. 
Acciones del Gas, 105 á 110. 
Banco Español, 84.5|8 á 85.1|4. 
Havana Eléctrico Preferidas, 83.3|4 
á 84.5¡8. 
Havana Eléctr ico Comunes, 32.718 
á 33.114. 
Hav. Central Bonos. 72 á 74. 
Havana Central Acciones, 12.1|2 á 
Í3: í |2 . 
Deuda Interior, 95.112 á 98. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguien-
te venta: 
$2,000 plata española, á 94.1|2. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Existencia en 1. 
de Enero 
Recibido hasta 12 
dft Septiombre 1.507,270 1.279,551 1.274,555 
Total 1.507,274 1.307,225 1.283,440 
Salidos hasta 12 
de Septiembre 1.082,232 1012,494 794.682 
Existencias en 
13 de Septiembre 405,274 291,731 48S,758 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Septiembre 14 de 1907. 
A las 6 de la tarda. 
Plata española 94>^ a 94% V. 
Calderilla., (en oro) 101a 10o 
Billetes Banco Es-
pañol á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española. . . á 15 P. 
Centenes.. á 6.56 en plata. 
I d . en cantidades... á 6.57 en plata. 
Luises á 4.45 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.46 eo plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.15 V. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Septiembre 14. 
Hoy llegaron á los corrales de L u -
yanó 337 cabezas de ganado proce-
dentes de Caraagüey que se vendieron 
á 4.3|4, 5 y 5.1|4 centavos la libra. 
También llegaron 50 procedentevS de 
los potreros de esta provincia que fue-
ron vendías á 5 centavos la libra. 
En el Rastro se beneficiaron hoy 
245 cabezas de ganado vacuno, 263 
de cerda y 71 lanar, que se detalla-
ron de 19 á 24, de 32 á 37 yde 32 á 36 
centavos el kilo, respectivamente. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Septiembre 13 de 1907. 
Azúcares.—Debido á las grandes 
compras que los refinadores america-
nos han hecho úl t imamente en azúca-
res de Java y que están recibiendo 
ahora, no demuestran interés alguno 
por el producto de esta Isla, y por 
lo tanto, mucha quietud ha seguido 
prevaleciendo en esta plaza; por otra 
parte, como ha continuado en regular 
escala la expor tac ión del azúcar an-
teriormente vendido, las existencias 
en todos los puertos de la Isla han 
quedado reducidas á 85.500 tonela-
das, de las que es imposible decir con 
certeza cuantas permanecen aun en 
primeras manos. 
Ha llovido moderadamente en la 
mayor parte de la Isla, exceptuando 
los distritos de Cabanas y Batabanó 
en la provincia de la Habana, la cos-
ta Norte de la de Santa Clara, la 
región Sur Oeste del Camagüey y to-
da la provincia de Santiago de Cuba, 
en cuyas comarcas la escasez de agua 
en algunas y su total falta en otras, 
han sido sumaente perjudicial al de-
sarrollo de la caña y han impedi-
do que se pudiera efectuar debida-
mente las labores agrícolas; por esta 
razón es casi imposible ya, por mucho 
que lloviese de aquí en adelante en 
las referidas localidaes. que la cosecha 
se reponga del atraso que ha sufri-
do. 
En el resto de la Isla, aunque hay 
algunos campos retrasados en su de-
sarrollo por falta del requerido culti-
vo en tiempo oportuno, el aspecto de 
la cosecha es generalmente bastante 
satisfactorio, particularmente en la 
provincia de Pinar del Río y la parte 
occidental de la de la Habana en las 
que las lluvias han sido frecuentes y 
copiosas durante los pasados meses. 
La preparación de terrenos y siem-
bras cont inúan haciéndose en todas 
las comarcas én qtie las condiciones 
del suelo se. prestan á dichas opera-
ciones y en varios centrales se ha em-
pezado ya el arreglo de la maquina-
ria. ) 
Respecto á Ja zafra venidera, hay 
quienes anuncian desde ahora, ba-
sándose en los factores adversos con-
tra los cuadeR tendrán que luchar 
los productores, que resul tará en un 
20 por ciento más corta que la ante-
rior, que fué, según el último estado 
de los Srs. Gumá y Mejer, de 1.406.162 
toneladas; aunque que creemos ser 
todavía demasiado temprano para cal-
cular con exactitud la ascendencia de 
la zafra de 1907|908. no eabp duda 
de que será inferior á la pesada. ' 
pero el monto de la merma depende 
exclusivamente del tiempo que ten-
gamos durante los tres últimos me-
ses del año. 
cedentes de las escogidas que han lle-
gado á su poder. 
La mayor parte de los compradores 
del Norte que han llegado aquí es-
tán operando muy parcamente, con la 
esperanza de que quizás bajen algo 
los precios cuando las existencias en 
plaza sean mayores. . 
Torcido y Cigarros.—El movimien-
to en las fábricas de tabacos está al-
go restringido por l'a huelga de los ca-
joneros, lo que es tanto más sensible, 
cuanto que no han acabado aun de 
dar cumplimento á las órdenes que 
tienen pendientes. 
Respecto á cigarros, sigue ere-
,cida su producción, por ser cada día 
.mayor la demanda que prevalece por 
dicho art ículo. 
plaza alguna más firmeza con moti-
vo de haberse ániiqadu la deman-
da, especialmente por letras sobre loa 
Estados Unidos. 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha seguido Activo y firme por las 
acciones de los Ferrocariles' Unidos y 
Eléctricos de la Habana cuya cotiza-
ción arrojan al cerrar un alza de 3.1|2 
enteros, y si no tanto como el de 
las dos citadas empresas, también ha 
subido el valor de. la mayor parte de 
las demás. E l mercado, después de 
varias alterantivas de calma y acti-
vidad en la demanda, cierra sostenido. 
Plata española.—Ha fluctuado esta 
semana entre 93.3|4 v 94.5|8 y cierra 
de 94.112 á 94.518. 
Aguardiente — E l consumo local 
sigue limitado ^or la ley de impuestos, 
pero cont inúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy sostenidos 
á las siguientes cotizaciones: E l 
de " E l In f i e rno" y otras marcas acre-
ditadas, á 5 cts. l i t ro y el de 79°, y á 
4 cts id. el de 60° sin envase. 
E l de 22°, "Cart ier" , en pipas de 
castaño para embarque, de $19 á $20 
pipa. 
E l de la marca "Vizcaya" , de 30° 
á 5.112 cts. l i t ro y el de 22° á 4.Í|2 
cts. l i t ro , todo sin envases. 
Metálico.—El movimiento habido 





raeute f 1.774,033 ? 22,400 
En la semana 
Total hasta el 13 
de Septiembre.. 1.774,050 
Id. en igual fecüa 
de 1905 803,751 
22,400 
807,119 
Alcohol.—La demanda por el de la 
ciase " n a t u r a l " se mantiene regular 
así como por el "desnaturalizado"., 
que se emplea como combustible. 
Cotizamos: Clase Natural, marcas 
" E l Infierno" y " C á r d e n a s " de 97° 
á 8 centavos litro y las otras marcas 
Je menos crédito, de 94°, incluyendo 
el " O t t o " desnaturalizado, á 7 cts. l i -
tro, todo sin envases. 
Cera.—La amarilla, clase de embar-
que, escasea y es poco solicitada de 
$30 á 30114 qt l . por haber bajado los 
precios en los mercados consumido-
rts. La blanca que se pide menos, 




mente f 2.965,í00 ? 111,000 
En la semana 
Total hasta el 13 de 
Septiembre 






Miel de Abejas.-Moderada existen-
cia y buena demanda de 44 á 46 cts. 
galón, con envase, para la exportación. 
MERCADO F I N A N C I E R O 
Y DE VALORES 
Cambios.—Con moderada demanda, 
el mercado ha regido toda la sema-
na sin var iación por letras sobre los 
Estados Unidos, Londres y Par ís , ha-
biendo fluctuado sola y alternativa-
mente al alza y á la baja, las coti-
zaciones por las sobre España, con 
arreglo al precio de las libras en Ma-
drid y Barcelona. A l cerrar denota la 
S o c i e d a d e s 7 E m p r e s a s 
Por circular fechada el 31 del pa-
sado, se nos participa haber sido d i -
suelta la sociedad que giraba en esta 
bajo la razón de Eeal, Aliones y Ca.f 
quedando conuo único adjudicatario de 
todas las pertenencias y bienes socia-
les el señor don Antonio Aliones, 
quien l iquidará también todos los cré-
ditos activos y pasivos de la misma 
y continuará bajo su sólo nombre loa 
negocios de la fabricación de tabacos 
á que se dedicaba la extinguida socie-
dad. 
T a p o r a s da i r a v e s u 
s e e s F e r a n 
. ni iembre. 
15— La Normandie, Veracruz. 
16— Marida, New YorK. 
„ 16—México, Veracruz y escalas. 
„ 16—Montserrat, Cádiz y escalas 
16— F . Bismarck Veracruz. 
17— Progreso, Galveston . 
„ 18—Havana, New York. 
19—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 19—Puerto Rico, Barcelona y; 
escalas. 
Ce] Dr. 
R O U X 
Nuevo remedio acti o contra la TUBERCULOSIS, enfermedades del PECHO. RES-
FRIADOS, BRONQUITIS, CATARROS CRONICOS, etc., y gran tónico del CORAZON'. 
á cuyo abrigo funciona la nutrición en m&-
Mie l de Purga.—Terminada ya la 
zafra, los precios de este producto 
rigen nominales, no pudiendo servir 
de base para la cotización, los que se 
pagan por las pequeñas partidas, ge-
neralmente de segunda mano, que 
se realizan para destilar. 
Tabaco en Rama.—Aunque se haya 
notado en estos días alguna más ani-
mación en la demanda, las operacio-
nes distan mucho de tener la impor-
tancia que suelen en esta época del 
año. debido á lo atrasada de la cose-
cha y como son muy pocas las vegas 
completas que se han recibido has-
ta ahora, los almacenistas no pueden 
fi jar precios á los pequeños lotes pro-
Por su composición ea el antiséptico soluble 
más poderoso. Mediante este antiséptico se 
[ uede conseguir un estado refractario al de-
sarrollo de la mlección bacilar. 
i£s el antiséptico inofensivo por excelencia 
Depósito general: B. Larrazábal, farmacia SAN JULIAN, Riela 99. 
c 20üS alt 
jores condiciones. 
El jarabe TIOKOLA es superior á las pre-
paraciones de creosota, pues no irrita el es-
tómago como esta. 
4 i 11 
L O I M P O S I B L E V E N C I D O 
E N F O C A S HORAS S S G U R A 
K L KEÜMATISM.O GOTOSO 
ARTICUJLAU I X F L A M A T O K I O . 
así como también toda clase de dolores reumáticos 
eífilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento a u t i r e u m á t i c o inglés, 
exclusivamente vegetal, 
del Dr . Alarcón , de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Ztlódicis, 
ANTE3 DESPUES hSspKs.y 
SORPRENDENTES T Ní7i«ER0SAS CURACIONES REALIZADAS 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de los curados 
Cada JVaíamiento se componr/de dos frasquitos y una cajit* de pildoras, dentro'de un 
estuebe. con instrucciones claraVy precisas para su uso. Fijarse bien en la firma del autor. 
Málaga, España.-De venU p /.-mayor y menor, Parmada LA REINA, Reina 13: SarS 
Jhonson, Taqueohel, Bosque, Aroguería Americana y al detalle ea todas las buenís b? 
ticas de la Habana y provuic>/á.—Agente exclusivo y depositario al non mivor ANPnNir>i 
ESCAMEZ, Tejadillo 68 tele Zno 3116. quien da follaos ^rató ^ 
* r e i n í S Un r * tOm0 d3 103 81303 h ^ dePÓ3ico y subagante. P 
SÜPERKMS 














" H ' 17-
20-
-Allemannla. Hamburgo y es-
^ c S o Soto, Londres y escalas 
-Morro Castle. New York. 
-Monterey, Veracruz 
-Saratoga. New \ork . 
-Gotthar; GRiveston. 
-Madrileño, Liverpool. 
-Severn Tampico y Veracruz. 
-Alemannia, Vlgo y escalas. 
—Casilda, Buenos Aires. 
áALBMAIá 
—La Normandie, St. Nazaire. 
-Mérida, Veracruz y escalas. 
-México New Yok. 
—F. Blsmarck Santander. 
-Montserrat, Veracruz. 
-Alíonso X I I I , Coruña y es-
calas. 
20—Allemannia, Veracruz y Tam 
pico. k 
20— Progreso, Galveston. 
21— Havana, New York. 
23— Morro Castle, Progreso y Ve-
racruz. 
24— Monterey, New York. 
30--Severn, Canarias v escalas. Octubre. 
4— 
Aí'omfinnia, Vigo y escalas. 
Casilda, Buenos Aires. 
ZALURAS 
\ ÍOM Herrera, do la Habana todoa loé 
lunes, álas 5 de ia urde, para ¿agua j Cai-
barién. 
Alara 11, de la Habana todos )ob marte*,. 
¿ las 6 do Ja tarde, para Sagiia y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — He 
oesiíaclia á bordo. — Viuda de Zulneta. 
P u e r t o d s l a H a b a n a 
BUQUES CON REOÍSTEO ABIERTO 
Para Saint Nazaire y ^escalas vapor fran-
cés La Normandie por E. Gaye. 
Para Veracruz vapor español Montserrat 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas vía Santander 
vapor alemán Fuerts Bismarck por 
Hellbut y Rasch. 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para Coruña y Santander vpor español 
Alfonso X I I I por M. Otaduy. 
BUQUES Dij t i í AGHADOS» 
Día 14: 
Para Veracruz y escalas vapor Inglés Se-
vern por Dussaq y comp. 
De tránsito. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor ameri-
cano Olivette, por Q. Lawton Childs 
y comp. 
33 pacas y 
247 tercios tabaco 
16 bultos provisiones 
168 id. frutas 
8 cajas dulces y 
31 jaulas vacías 
Para New York vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y comp. 
68 barriles 
118 pacas y 
1865 tercios tabaco 
2717 libras picadura 
21,000 cigarros á granel. 
123,745 cajetillas cigarros. 
4.644,154 tabacos 
120 sacos cera 
50:3 miel de abejas. 
¿pacas esponjas 
21 huacales aguacates. 
381 id. piñas 
411 bultos efectos y 
5000 sacos azúcar. 
F. Robalna y Ortíz: 800 atados man-
80J*. B. Cleww é hijo :2493 piezas cañe-
rías v accesorios. 
Leidi y comp.: 250 sacos maíz. 
Paetzold y Epperlger: 1993 sacos sal. 
A. Armaud: 60 cajas huevos, y 22 jua-
las aves. 
F. Parnas: 50 barriles manzanas y 20 
huacales coles. 
L. E. Gwin: 2 0 huacales coles y 2a 
sacos manzanas y 9 bultos efectos, 
J. Prieto: 30 huacales coles, 4 barri-
les zanahorias y 2 Id. remolacha. 
A, Rossitch: 50 barriles manzanas. 
J. VIeta: 75 cajas huevas. 
Canales y Sobrino: 140 cajas huevos. 
Purdy y Henderson: 1075 piezas cañe-
rías y accesorios. 
B. Barceló y comp.: 250 sacos harina 
maíz. 
Robalna y Harper: 25 muías y 2 hua-
cales efectos. 
W, F. Smlth: 1-14 bultos carros y ac-
cesorios. 
Crusellas, hno. y comp.: 36 barriles 
aceite. 
G. Bulle: 25 Id. Id. 
Sabatés y Boada: 65 barriles sebo. 
G. Muñiz y comp.: 15 bultos maquina-
rla y otros. 
M. Sánchez Qulrfis: 50 fardos millo. 
200 atados mangos y 4 bultos efectos. 
Marquetti y Rocaberti: 1 caja efectos. 
Ball-Corba ycomp.: 1 Id. id. 
Sarabia y Diego: 1 Id. Id. 
García. Oztolaza M.: 6 Id. Id . 
A. Castro: 8 Id. Id . 
D. Ruisánchez: 3 Id. Id. 
E. Luengas y comp.: 30 tercerolas y 7 
cajas manteca. 
Carbonell y Dalmau: 25 tercerols Id. 
y 250 sacos maíz. 
Día 1 4: 
Vapor noruego SIf procedente de Fila-
delfla .clnsignado á Louls V. Place. 
3 2 6 
(Para la Habana) 
Compañía Trasatlántica Española: 1 
mil 953 toneladas con 1.986,201 kilos 
carbón. 
(Para Sagua) 
The Cuban Central R. and Co.: 2,799 
toneladas con 2.846,583 kilos carbón. 
Vapor americano Olivette procedente 
de Tampa y Cayo Hueso consignado á G. 
Lawton, Childs y comp.: 
3 2 7 
DE TAMPA 
A. B. Howe: 55 fardos desperdicios de 
algodón. 
Southern Express Co.: 1 saco semillas, 
3 bultos efectos y 35 jaulas aves. 
DE CAYO HUESO 
.T. L. Stowers: 1 huacal rótulos. 
J. R. Bengochea: 14 barriles lisas. 
Bengochea y hermano: 14 barriles 11-
^as. i 




BUQUES DE CABOTAJV 
EXTUADÁB 
Día 14: 
De Baracoa, goleta Colón, patrón Guasch 
con 30.000 cocos y efectos. 
De Cárdenas, goleta Rosita, patrón Ale-
raany con 350 sacos y barriles azúcar 
De Cárdenas, goleta Crisálida patrón Ale-
many, con 50 pipas aguardiente. 
De Matanzas, golet 2 Hermanas, patrón 
Enseñat, con efectos. 
De Santa Cruz, goleta Ineslta, patrón 
Abello, con efectos. 
De Caibarién vapor Cosme Herrera, ca-
pitán Govantes con 1000|3 tabaco. 
DESPACHADOS 
Día 14: 
Para Gibara, goleta Blanca patrón Prie-
to, con efectos. 
Para Matanzas, goleta María, patrón Mir 
con efectos. 
Para Cárdenas, goleta Juila, patrón Ale-
many, con efectos. 
Para Cabañas. Joven Pilar, patrón Ale-
many, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta Ineslta patrón 
Abello con efectos. 
Para Caibarién. goleta Isla de Cuba, pa-
trón Cabré con efectos. 
Para Cabañas, goleta Mari del Carmen 
, ' patrón Bosch, con efectos. 
MANIFIESTOS 
Septiembre 13: 
Vapor americano Excelslor procedente 
de New Orleans, consignado á A. E. Woo-
dell. 
3 2 5 
J. M. Berrlz é hijo: 50 cajas camaro-
nes. 
Negra y Gallarreta: 80 Id. Id. y 2 00 
cajas tomates. 
R. Torregrosa: 25 id. y 5 barriles ca-
marones. 
Yen Sanchlen: 6 barriles Id. 
Bolafio y comp.: 6 id. Id. 
Mantecón y comp.: 5 Id. Id. y 25 barri-
les manzanas. 
J. Alvarez Ríus: 300 cajas tomates, 
260 cajas huevos y 6 jaulas aves. 
P. R. Jacibs: 360 atados tonelería. 
Frltot y Bacarisse: 10 tambores café. 
Horter y Falr: 268 bultos efectos. 
El Pincel: 4 Id. efectos. 
Southern Express y comp.: 6 Id. Id. 
A. Fernández y comp.: 2 50 sacos maíz 
y 250 sacos avena. 
J. G. de Luque: 100 cajas liquezone y 
1 barril encurtidos. 
Champion y Pascual: 16 bultos mue-
bles. 
J. Delcourt: 2 Id. id. 
Banco Nacional de Cuba: 2 cajas l i -
bros. 
E. Dalmau: 500 sacos maíz. 
A. Lamigueiro: 250 id. id. y 250 sacos 
avena. 
S. Oriosolo: 2 50 id. Id. 
Genaro González: 250 id. maít. 
M. Nazábal: 250 sacos avesna. 
B. Fernández: 750 sacos maíz y 500 
sacos avena. 
Huarte y Otero :250 sacos maíz y 250 
sacos avena. 
González y Costa: 1007 pacas heno. 
J. M. Mantecón :100 cajas camarones. 
F. Wolfe: 10 muías, 12 caballos, 9 pe-
rros y 1 perra. 
Canales, Diego y comp.: 200 cajas hue-
vos y 9 jaulas aves. 
Armour y Co.: 1000 cajas huevos y 
barriles puerco. 
C. E. M. Dennell: 30 bultos efectos. 
Galbán y comp.: 500 sacos harina. 
Barraqué ycomp.: 5 00 id. Id. 1 caja ró-
tulos y 25 tercerolas manteca. 
F. P. Amat: 5 bultos maquinaria. 
U. D. Maxcon: 13 id. muebles. 
C. B. Stevens y comp.: 273 barriles 
yeso . 
Londres J d¡v. 
60 djv. 
París, 3 d[v. . 
París 60 d|v. 
,. 60 d]v. 
Alemania 60 
„ 60 djv. 
E. Unidos 3 
España si. plaza y 










20% p!0. P. 
19% p|0. P. 
6 pro. P. 
4% p¡0. 
4% p|0. 
3% p 0. 
10 p;0. 
5% 6%p:0. P. 
Monedas 








10% p^ . P. 
94% p[0. P. 
AZUCARES 
Azüear centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miel polarización S9, en almacén 
á precios de embarque 3 rls. arroba. 
Fondos públicos 
VALORES 
Bonos del Empréstito de 
35 millones. . . . 110 113 . 
Deuda interior. . . . 95% 100 
Bonos de ia República 
de Cuba emitidos en 
1896 y 1897 N 
Obligaciones Jol Ayunta-
miento (primera tipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 116% 118 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 116% 118% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113 117 
Id. Id. en el extranjero 113% 117% 
Id. primera id. Ferroc»-
r r i l de Cienfuegos. . N 
Id. segunda Id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rr i l de Caibarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
Bonos de la Compañía 
Cubau Central Rall-
way N 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 82 89% 
Id. dei Furrocarrll de Gi-
bara á Holguln. . . . N 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en clrcu-
clón 87 100 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. . . 110% 112 
Idem de ia Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 110 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 105 
Banco Español de ia Isla 
de Cuba (en circula-
ción 84% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en Id. . . 85 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste 130 
Compañía Cuba Central 
Railway (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 9 
Compañía Dique de la 
Habana 75 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 70 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 84 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 33 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . 98% 
Compañía de Gas y Elec-

















Habana 14 Septiembre 1907—El Síndi-
co Presidente, Jacobo Puttersoa. 
COTIZACION OFICIAL 
dis La 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español ile la isla 
de Cuba contra oro 3 % á 3 % 
Plata española contra oro español 94% 
á 94% 





Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 110 113 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp 95% 100 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento pri-
mera 114 120 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento se-
gunda 113 117% 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cleufuegus 
á Villaclara 
id. id. id, secunda. , . 
la. primera iv-iroearrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara £ 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 5 10 
Bono3 hipotecarios da la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-




i í V I A D A S FÜR C A B L E f O R LOS SKES. MlLLEf i 4 Co. M i e n t e til * M i l l l i l l l l ? 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y Sií , N E W Y O K K 
[ i E E E S F O S S A L E S : M. DE C A R D E N A S J Cfl. C U B A ?4. T S L E F 0 M 3 U ! 
s S o t i 0 : 0 a . l o r o 1 4 : tíLo l O O V 
Amal. Copper. . . ... 
Ame. Car F. .. .,, ... .,; 
Texas Paciüc. . . . 
Ame. Loco 
Ame. Smeiting. .. ... 
Ame. Sugar. . . . 
Anaconda. ... ... ... w . 
Atchiaon T. . . .. ... 
Baltimore & O. wt « 
ürooklyn. . . .. 
Canadian Pac. . 
Chesapeake. . . 
Rock islán. . . 
Colorado Fuei. . 
Destiiers Sec. . 
Erie Com. . . 
Hav. Elec. Com. 
ilav. Elec. Fre í . 
Louisville. . . . 
St. Paul. . . . 
.Missouri Pac. . 
N. Y. Central. . 
Peunsyivania. . 
Reading Com. .. 
Ccist Iron Pipe. 
Southern Pac. . 
Southern Ry. . 
Union Pacific. . .. .. 
ü . S. Steel Com. . 
Ü. S. Steel Pref. . 
North Pacif. . . . 
laterborough Co. . 
Interborough pf. . 
Miss Kansas & Texas 
Cotton — Oct. . . 
Cctton — Jan. . . . 
Maíz 
Trigo. . . . . . . 
Cierre \ 
di* ) \ 
aKierter\ Abrió \tniseltti\mdsbaje\ cisrre 1 J - 1 
)|má4*<i;»| ctsrre \ 
Cambio neto 
61 %| 61%.| 61 %| 59 %| 60 %| — 1% 
... ,.. .. ... .'U 
. . . . . 
. •• . . . • • 
90%¡ 90 % | 88% 
112% 112%|111 
39 39% 37 
86%| 86%| 86% 













































69 % j 
,,105% 
II 120%|120% 
11 94 %1 94% 
11127 |127 
U 85%| 85% 







11 — — 
II - — 
II - | — 
1111.83 ¡11,76 
120%¡119 





85 %| 84% 
— I — 
129%|128% 
29 %| 27% 
93%| 90% 
;129%il28 
il - — 
OBSERVACIONES SOBRE 
6.37. E l mercado ha actuado muy 
bien. Opinamos que se debe comprar 
Union Pacific, Northern Pacific, íáou-
thern Pacific y Atchison. 
9.05. La recaudación anual del Fe-
rrocarr i l de Northwestern ha tenido 
un aumento de 10 por ciento y consi-
deramos esto como un argumento al-
cista. 
9.14. Algodón. La reacción en al-
godón que se esperaba no ha resulta-
do, por lo tanto creemos que es una 
buena oportunidad para vender. 
9.50. Opinamos que Reading y At-
diiaon son buenas contras. 
11.76 
51% i 
20 % l 
119 
69 j 
l l l 9 % + 




















11.67 j —16 
ifili MERCADO, POR CABLE. 
11. E l Estado de los Bancos no es 
tan favorable como se esperaba. 
2.04. Corren rumores de que el Oo-
bierno actuará contra la Compañía de 
T. S. Steel, y este podrá afectar los 
valores industriales. Creemos que se 
debe vender los mismos. 
12.09. E l mercado cierra flojo, es-
pecialmente por lo« valores industria-
les que cierran con alguna tendencia 
de baja. 
LONDRES 
Los Ferrocarriles Unidos abrieron 
á £89.114 oompradores. 
Bonos de la Habana 
Electric Rallwoy Co. 
en circulación. . . . 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copañia Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos ea 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watea 
Workeb > 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Olimpo • 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Covadonga. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de S» Isla 
de Cuba (en circuía» 
clón 
Banto Agrícola de i^uer 
to Principa 
Banco Nacional de Cuba 
C.' mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen« 
tral Railway Limited 
Preferidas , 
Idem id (comunes). . 
Ferracorril de Gibara & 
Holguln 
Compañíi. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gac y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique do la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id. comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 
Compañía Havana Elec 
trie Railway Co. (cr 
muñes 




Compañía Vidriera de 
Cuba 



































Habana 14 Septiembre de 1907. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O M E O S 
HelaCompÉa^^ TraMMc? 
A N T S S D E 
A N T O I T I O L O P E Z V C? 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capltfiii AM1SZAGA 
Eeldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la tarde 
llevando la oorrespondencia pñblioa. 
Admite pasajeros y carga geaeral, incluso 
tabaco para dicnos puertos. 
Recibe azüear, caté y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijon, Bilbao y Pasajes. 
j.os billetes de pasaje solo serán ezpedidoi 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se árularán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
siio serán nulas. 
tíe reciben los documenioa de embarque 
basta el día 18 y ia carga a bordo hasta el 
cía 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
BJL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán LLOFRIO 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Sep-
tiembre llevando ia corresponde acia pública. 
A.(uuite caiu" 7 pasajeron j^ara uieao yuena 
Los billetes de pasaje serkn expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carsa se armaran por el 
Consitfnutano antes a« correrlas, sin cuyo 
requisito aeran nuias. 
Recibe carga a bordo hasta el dia 16. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adneriaa en la cual constara el nume-ío ae ouiete ae pasaje y «i punto ea auadw 
este £u6 expeaieo y no aeran reciDln<>s A 
ourdo los uultus en los cuales lauaxt esa 
etiqueta 
Llamamos la atención de loa señores pa-
sajeros, nacía el articulo 11 del Ketflamesto 
do pasajeros y del orden y régimen Interior 
da los vaporew de esta Compañía, ei cual 
aice asi: 
"XjOb pasajbros ^«beTán escribir soore to-
dos los bultos d3 s j equipaje, su nombr«i y 
el puerto ue tíesiino. con touos âus letras y 
con la mayor ciariaad." 
.Kundanaose eu esta uisposición la Compa-
ñía no admitirá bultu alguno de equipaje 
que en llevo caramente estampad? el nom-
bie 7 apellida u«, su aueno. asi como et del 
puerto de destino. 
.\otn.--Esta CompafMa tiene abierta una póliza ilutan ti', asi paia eŝ a linea como pa-ra todas las demás, oajo la ouai pueaen ase-gurarse todos los ef'Sotoa que se embarquen «n sus vapores. 
KOTA—Se edviarte & los señorea pasaje-ros que en el muelle de ia Mac ni na encon-traran los vaperes remolcadores del «efior Eantamarina, diiuusstos a conducir el pa* saje & bordo, medíante el ;.-go de VEINTiQ CENTAVOS en píatA cada uno. los días de salid i desde las £iez nastn laa dos a« ia tarda. 
El equipaje lo rec'.be r.atultamente la lancha "Gladiator" eu ei muelle de la Ma-china la víspera y «1 díu do la salida, hasta las diez de la mañaj^h. 
Para cumplir el R D. del Gobierno do Es-
paña, fecba 22 de Agosto último, no so admi-
tirá en el vapor más equipaje quo el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
gil Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
78-1J1. C. 14R0 
C O M P A IV I A 
(Hamíinrí American \ m ) 
El nuevo y esolóndido vapor correo alemán 
A L L E M A N N I A 
saldrá directamente 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre e l 2 0 de Sep t i embre . 









(Kn oro espaflolj 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á disposición de \OH señorea pasajeros, para conducirlos junto con su eauipaje, libre Ao gastos, del muelle de la MACUINa al vapor trasatlántico. 
De maa-pormenor** informaran los con-Bibuatarloa 
HEILBUT & RASCH 
SAN IGNACIO Mi APAUYADO 7^. 
c 2007 10-10 
L I N E A C A M B E N S E 
El nuevo y espléndido vapor correo inglés 
S 0 K 0 T 0 
construido expresamente para viajar por Iok 
trópicos con todos los adolactos modernos. 
Saldrá de este puerto directo para 
T a m p i c o , 
V e r a c r u z 
y P r o g r e s o 
con billete de paaaje directo hasta la ciudad 
D E M E X I C O 
sobre el día 16 de Septiembre. 
Precios de pasaje reducidos. 
Para informes, dirigirse á su consignatario 
D A N I B L BACQN 
Sau Ignacio 50, altos, 
c 2063 8 9 
O F I C I A L . 
Aynntamiento de la Habana, 
En ia sesión de segunda convocatoria 
celebrada por la Corporación Municipal 
en 22 de Abril ppdo. se acordó lo si-
guiente: 
Los padres tutores ó encargados de 
los niños ó jóvenes al parecer menores 
de quince años que fuesen encontrados 
fumando en la vía pública ó en espectá-
culos públicos; quedarán Incursos en la 
multa corresponaiente. 
Los agentes de policía y demás funcio-
narios que dependan de mi autoridad ha-
rán cumplir lo dispuesto. 
Lo que se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, Septiembre 12 de 1907. 




y S o c i e d a d e s . 
Banco Agrícola de Paerto Principe 
. A - V i s o 
Por disposición del Sr. Presidente y con 
objeto de reformar los Estatutos de este 
Banco, se cita á los señores Accionistas, que 
lo sean con tres meses de antelación y ac-
tualmente posean cinco ó más acciones, pa-
ra la Junta General Extraordinaria que de-
berá celebrarse el día 25 del corriente mes, 
a las 4 de la tarde en la casa de Amargura 
número 23. 
Habana. Septiembre 9 de 1907. 
Dr. Mario RecU, 
Secretarlo Contador (Interino) 
14882 6-11 
Sociedad Gallega de Protección Mnüia 
" E L VALLE DE 
Debiendo constituirse delinitlvamente el 
próximo domingo día 15 á las 12 del día; 
la sociedad gallega de protección mutua t i -
tulada Kl Valle de Oro, y habiendo de ele-
girse á la vez la Junta Directiva que precep-
túa el Reglamento; tengo el honor de citar 
& todos los naturales, oriundos y simpati-
zadores del mencionado valle, de orden del 
Sr. Presidente accidental; & tln de que con-
curran el día antes señalado á los salones 
del Orfeón español "Ecos de Galicia"—altos 
del Centro Gallego. 
Conocedor el que suscribe del entusiasmo 
demostrado más de una vez por todos y cada 
unp de los que tuvimos la dicha de haber 
nacido en aquel hermoso rincón de Galicia, 
no dudo de que concurrirán todos, prestando 
üe iba manera el indiscutible concurso que 
necesita una Junta de Gobierno que tendrt 
a su cargo la labor ardua de administrar 
una Sociedad que comienza. 
Habana, Septiembre 11 de 1907. 
El Secretarlo Accidental 
José María Cftadia. 
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Cuba Manuíactnring Company 
Por la presente se cita á los Sres. Accio-
nistas de esta Compañía para que concu-
rran á la Junta General Extraordinaria 
que se ha de celebrar en esta Secretaría, 
Mercaderes número 22, altos el día diez 
y ocho del presente mes á las once de su 
mañana, á fin de que cumpliendo con lo 
dispuesto en el Título Noveno, Artículo 
31 de sus. Estatutos, puedan aceptarse 
las bases que le han sido propuestas, con 
el fin de celebrar un contrato de arren-
damiento de finca rústica para el aprove-
chamiento de sus maderas y leña, eleván-
dolo á escritura pública. 
Habana, Septiembre 11 de 1907. 
Robert E. Hollingsworth 
Secretarlo. 
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C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
DE FIANZAS 
(AUTORIZADA 
POR LA SECRETARIA DE HACIENDA 
PARA 
OTOR GAR FIANZAS EN LA REPBULICA 
EMPEDRADO 30. TELEFONO 41 
H A B A N A . 
PRESIDENTE, M. J. Manduley. 
ADMINISTRADOR, M. L . Calvet. 
Esta Compañía presta toda clase de fianzas 
dando las mayores facilidades y muy módi-
cas primas. c U86 30-20 ag 
C L U B E S T R A D E N S E 
SECRETARIA 
Acordado por la Directiva de esta So-
ciedad celebrar un Baile de Sala en el 
Palacio Carneado (J. esquina á Calzada, 
Vedadoj el 15 del actual, á las S y media 
p. m. se avisa por este medio á los señores 
socios, siendo indispensable la presenta-
ció.i del recibo del mes de la" fecha á la 
Comisión de Puertas para dar acceso al 
local. 
Habana, 11 de Septiembre de 1907. 
El Secretario, p. s. r. 
Francisco Carraredo. 
Nota. — La Comisión, según el artículo 
46 del Reglamento .podrá retirar del 
local á la persona ó personas que estime 
por conveniente sin que para ello tenga 
que dar explicación alguna. 
14987 3t-12-lái-15 
Los herederos de la señora doña María 
Dolores Leal y Gras. Viuda de Rodríguez 
han participado & este Banco el extravío 
del título de libre disposición número 24.t)47. 
expedido en 20 de Julio de 1899, A nombre de 
la expresada señora Leal y Gras. Viuda de 
Rodríguez por las nueve Acciones de á 
quinientos pesos números 12,228. 12.373. 75. 
13.024, 25 y 14.472. 73 y han pedido se les 
provea de un duplicado del mismo título. 
De conformidad con lo prevenido en el 
artículo 3, del Reglamento de este Banco, 
el Director del mismo .ta dispuesto que di-
cho extravío se anuncie por tres veces en la 
Gaceta Oflclnl de la Repúbljca y en el pe-
riódico Diarlo de la Marina de esta Ciu-
dad, con el intérvalo de diez días de un 
anuncio & otro; y luego que transcurran dos 
meses de la fecha do la publicación del pri-
mer anuncio sin reclamación de tercera 
persona, se anule el título que se dice ex-
traviado y se expida el duplicado pedjdo: 
quedando en todo tiempo libre ej Banco de 
responsabilidad. 
El Secretarlo, José A. del Cueto. 14600 alt 3-5 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MlITnn, 
C O N T R A I N C K N ü J ^ O j 
U W & m cu la Baoaiia e ia í i i?*;-
K» 1*1 B1IOA «ACUWíf̂ ; UJÍ 
v lleve 51 üüO)« do existeacu 
C A P I T A L respou^ 
H,ble S 45-049 5e7.fin 
-616.918.39 
SINIESTKOS paga 
áoa HHüta ia iO-
ciia J 
Asegura casas de mauiposteria' 
dera, ocupadas por lamillas, a l 
lavob oro español por iüü anual ^ 
Asegura cusas üe manipostería 
riurmeute, con tablquería interí 
manipostería y los pióos todos de n?r ^ 
ahos y bajos y ocupados por i*^tx> 
4 aü y medio ceniavoa oro esnaf.ní11*'4' 
10C anual. p uoi Wr 
Casas do madera, cubiertas con 
pizariít, metal ó asbestos y aunque n16^' 
gan los plsoa de madera, habiiadas11' 
lí mentó por familia, á 47 y medio , „ ^ 
vor. oro español por lüü anual. ^ 
Casas de tabla, con techos úe teja 
lo mismo, babitáiias solamente por f S? 
lias, á 55 cencavos oro español por i 
anual. l ^ 
Les edlñclos de madera que tengan 
tabieclmentos como bodegas, café 
pagarán lo mismo que estos, ss decirlC", 
la bodega está en escala 12a, que .'si 
$140 por 100 oro español anual, el idiH* 
cío pagará lo mismo y así sucesivamea, 
estando en otras ecalas, pagando sieta! 
Por ei 
es. 
pre tanto por el coutlu«.-nte como 
contenido. 
Oftcinas: en su propio edificio: Haba, 
i número 55. esquina á Empedrado. 
Habana 31 de Agosto de 1907. 
C. 2017 26-13 
" E L 6 Ü A R D I A N 
Corresponsal del Banco di 
L o n d r e s y M é x i c o en la Repú. 
b l i ca de Cuba, 
Cons t rucc iones , 
Dotes e 
Inversionaa 
F a c i l i t a n cant idades sobre hi. 
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRA!; 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 2018 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A . B A N C E S Y C O M P , 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagua por cable, taclilta cartas íi 
crftdlto y gira letras a curta y larga vlm 
bobre las i<rmclpal*f: piazs^ de eata Isla y 
las de Francia. Inglatern», Alemania, iiustv 
.Estados Cuidos, aiejloo. Argeruiaa. i t-.rti 
Rico. China. Japón, y sobre «udas las efcrtej 
des y pueblos de España. isl¿s Balear̂  
Canarla« é Italia. 
C 1479 1Ó6-1JL 
Huos d e R > A e s u e l ^ j 
B A N Q U E K Ü S 
MERCADERES 36. BÁBMU 
Telélouu uuui. 70. 
Depósitos y Cuentas corrientes. — DeiiO. 
sitos de vaiures. aaciénause cargo del Co* 
bro y Kemislón de dividenaos e iniereiics.-« 
Préstamos y Pignoración de valorea y íru« 
tos. — Compra y venta de valores ¡iubliwi 
é Industriales. —Compra y venia da lecnd 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, es., 
por cuenta agena.—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue'jion d« 
España, Islas Baleares y Canarias.—tw* 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1478 156-1JL 
Z A L D O Y C O M Í ' . 
O X T I O - A . r L t x m y 7 8 
üaecu pagoa por ei caoie. giran ietra* * 
corta y larga vista y dan cartas de oreülW i 
sobre New ifort.. illadeina. Mew One|"? 
San Erancisco. Monarca. París. Al*a*"1, 
Barcelona, y demíiB capitales y n ^ * ] 
iroporta/ntes de los Estauos Unidos, 
y Europa, aa: como sobre todos los Pu,?,° 
üe España y capital y puertos de Méjico-
En combinación con los señores *• " 
Hoílin etc. Co.. de Nueva York, recioenor 
denes para la compra y venta de valor" 
acciones cotizables en la Bolsa de a»^* Ck-, 
dad, cuya cotizaciones se reciúea por t»" i 
diariamente. M ,n 
BAlSftüKROS.—MERCADEBJS5 J* 
Casa orisiaHlmeute eatablcclda ea i 
Giran letras & Ja vista sobre 10^ ^ 
Bancos Nacionales de los Estados 
y dan especial atención. inf C 
TRANSFERENCIAS POR EL g l 1 
C. M75 711—-
JBBQ U 1M A A. Mlf i i tCAUlSt»** 
Jiaceii pagos por el ca&lo. FáolUta" 
de crédito. Yo* 
Giran letras sobre Londrc?, êyenec* 
New Orlean?. illian. Turln. xiom». ¿.ĵ rtl' 
florencla. Ñipóles, Lisboa, ^P^T r̂e, fl»8' 
tar. Bremeu. Hamburgo. l^arls. rtav» ̂ j , ^ 
tes, Burdeos. Marsella. Ckúix, ^ . " U eU-
Veracruz. ¡áan Juan de Puerto ' 
¿obre todas las capitales y P.u"t0.? ¡jan1* 
Palma du Mallorca, IDisa. ¿iaüon 
Cruz de Tenerife. 
y o r a . o 
bre Matanzas, cardems, Bf .^f i? ' 
ara, Caibarién, tíaaaa 1» "'TT ¡JUltW 
id, Clentuegos, Ssancii ^9l^:„:íL^0'Á 




nar del KIo. Glaara, Puerto 
vitas. 
C. 1474 
J . B l l C E L L S y D C M P ' 
(S. eu C). 
AMARGURA NüMjl 
Hacen pasos por el cabl>ehI.ye C¿W £ i . corta y larga vista sobre \ raDn> & t  l  i t  ^"'",45 caP'S 
Londres. Parla y sobre lo?**' gaie^ 
y pueblos de España 6 i""13 
Cai.ariaa. 
Agenten de la 
tra mcenUloa 
3ompafiía de fierro' 
C. 3477 
IOS. 
N- G E L A T S YCortiP 
IOS. A í i U I A K 108. e*]"11 
A A M A R G U R A ^ 
Hacen pagos por el en ole. 
cartas de crédito y 
acortayiartfavist. 
, .¡e^ns. ¡>)» 
sobre Nuev» xorK, « ^ h u e r t o ^f'Üfí 
cruz. Méjico. San Juan ^ Ü ^ O O * - jK 
dres. París, Burdeos, i-^n- QÍO^QM 
burgo. Roma. Nápoles. ^ ' i * saín1. S"^ 
aella. Havre. Lella. ^''^frioren^1*'1»--^ 
Dieppc Tolouse. Véncela. 1 ic,d»> 
Masirao, OtO. así como sodi 
•.iialos y provincias "e ^.xAiÜ-VAÍ 
i v n v IU IS^S CA. 
C 184Ü 
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ANTE MARRUECOS 
R E C E L O S 
ivmgún nuevo hecho de importan-
cia trascendental se señala durante 
los últ imos días en los graves sucesos 
de Marruecos. Podemos decir que nos 
hallamos en un momento de indetermi-
nación, verdadero compás de espera. 
Consiguiente á él es también la 
fluctuación, la vaguedad del espíri tu 
público. No en lo que afecta á la 
esencia del conflicto marroquí , por-
que en ello no hay vacilaciones, ni in-
determinaciones de ninguna clase: 
hay soló una firmeza que llega á con-
vertirse en una poderosa fuerza na-
cional, representada como ya dije en 
cartas anteriores, por una repugnan-
cia á la aventura guerrera. Criterio 
que se afirma con nuevas certidum-
bres en todos los espír i tus. Ese ca-
lor, ese fuego de entusiasmo que ha 
menester un pueblo para i r á una gue-
rra, como sería esta guerra, de con-
quista, esa compenetración espiritual 
de un mismo ideal y de un mismo sen-
timiento bélico, no vibra por esta vez 
en el alma española. No.hay varia-
ción en esto. 
Las vaguedades de los últimos días 
nacen en el detalle de la acción que 
por el momento se ejerce en Casa 
Blanca. Y concretamos bien estas va-
guedades podríamos sumarlas todas 
en una sola palabra: "recelo." 
E l estado de la opinión pública du-
rante los últimos días es sensiblemen-
te "receloso." Y en verdad hay ra-
zones para sentir los recelos; un pue-
blo menor meridional los señtir ía se-
guramente. Y tanto más cuanto que 
todos los motivos se ocasionan por 
hechos ajenos á nosotros mismos; he-
chos que contra toda nuestra volun-
tad vienen un poco capciosos á in t r in-
car un estado de cosas que ya era en 
sí harto complejo. 
¡Recelos! Nos vemos, nos sentimos 
todos los españoles demasiado arras-
trados á una acción internacional 
cuando era llegado un feliz momento 
de reconsti tución y renovación na-
cional, cuando habíamos orientado 
nuestras actividades laboriosas hacia 
o] suelo santo de la patria. ¡Rece-
los! Son grandes y anhelantes los 
que palpitan ahora, en estos días de 
incertidumbres agoreras. Mientras la 
pregunta de todos los labios haya de 
ser el misterioso ¿á dónde vamos? no 
puede haber calma posible. 
Ind ica ré brevemente las causas 
principales de los recelos de hoy. 
Creía la gran masa popular, porque 
ella es naturalmente crédula y confia-
da, que después de los primeros bom-
bardeos de Casa Blanca se había im-
puesto el buen juicio—el "buen j u i -
c i o " europeo—á los africanos levan-
tiscos, y no ocurrieron así, tan á gus-
to, las cosas. Después de los cañona-
zos de la marina francesa volvieron, 
vuelven todavía los moros á renovar 
sus ataques contra la población bom-
bardeada; y no se advierte que estas 
nuevas acometidas revelen desconcier-! 
to ni disminución de fuerza en la mo-) 
risma rebelde; antes al contrario. 
crecen en número y en vigor para el 
ataque. 
La úl t ima acometida de que se tie-
ne noticia ya no fué nna refriega más 
ó menos sangrienta; fué un verdadero 
combate. Como tal lo considera toda 
la prensa francesa. Las tropas de la 
República al mando del general Dru-
de se vieron en realidad obligadas á 
una batalla. Y no exenta, en verdad, 
de accidentes. 
Los moros envolvieron de impro-
viso las posiciones francesas. Ataca-
ban ya á menos do setecientos me-
tros de distancia, y el general-jefe 
consideró indispensable destacar una 
columna volante de cincuenta 'spa-
his", para abrir brecha y romper el 
cerco. Pero á estos valientes "spa-
his . " les esperaba una emboscada te-
r r ib le ; de un repliegue del terreno 
salen inesperados, prontos, trescien-
tos caballos árabes que cargan sobre 
la columna volante con furia, hasta 
verse en forzosa retirada. Un nuevo 
refuerzo viene en auxilio de los t ira-
dores franceses que tan ^comprometi-
dos se veían, y entonces de cada ac-
cidente del terreno, casi de cada ma-
torral, se levantaba un enjambre de 
morazos que hacían frente con una se-
renidad maravillosa á la art i l lería de 
los barcos y á la de tierra. La mis-
ma prensa francesa pregona el valor 
de estos guerreros imperturbables an-
te el fuego devastador de los caño-
nes. 
Varias veces los "spahis" se vie-
ron envueltos, y varias veces arrolla-
dos por los moros, hasta las mismas 
puertas de la vil la . Todas las refe-
rencias atestiguan que el jefe moro di-
rector de estos movimientos sabe á 
fondo lo que es guerrear con ejércitos 
regulares. Añádase á esto la preci-
sión heróicá con que sus guerreros 
ejecutaban las órdenes, el alarde de 
valor desplegado ante la metralla, 
combatiendo y persiguiendo á las tro-
pas francesas completamente á la des-
cubierta. 
Ha sido el primer barrunto de lo 
que puede ser una guerra en Marrue-
cos. P o d r á ser que Europa meta su 
civilización en aquel ambicionado im-
perio pero empieza á calcularse lo 
que ha de costar en sangre y en tiem-
po. 
Por hoy. empieza á verse que los 
sucesos de Casa Blanca no eran he-
chos aislados de unos cuantos rebel-
des mal avenidos con los intrusos; ya 
se vislumbra el alcance de todo ello. 
Tal vez en Mnrruecos se inicia la 
"guerra santa." Y aquí de nuestro 
justificado y saludable recelo. ¿Nos 
veremos obligados á una guerra de in-
calculables consecuencias? 
Todos los sucesos de los últ imos 
días presagian un porvenir belicoso 
en Marruecos. En todas partes se 
siente ese estado de inquietud ansio-
sa que antecede á los grandes levanta-
mientos. Ya es en Fez mismo donde 
se advierte el bull ir del odio africa-
no contra el intruso europeo. Espe-
cialmente, marcadamente contra los 
franceses. 
Y por si esto era poco, ya no es 
el pueblo el que se levanta, es el mis-
mo ejército marroquí el que puede de 
un momento á otro convertirse de de-
fensor en enemigo. La autoridad del 
Sul tán se halla tan quebrantada que 
no sería difícil que sus tropas desa-
tendiesen sus órdenes. No es, en defi-
nitiva difícil que sea el Sultán mis-
mo el que emprenda la guerra á que 
se siente impulsado por su pueblo. 
Por su pueblo, y por el temor de 
perder el trono, porque vuelve á le-
vantarse frente á • la soberanía de 
Abd-el-Aziz la de su hermano menor, 
Muley-El-Hafid. 
No es nueva candidatura esta. Ha-
ce ya tiempo que Marrakesh delira 
por proclamar emperador al hermano 
del Sul tán . Su bando es muy pode-
roso y muy aguerrido. Representa 
en los actuales momentos el partido 
de la guerra. La conferencia de A l -
geciras redobló el prestigio de El- I la-
fid porque en él simbolizan sus par-
tidarios la tradición castiza del pue-
blo opuesto á todo trato ni convenio 
con las potencias europeas. La 
aquiescencia de Abd-El-Aziz á la con-
ferencia fué un golpe de gracia para 
su autoridad moral. No falta ya 
quien piense que no le queda al ac-
tual Sul tán más que este dilema: ó 
abdicar ó i r á la guerra. Cualquiera 
de estos dos términos ya se compren-
de lo que significa para los firman-
tes del acta célebre de Algeciras. 
A estos justificados motivos de in-
quietud y de recelo, añádase uno nue-
vo, que ha venido no del todo ines-
perado á perturbar más el actual es-
tado de- la opinión pública. No aso-
ma este por el lado de Africa, sino de 
la misma Europa, y es de índole tal 
que exige toda mesura, la más refina-
da prudencia. 
Me refiero á la actitud de una par-
te—só)o de una parte—de la prensa 
francesa, con relación á nuestras tro-
pas en Africa. Conviene ante todo re-
conocer, debemos ser los primeros 
en declarar que esa actitud molesta, 
no alcanza, por ahora al menos, á 
ciertos periódicos que tienen bien ga-
nada fama de representar la opinión 
sincera de su pueblo. 
Pero no bastan las excepciones por 
honrosas que sean cuando se pone en 
duda la verdadera misión de la fuer-
za mil tar ante el enemigo. 
El hecho es que entre el jefe de las 
tropas francesas y el de las españolas 
se han producido ya los primeros ro-
zamientos. Era un peligro entrevisto. 
No de los menores. 
Sin duda las respectivas actitudes 
de España y Francia no coinciden 
puntualmente; acaso difieren las am-
biciones actuales de ambos pueblos. 
p]l deseo de la guerra no es el mismo 
á uno y otro lado de los Pirineos. Y 
la úl t ima resultante de estos diferen-
cias va a tomar forma visible en las 
actitudes y en las determinaciones de 
aquellos dos jefes. 
Y estas divergencias cada día pue-
den señalarse con diferenciaciones 
más claras. Parece que la opinión 
francesa tiende, cada día con más ar-
dor, á la guerra de Marruecos, mien-
tras que la opinión española sobre este 
asunto está definitivamente formada 
en contra. Un publicista francés de. 
notoriedad mundial, á cin'os escritos 
sobre asuntos internacionales flá ma-
|yor autoridad y trascendencia el ha-
ber sido durante bastante tiempo el 
ministro de relaciones exteriores de 
Francia, escribe en estos días mismos 
»un art ículo pidendo claramente la 
guerra. 
Hablo de Hanotaux y de su fresco, 
reciente trabajo en la "Revue Heb-
dómada i r é " que no parece sino un 
apremiante llamamiento á las armas. 
Difícil sería que hoy en España ha-
blase un exministro de Estado en tér-
minos de tal exaltación guerrera. ¿Se-
guiremos nosotros á la zaga esa exal-
tación que por causas muy diversas, 
y algunas de índole puramente inte-
rior, acosa á nuestros vecinos y alia-
dos? ¿Iremos juntos á esa guerra? 
¿Continuaremos como hasta hoy l i -
mitando puntualmente, excrupulosa-
mente, nuestra intervención á las 
I obligaciones que se derivan del acta 
¡de Algeciras? 
! Estos son los recelos que corren 
• hoy de punta á punta por toda Es-
I paña. Bas ta rán acaso unos días, unas 
j horas para desvanecerlos ó para en-
I eresparlos. Ya es sabido con cuan-
ta veleidad se desarrollan siempre to-
dos los acontecimientos guerreros. Pe-
ro al historiar nosotros el estado del 
espír i tu español en el actual coflic-
to marroquí , no podemos menos de 
señalar, como caracterís t ica de los ac-
tuales días, el recelo. 
f r a n c i s c o A C E B A L . 
LEYES 
COMISION 
Parece que el Gobernador Provi-
sional tiene el propósito de consti-
tu i r una nueva Comisión, á la que 
h a b r á de encomendarse la formación 
de un proyecto de código penal y 
otro de ley de enjuiciamiento del 
mismo orden. 
El intento es laudable, y nosotros 
que hemos venido abogando por la 
reforma de la vetusta legislación v i -
gente, estamos obligados á aplaudir 
el pensamiento de Mr. Magoon, que 
tan perfectamente se ajusta á las 
necesidades del pueblo cubano. 
No hayv que repetir aquí lo 
que en varias ocasiones hemos 
expuesto y demostrado sobre desar-
monía de nuestras actuales leyes con 
el estado político y social dé Cuba, 
Dictadas en época distante de la 
nuestra, cuando aún se hallaban en 
embrión muchas ciencias que han 
de servir necesariamente de bases 
al derecho positivo, por fuerza re-
sultan hoy atrasadas y desacordes 
con las transformaciones de la sobe-
ranía y del espíritu social causadas 
por la revolución emancipadora. 
recíproca dependencia, de tal moda¡ 
que 'la reforma de una ley suponga 
necesariamente la de otra, y que ca-
da vez que se toque al código penal 
haya que modificar la ley orgánica, 
ó que cuando se altere ésta haya quo 
reformar también la de enjuiciamien* 
to. Desde luego el código penal nd. 
tiene relación alguna con la organi^ 
zación de los tribunales. Entre la 
ley orgánica y las de enjuiciamiento, 
no hay más que un punto de contac-
t o : la jurisdicción determinada pon 
la j e ra rqu ía . Media docena de ar* 
tículos transitorios bas tarán en todci 
caso para concordar esas leyes. 
Todo aconseja no perder tiempo* 
Es preciso empezazr á v iv i r pronto el 
nuevo derecho. Y quien como M r , 
Magoon ha visto con tal clarividen-
cia la necesidad de infundir en este 
pueblo débil los alientos de un de-
recho robusto que le fortalezca, da 
seguro que no ha de sacrificar su au* 
toridad .á falsos respetos y á tiquia 
miquis de constitucionalism.o 
Xo es únicamente la enormidad de 
algunas ponas lo que se advierte co-
mo defecto en el código p iüá i . Es la 
¡•lysificaciSi, engorrosa y complicada 
de todas las penas, el t í tulo de la 
responsabiblidad criminal, |loá pre-
ceptos referentes á las circunstancias 
eximientes, atenuantes y agravantes, 
sobre todo los que, rigen absurdamen-
te el derecho de defensa, y muchas 
otras materias lo que interesa reno-
var acomodándolo á los principios 
de la verdadera justicia. 
La ley de enjuiciamiento criminal 
necesita también de alguna reforma 
que la descargue de ritualidades 
inút i les ; pero mucha más grande y 
honda modificación está pdiendo la 
de enjuiciamiento c ivi l , de la cual se 
ha dicho con verdad que es selva 
inextricable en donde el derecho pe-
rece y la justicia sucumbe. 
No vemos la conveniencia de que 
sean magistrados y fiscales los que 
exclusivamente formen esa Comi-
sión, ni que su obra, si resulta buena, 
quede pendiente de la aprobación del 
Congreso. En el Gobierno Provisio-
nal reside hoy el poder legislativo de 
la república, y con la misma autori-
dad con que promulgue las leyes que 
prepara la Comisión Consultiva pue-
de decretar las mencionadas, tam-
bién de suma utidad para el país. 
Cierto que el poder legislativo 
reside en el Congreso cubano; pero 
eso es en normalidad política. Hoy 
el poder de dictar leyes está en ma-
nos del Gobernador Provisional. Y 
formadas las leyes por una Comisión 
técnica como la que se indica, reali-
zado el trabajo de elaboración, no 
'hay motivo para que el Gobierno 
Provisional suspenda su poder, re-
nuncie á su autoridad y deje sin v i -
gor la nueva legislación hasta que, 
restaurada la república, el Congreso, 
después de largas, vanas y fatigosas 
discusiones, quiera aprobarla. 
Tampoco tiene valor alguno lo que 
se dice de mutua dependencia entre 
la ley orgánica y el códice penal y las 
leyes de enjuiciamiento. En otra 
ocasión reciente ya desvirtuamos con 
sobradas razones este error, fruto de 
la oscuridad é indeterminación con 
que se, perciben ciertas relaciones le-
gales. Enlace hay entre esas leyes; 
/ . + . I , N E U R O S I N E P R U N I E R 
pero no tan intenso que las someta a l k e g o n s t i t u y j e n t e g e n e r a l . 
Desde Washington 
9 de Septiembre. 
Nelusco vacilla, canta el coro en La 
Africana. La prensa de Londres, s&-
gún los despachos de esta mañana, se 
siente llena de peuplejidades en vista; 
de los atropeillos de marca mayor co^ 
metidos en Vaneouiver, Colombia B r i -
tánica, por los obreros blancos contrai 
los japoneses y los chinos. ¡Oh, Tra-
bajo, con mayúscula, unos cuantos 
crímenes más, cometidos en tu nom< 
bre! 
Se nos dice que los más de los pe-* 
riódicos de Londres calkn. E l TimeA 
ha hablado—cuando los japoneses fue-< 
ron maltratadcs en San Francisco, el 
corresponsal de este diario "antiguo y; 
consagrado por el uso"—como dice el1 
estudiante de Los Miserables—censuro 
muiy severamente esa eondueta de losi 
blancos. Ahora, no podía el l imes 
aprobar lo hecho por éstos en Van-* 
couver; y, así, lo deplora; y lo atribu-
ye á los gremios de obreros, lo cual ea 
descubrir el Mediterráneo; y despuéa 
de ridiculizar la idea de que algunos 
miles de japoneses puedan convertir ál 
California y á la Colombia Bri tánica 
en provincias mongólicas, lo cual ea 
razonable, declara que no se ve, pon 
ahora, " c ó m i s e ' p o d r á obtener unaí 
mejora permanente de la si tuación, , , 
lo cual es desconsolador. A l Times, 
que tiene tanto dinero y que con él 
adquila. los mejores cerebros ingleses, 
escoceses é irlandeses, no se le ocurro 
nada. Mala fieñal es ésta. 
A la Pall Malí Gazetie, sí se le ocu-
rre algo; y es darles la razón á loa 
blancos de la Colombia Bri tánica y; 
P a r a c o m p r a r l o m á s s e l e c t o e n 
¿ f o j / e r i c i j ffielojes, O b / e t o a d e J Í r i e 
y ¿ P e r f u m e r í a 
E s s i e m p r e r e c o m e n d a d a 
L a C a s a de Cores 
" ^ a R e a c i a , $ a n R a f a e l f Z 
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das seminales.—Este-
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PARA EL 
DIAMIO B E L A MARINA 
Madrid, 22 de Agosto de 1907. 
Continúa cada vez más animada la 
capital de Guipúzcoa. Las regatas 
del día 12? en que se disputaba la 
copa de la reina doña María Cristi-
Da fué una verdadera fiesta, contribu-
yendo poderosamente á su lucimiento 
la esplendidez del día. De los cuatro 
premios que el día anterior habían 
quedado pendientes, correspondió el 
primero (mil pesetas y medalla de pla-
ta) al balandro "Dios salve á la rei-
^a," patronado por el mismo rey. 
A las cinco de la tarde se verificó 
€n el Club náutico el reparto de los 
premios concedidos en las regatas. A l 
^egar la familia real fué objeto de 
cariñosa ovación. E l monarca vestía 
Uniforme de almirante. E l público 
era numeroso tanto en los alrededo-
í'cs como en las terrazas del Club y 
^ 1 Casino. Leída la lista de los ba-
landros premiados, se verificó el re-
Parto de premios. A l recibir el rey 
d que le había correspondido aquella 
banana, saludóle el público con nu-
cidos aplausos. 
u La llegada de la fragata argentina 
Presidente Sarmiento." ha coutri-
ouido á la animación de estos pasa-
je días. Los distinguidos marinos 
han sido muy obsequiados. E l rey 
0s invitó á almorzar. La regia mc-
Jja estaba lindamente adornada con 
lores. A l terminar el almuerzo, fue-
ron los argentinos condecorados por 
el rcy; el comandante recibió la gran 
0piz del Mérito naval blanca y los 
p i a l e s cruces sencillas, 
-ki encargado de Negocios extranje-
° s ^8 la Argentina obsequió á sus 
CoinpatrlDíGa con un banquete; des-
pués fueron todos al Gran Casino, 
donde se daba un baile en su honor. 
Congregóse allí la más brillante so-
ciedad de San Sebas t ián ; las señoras 
y las señoritas lucían preciosas y mag-
níficas toilettes. La animación era 
indescriptible. Cuando terminó el bai-
le* seirvióse espléndida cena; el come-
dor del Casino estaba adornado con 
tanto lujo como, gusto. 
Los reyes visitaron la fragata "Sar-
miento". 
Los argentinos han sido objeto de 
vivas demostraciones de simpatía por 
parte de la real familia, de las autori-
dades, del pueblo y especialmente por 
la de los vascos que residieron en la 
Argentina. Efectuaron también una 
excursión al Monte Ulía, donde fue-
ron invitados á almorzar por los in-
dianos de toda la provincia y los ar-
gentinos residentes allí. Otra noche 
hubo recepción y lunch en el Ayunta-
miento. Asistieron también- á la co-
rrida de ttfros, en cuya plaza había 
reservados palcos para la oficialidad 
y otras localidades para la tr ipulación. 
La función de gala celebrada en ho-
nor de tan distinguidos huéspedes en 
el teatro Principal, estuvo muy br i -
llante. La fragata argentina zarpó 
con rumbo al Ferrol. 
llecido el duque de Arévalo del Rey, 
barón de Montevillena. Por su j u -
ventud y caballerosidad, por las mu-
chas simpatías que merecía y obtu-
vo, por su actividad é inteligencia, 
era justamente estimado y su muerte 
ha causado general sentimiento. Era 
el hijo mayor de la condesa de Vía-
Manuel, y estaba casado con una hi-
ja del Conde de Casa-Jiménez, viz-
conde de Torre Almirante. 
En el próximo otoño t endrá lugar 
aquí, en Madrid, el casamiento de la 
señorita Amparo Frígola y Muguiro, 
cuarta hija de los barones del Casti-
llo de Chirel con el joven don Nico-
lás Fernández de Córdoba y Owens, 
hijo segundo de los marqueses de 
Montalvo. 
En Palma de Mallorca ha sido pedi-
da la mano de la señori ta Catalina 
Roselló. para el distinguido abogado 
don José Feliú. 
Se verificó días pasados la toma 
de dichos de la señorita Pilar Ferrer 
del Hoyo con don Mauricio Derrnd. 
En el balneario Je I to t i cosa ha fa-
¡Que desagradable revelación aca-
ban de hacer varios amigos de la hu-
manidad: los más sabios en medicina 
é higiene! 
Y el t iro va contra nosotras las mu-
jeres. 
E l más entusiasta de aquellos ha 
dicho en reciente conferencia que él 
se propone regenerar la raza femeni-
na por medio del traje. La tarea es 
difícil, pero el doctor este no es hom-
bre que se para en barras; mejor di-
cho, en perifollos. 
Ha habido y hay con este sano f in , 
distintas conferencias. Y en una de 
las úl t imas hubo su correspondiente 
aparato de proyección, que puso en 
evidencia ( ¡y en ridículo!) nuestras 
modas, con todas las exageraciones y 
extravagancias, empezando por el ta-
tonage. 
Hubo también sus merecidas censu-
ras para todas las suciedades que em-
pleamos con el propósito (ó despro-
pósito) de dar brillo ú otro color que 
el natural, al cabello. Para los pro-
montorios de pelo que hacían y hacen 
y h a r á n de un peinado un edificio y 
para los bárbaros tratamientos á que 
casi todas las mujeres se han someti-
do con tal de aumentar ó disminuir 
en carnes, según la moda . . . 
No faltó tampoco la censura para 
el pruri to de ir agobiadas bajo el pe-
so de joyas, pedrer ía y trajes moles-
tos, con sus mantos, doblemente pesa-
dos por lo largos. 
Dados los disparates que todavía 
cometemos, los compararon con los 
que cometían las mujeres galas, que 
no perdonaban desatino con tal de 
parecer ó creer que parecían más be-
llas. 
Un orador de aquellos d i jo : 
—LaN más grande, la más santa, la 
más noble de todas las heroínas. Jua-
na de Arco, á pesar de la vida de 
campaña que hacía, era presumida y 
ponía sus cinco sentidos en la . irre-
prochable corrección del traje. Fa-
mosa se ha hecho, por lo magnífica 
y bella, la túnica de paño de oro cua-
jada de lindos y artísticos bordados 
y forrada de una especie de moaré 
azul celeste, túnica que llevaba pues-
ta en el sitio de Compiegne el día mis-
mo en que cayó prisionem. 
Salieron también á relucir las mo-
das del siglo X I V ; aquellas en que la 
escasa tela parecía pegada al busto 
y á los brazos, y en que parece im-
posible que las señoras de entonces 
pudieran respirar y moverse; no pa-
saron tampoco inadvertidas las co-
fias y los molestísimos Lennins.. 
No menos severas fueron las censu-
ras para la moda de sembrar el man-
to de Corte con infinidad de campa-
nillas, usanza que en otros tiempos 
hizo furor. Aquellas, las campani-
llas, servían de adorno y. por supues-
to, de estrépito, ya que al menor mo-
vimiento sonaban todas. 
A l llegar á épocas más recientes y 
llegar al miriñaque, al polisón, á los 
aceros en las faldas, á las mangas y 
sombrerotes, al talle corto y al talle 
largo, crean ustedes que el aparato 
de proyección nos puso en ridículo. 
Y al mismo tiempo los sabios h i -
gienistas nos pusieron á las puertas 
de la muerte, ó de la infe r io r idad . . . 
Todo por causa de las modas; y to-
dos ellos están conformes en que na-
da de lo que usamos, tal como lo usa-
mos, es sano. 
Porque todo padece; lo mismo la 
cabeza xepleta de postizos ó teñida, 
que sosteniendo el pesado sombrero; 
lo mismo el talle con el corsé y los 
corpiños. que toda la persona con el 
uso de las faldas largas, así como los 
piés coji el abuso del calzado de pun-
ta estrecha. 
Cónste que no nos enfadamos ¿eh? 
porque se ridiculicen casi todos nues-
tros modos de vestir. 
Somos razonables y comprendemos 
que á esos señores no les falta razón. 
Después de todo, más vale que no-
sotras mismas nos apresuremos á con-
fesarlo, ya que las consabidas proyec-
ciones han de dejarnos mal. ¡Y tan 
m a l . . . ! ¡ No lo saben ustedes b i en . . . ! 
¡Luchar ! Siempre lo mismo, más 
no par la misma causa. ¿Quién no 
tiene su motivo ó sus motivos para no 
v iv i r en paz? (¡Qué descubrimiento 
el mío!) 
Pero no hay que hablar de las lu-
chas tristes; quede cada cual con las 
suyas; oeupémonos de otros afanes, 
lucha también, pero lucha alegre y 
s i m p á t i c a . . . hasta cierto punto. 
Me refiero á la lucha de la mujer 
por i r bien acicaladita. por parecer 
lo mejor posible. . . Batalla encarni-
zada, sostenida por la falta de confor-
midad contra los rigores del tiempo. 
Dice una dama con autoridad y 
otros bienes, que el arte de combatir 
la vejez estriba -principalmente en 
no entregarse al terror que la edad, 
cuanto más avanza, más inspira. 
Conviene, además, no acudir á me-
dios absurdos, necios, peligrosos, en 
la vana esperanza de retardar la ve-
jez. _ Es necesario también renunciar 
á toilettes juveniles, ya que estos ó 
parecidos recursos en vez de quitar 
edad la d a n . . . Hay que ser amable 
con la gente joven, huyendo de envi-
dias que no t ienen. . . arreglo Es 
preciso saber retirarse á tiempo, em-
pleando en ello generosidad, gal lardía 
y r e s ignac ión . . . No hay otro recurac 
que rechazar, como si de un pecadd 
mortal se tratara, el prurito de que-« 
rer rivalizar con las propias hijas 5, 
con las que pudieran serlo. Nada 
más úti l que rodearse de afectos se-
guros y apacibles; gracias á éstosr el 
corazón será siempre el mismo. N i 
nada más bello que seguir interesán-
dose por todo lo laudable que acon-
tece, no negando admiración á lo que 
es progreso sano y hermoso, y rene-
gando de la ya ridicula manía de es-
tar sosteniendo que ' ' e l ayer" era 
mejor que " e l hoy". E l carácter siem-
pre lozano, la bondad invariable yj 
sincera. 
No basta todo esto; hay que hace í 
más a ú n : redoblar la coquetería biea 
entendida, huyendo de todo abando-
no que indiqiip desal iño; de.lo contra-
rio, la decrepitud avanzará á "galo-
pe tendido." Hay que adoptar, á ser 
posible, lujosa sensillez, desligada, ya 
se sabe, de toda p r e t e n s i ó n . . . 
Con todos estos detalles, sigue d i -
ciendo la dama aludida, se puede de-
safiar la ancianidad y puede resultar 
agradable el trato con los ancianos. 
Cuánta dama que no es joven lo" 
parece, y es hechicera y hermosa aún . 
¿Por qué? Pues, sencillamente, por-
que se lo ha propuesto. ¿Cómo? 
Me figuro, añade la propia señora, 
que habrán empezado por pensar 
siempre en sí mismas, suceda lo que 
suceda, y sin mancha de egoismo, dis-
putando á los años y á las adversida-
des su picaro influjo. Si un momen-
to inclinaron la cabeza, se apresura^ 
ron enseguida á levantarla. 
Pero sin imitar estos milagros nd 
siempre fáciles para las que llevan, 
vida agitada, todavía l a duradera 
conservación se halla más al alcance 
de las que no brillan sino por su au-
sencia y llevan una existencia sosega-
da y sana. 
Salomé Núñez y Topete. 
Septiembre 15 de 1907 ' L I A E I O TW L A MARINA.—Edición de la mañana 
denunciar el peligro amarillo, olvidan-
do que el Japón es aliado de Inglate-
r ra ; pero esa Gazette, aunque peno-
dko inglés, es propiedad de un ameri-
cano, del riquísimo Mr. Astor, que de-
jó de ser ciudadano de les Kstados 
Unidos, porque aquí se 1c cobraba de-
masiada contribución por sus fincas. 
Aunque ahora es subdito del rey 
Eduardo y se esfuerza por estar lo 
más inglesado posible, en este asunto 
piensa como los agitadores labonsfas 
de San Francisco. 
Es evidente que esta euestióu de ra-
zas se presenta muy difícil, así para 
las Estados Unidos como para Ingla-
terra; para esta república, á causa del 
sistema federal, que impido al gobier-
no de Washington h a c » respetar los 
tratados y aún el derecho de gentes; 
y para cí imperio británico por désa-
rrollarst la agitación contra chinos, ja-
poneses é indos en las colonias autóno-
mas, sobre las cuales el Gobierno de 
Londres ejerce una autoridad cuasi 
nominal. 
E l caso de Inglaterra es mín com-
plicado que el de los Estados Unidos, 
y hasta se le podía clasificar entre los 
provocantes á risa. Aquí no hay alian-
za con el J a p ó n ; y así los japoneses, 
como los chinos, los coreanos y los in-
dos son cxtranjcroii. Poro en la Co-
lombia Británica no se quiere á los ja-
poneses, que son aliados do IngMorra 
y en la Australia no se quiere ni á 
los indes, que son subditas británicos. 
Si en la Australia se persevera en 
esa política, y si en Canadá prevalece 
el proyecto, muy apoyado por una 
parte de la opinión, do restringir la 
inmigración de una manera radical, se 
someterá á la alianza anglo-japonesa 
á una dura prueba, en la cual, proba-
blemente, perecerá. Cuanto á la amis-
tad japonesa-americana, eso ha pasado 
ya á la categoría de una de las mayo-
res ironías de estos tiempos. ¿Qué 
pensar de una amistad que se demues-
tra enseñando los puños? Pues esto 
es lo que hace esta república al en-
viar al Pacífico la Armada Invenci-
ble de Evans. 
Dice el Post, do Xuova York, de 
hoy, que se concibe la satisfacción y 
hasta las esperanzas, con que contem-
plan esta situación Rusia y otras po-
tencias continentales. ¿Y cómo no? 
¡Si esta es otra de las grandes ironías 
actuales! Hace tres «años, el Japón no 
tenía más amigos que Inglaterra y los 
Estados Unidos. Y, ahora, sólo de es-
tas dos naciones tiene el Japón moti-
vos de queja; y motivos muy difíciles, 
casi imposibles, de suprimir. Si los 
rusos no gozan, son de madera: y si 
los alemanes no se divierten, será por-
que están totalmente desprovistos del 
sentido de lo cómico. 
X . Y Z. 
D E L 
General Vara de Rey 
ORO 
Sumas anteriores. . . $18,994.93 
Suma total $18,994.93 
P L A T A 
Sumas anteriores. . . 2,863.99 
Centro del Gremio de due-
ños de Cafés 25.00 
Suma total . . . 
Sumas anteriores, 





L A P R E N S A 
A las dificultades que el señor Can-
eio apuntaba ha días en un artículo 
para conseguir en plazo tan breve co-
mo el señalado, un c< nso electoral per-
fecto, hay que añadir ahora las protes-
tas que de todas parles se alzan contra 
los nombramientos de enumeradores y 
de las que dan cuenta eatos telegramas; 
Cárdenos, 8( pfy >"bre 12. — Desde 
<|uí ba llegado á esta ciudad la noticia 
de haberse designado para enumerado-
res del Censo en este distrito, á varios 
aspirantes de otras localidades, existe 
un lisgusto genera] que sé tradueiná 
en protesta, por haiberxe postergado, 
burlando nk-.trur 'ioneá del Censo, á me-
ritkimus aspiramtes de «'iní. 
• 
* # 
Bodas, Srptinnbrc 13.—Suscrita por 
firmas valic.ií.sim-as so elevaiú al Gober-
nador Provisional una protesta sobre el 
ncim'bramionto do instructor de enume-
radores del Cen.so, recaído en persona 
ajena á esta localidad, con lo cual el 
pueblo créese desairado. Taimibién se 
dice que no han nomibrado de esta nin-
gún enumerador, á pesar de existir ele-
mento comipetente, que sirvió en el an-
terior Censo. E l pueblo hará formal 
protesta, á fin de hacer valer sus dere-
chos altamente lesionados. 
* * \ 
Matanzas, Séptíemhre 13.—Esta no-
che se celebrará una gran reunión en 
el ' 'Centro Obrero," de distintos ele-
mentos sociales, con el dbjeto de acor-
dar elevar razonada protesta al Gober-
nador Provisional, contra los nombra-
mientos de enumeradores del Censo, en 
esta provimeia, hechos por el inspector 
señor Dumas. « 
Si esas qwejas y otras más, que en 
obsequio de la brevedad omitimos, han 
de ser atendidas y resueltas antes del 
30 del actual, en que se dará comienzo 
á las inscriipciones, trabajo les manda-
mos á Mr. Magoon y Mr. Oknstead. 
Pero hay algo mlás grave que los 
naraibramlentos del personal á que. esas 
noticias ^e refieren y es ésto que dice 
nuestro colega E l Triunfo en su núme-
ro de ayer, aluldiendo á ciertos defec-
tos de organización de los trabajos 
preparatorios. 
Tomemos como ejemplo—escribe el 
colega—la oapital de Cuba. 
La división de la ciudad de la Haba-
na en distritos de enumeraeion ha sido 
hecha personalmente por el Director 
general dol Censo, auxiliado por cierto 
número de americanos traídos expresa, 
mente de l'os Estados Unilos con ese 
objeto. 
¿Conocen esos aipreciables funciona-
rios la capital de Cuha como la cono-
cen los que en ella han nacido ó en ella 
llevan largos años de residencia? Segu-
ramente no. ¿ Es tán al cabo de los pro-
gresos ele la población en estos úlítimos 
odho años ? Tampoco. Pues de esa igno-
rancia no ha podido resultar nada dig-
no de la fairraa de que vienen acompaña-
dos esos fabricantes de censos. 
En las instrucciones dictadas por el 
Gobierno Provisional para llevar á ca-
ba la formación del actual censo, se 
exige un promedio de enumeración de 
75 vecinos diarios para cada enumera-
dor, es decir, para cada distrito de 
enumeración. Y lia ciudad ha sido divi-
dida do tal manera, que no hay experto 
americano que sepa, ni .siquiera de un 
modo aproximado, el número de habi-
tantes que tiene cada distrito. Eso sólo 
se sabría teniendo á la vista el resulta-
do detallado del censo anterior, en el 
cual consta el número de vecinos que 
enumeró cada enumerador. datos que 
evidencian que huibo enumerador (pío 
sólo enumeró 115 vcciiMr.s. vn tanto |iio 
otros enumeraron más de 3,000 habi-
ta ntes. 
• • 
Pues estos datos no los ha tenido pre-
sentes el Director del Censo, por la sen-
cilla razón de que carece de ellos. ¡Bo-
nito negocio habrá hecho el enumera-
dor que puso en juego todas sus in-
fluencias políticas y personales para 
lograr una plaza cíe enumerador, y 
que después resulte nomibrado para uu 
distrito que sólo tiene ciento cincuenta 
v.-cinos! Como se le exige que enumere 
75 diarios, .su trabajo sólo hahrá du-
rado dos días, habrá ganado diez pe-
sos y dcsipués se quedará en la cal le . . . 
y sin Uavín. 
En cambio otros, més afortuniados 
en ese reparto á ciegas de distritos, re-
s-dtai'án favorecidos con algunos que 
tienen varios miles de haibita-ntes. ¡ Ca-
priohos de la suerte! 
Lo repetimos: no se ha procurado 
evitar la repetición de los errores que 
se cometieron, por ignorancia, en el 
censo anterior. Pero esa ignorancia no 
está justificada en el actual, que es el 
segundo que se hace en Cuba. 
Esos errores fueron tantos y de tal 
nataralez>a, que sería verdaderamente 
lamentable que se rapitieran en éste. 
Y se repetirán, ,por desgracia, como 
lo probaremos en sucesivos trabajos 
que nos proponemos dedicar á este in-
teresantísimo asunto. 
En resumidas cuentas: que en el su-
puesto de que el ceniso comience en la 
fecha prefijada, y se dié por terminado 
dentro de los 45 días que señala el De-
creto del Gdbernador Provisional, va á 
haber que rectificar muchas planillas y 
Dios sabe el tiempo que se empleará en 
esas rectificaciones. 
•A menos que se prescinda de ellas, 
como se ha prescindido de tantas otras 
cosas muy necesarias-que se excusan en 
el Decreto por la consideración de que 
un censo electoral no es lo mismo que 
un censo de habitantes. 
Y que podrían excusarse también 
por otra razón. 
Por estar de prisa Mr. Magoon y 
querer aprovechar el tiempo, salga lo 
que saliere. 
Los jóvenes universitarios de la Na-
cional piden la supresión de los ejerci-
cios de grado, exigidos por la vigente 
Ley de Instrueción Pública. 
La verdad es que salvo el mayor in-
greso por dore/cíhos de asignatura y 
expedición de títulos, de que se apro-
vechan las Universidades, maldito si 
esos ejercicios sirven para otra cosa 
que para poner en duda la eficacia del 
mismo plan de enseñanza vigente y ha. 
cor sospechosos de parcialidad ó incom-
petencia los tribunales de exámenes. 
Por lógica y razonable debe ser aten-
dida la petición de los estudiantes. 
Para que lo sea también, por análo-
gas consideraciones, la supresión de los 
e x a m e n ^ anuales de maestros que 
siempre nos han parecido en ciertos 
países más propios para desacreditar 
que para dignificar el magisterio. 
E l ilustre doctor Finlay, Jefe de Sa-
nidad de la República, acaha de ser ob-
jeto de una alta distinción. 
E l colegio de Medicina de Liverpoo 
le ha concedido la medalla de oro 
" M a r y King.sloy," creada por dicho 
colegio en honor de la oekhre viajera, 
para premiar estudios gc-bre enferme-
dados tropicales, como descubridor del 
mo;iu¡to gtégommiafasciata, trasmisor, 
por todos ya reconocido, de la fiebre 
amarilla; honor que el sabio cubano 
compartirá con el doctor Gorgas, del 
cuerpo de Sanidad Mil i tar de los Es-
tados Unidos, hoy residente en F i l i p i -
nas, el cual puso en práictiea con gran-
de éxito dieao sist' nía. 
Enviamos al doctor Finlay nuestros 
más entusiastas pliá'cemes por el home-
naje que rinde á sus talentos la insigne 
corporación inglesa, y por la gloria que 
con es premio recibe la patria del res-
petable inventor. 
Estos triunfos de sus hombres de 
ciencia compensan á Culba de las derro-
tas que la proporcionan sus hombres 
políticos y la ponen al nivel de los pue-
blos mlás adelantados contra los que 
trabajan por hacerla figurar entre las 
más abyectas. 
Cortamos de E l Liberal : 
Anoche, poco después de las nueve, 
un respetable y bien conocido general 
del Ejército Libertador marchando en 
compañía de un amigo, se detenía un 
corto momento en la esquina de Pro-
greso para despedirse de su acompa-
ñante. 
No bien ne pararon, cuando se les 
acercó un vigilante de policía manifes-
tándoles que allí no se podía estar pa-
rado. 
¿Pero es que estamos en estado de si-
tio, quie están suspensas las gaarntías 
consiitucionales por el Gobierno? pre-
guntó el general. 
—Es una orden que me ha dado el 
capitán,—repuso el vigilante,—y que 
yo tengo quo cumiplir. 
| Mentira parece que en Cuba haya, 
aún hoy, quien se permita tales desa-
fueres! 
¿Olbedecerá e.c»e atentado al derecho, 
á que no se quiere que se den cuenta 
muchos, de que á veinte pasos de una 
esquina, por el Este, se juega escanda-
losamente, y que á otros veinte, por el 
Oeste, «también se juega y se furnia 
opio, con igual escándalo V 
Puede ser. 
Y algo sobre el asunto nos parece 
haber leido el otro día en La Debacle, 
que, en su campaña mora liza dora con-
tra el juiego, no pierde ripio. 
Bajo la direetción de los señores E. 
Alvarez Real y Enrique A. Yaniz se 
anuncia la próxima aparición de una 
nueva Revista Literaria con el título 
de O r o . 
Véase el prospecto: 
Sabemos lo difíeil que nos será ven-
cer é ir adelante en esta empresa perio-
dística, y lo poderosos que neoesitarán 
ser nuestros esfuerzos para que O r o 
llegue á alcanzar el grado de prosperi-
dad que nosotros deseamos, en tm am-
biente literario como el de aquí, donde, 
desgraciadamente, ya por los envidio-
sos, ya por los apáticos, con el anuncio 
de la aparición de la índole de este, se 
predice á sí mismo su fracaso. Pero no 
nos arredramos sin embargo. Llena 
nuestra alma de fe, con el entusiasmo 
de la juventuid y escudados por las 
energías que siempre prestan toda ten-
dencia noble, venimos á la liza, bien 
dispuestos á la lucha, confiados en que 
el pueblo de Ciíba no desmentira su ta-
ma de culto y generoso, dispensándo-
nos la debida protección. 
O r o se venderá públicamente á o 
centavos ejemplar. 
S\ el oro es de ley, se gana en el 
cambio. 
Leemos en el Correo Español, de Sa-
gua: 
i La perilustre Corporación Munici-
pal ha celebrado anoche la sesión ordi-
naria de Reglamento, y, procediénelose 
como tiene por costunubro, se ha dig-
nado dispensarnos el honor de no ha-
cernos caso, como'si nuestro diario fue-
ra el órgano oficial del respetabilísimo 
ern-mio de limpia-bolas y viera la luz 
cu la populosa ciu.la l dé Palma Sola o 
m el l'alo de las tres cruces. 
Es de agradecer este honor, y cum-
plimos un tleber de gratitud haciendo 
público el reconecimientf), al menos 
por la parte que nos toca. 
La Corporación Municipal hace lo 
que le dá la gana, y al que no le guste 
así, que camlbie de localidad ó que se 
queje al Nuncio, 
Pero, preguntarán nuestros lectores 
¿quié'hace nuestra representación po-
pular? 
¿Qué hace? Pues pregúntenselo a 
ella; que nosotros estamos tan á ciegas 
en esto, como los demás vecinos. 
Sabemos que hay un presupuesto de 
ingresos naturales que alcanza á la ya 
considerable suma de ochenta y tantos 
mil pesos moneda americana, que equi. 
valen próximamente á cíen mil pesos 
en oro español. 
Sabemos que esos dineros se gastan 
hasta el último centavo, y se acude lue-
go á un presupuesto extraordinario pa-
ra seguir gastando. 
¿En qué? 
Eso es precisamente lo que debe ave-
riguar quien tonga autoridad bastante 
para ello, porque el pueblo no ha visto 
absolutamente nada, n i sabe una sóla 
palabra del asunto. 
Nuestros estimados colegas de la ca-
pital, que tamhién son papeles impre-
sos sin importancia para el Ayunta-
miento de Sagua, pres ta rán un gran 
servicio á esta localidad haciéndose eco 
de lo que decirnos, para que así llegue 
por distintos conductos á noticia de 
quien debe saberlo. 
Por nosotros ya1 ve el colega que no 
queda. 
Pero hemos de advertirle que, popu-
lar y todo como es, la causa que defien-
de está perdida. 
Ohoca con la autonomía municipal 
en materia de impuestos, recaudación y 
enjpleo de fondos, y en ese punto cada 
concejal es un dictador y una nación 
independiente cada municipio. 
lAp.arte de eso ¿para qué quiere sa-
ber el colega en qué gasta el Ayunta-
miento die Sagua el dinero de sus pre-
supuestos ordinario y extraordinario, 
ni para qué quiere que lo sepan otras 
personas? 
¿Volverá con ello lo mal gastado, si 
lo hay, á las cajas del Tesoro? 
¡ Pues, en tóneos ! . , . 
P A R T I D A 
E n la tarde de ayer, á bordo del va-
por americano Saratoga, embarcó para 
los Estados Unidos, acompañado de 
uno de sus hijos, nuestro distinguido 
amigo don Luis Suiárez Galbán, Presi-
dente de la Cámara de Comercio. 
E n el mismo buque ha salido tam-
bién para la vecina república, los jóve-
nes don José Narciso y don Juan Ge-
lats, hijos del conocido banquero señor 
don Narciso Gellats. 
Les deseamos á todos feliz viaje. 
B A T U R R I L L O 
Bien están la frase sontim..,,. . 
la excitación calurosa, p;,,.., ^ y 
ner vivo el amor al terruño v mau^ 
la fe en el ideal. et%a 
Pero los gravea problemas 
Biectan á la vida misma do u (|^ 
CÍonalidari embrionaria, n0 a ^ 
ser tratados por. impulsos genê 611 
del corazón; se les ha de e s t ^ 
sobre^ el tablero de las circunst- •í 
y los* tiempos, y de resolver -í?8* 
sereno juicio de un cerebro 
brado. efmili. 
Si nos fueran preguntando á tnH 
los cubanos, desde Figueras á r 
y desde Ferrer y Pieabia h í ? 
Gkislberto Gómez, qué solución / -
más grata á nuestras almas q , , ^ 
nalidad más sugestiva y acaricia/ 
ra quisiéramos dejar establecida 
nuestra tierra, todos respond 
mos: la República que soñó ̂ arr 
la nación soberana, Cuba libro d 
mocrática, p róspera ; do sus destin6* 
dueña, de su progreso enamorad? 
amada de sus hijos y amorosa rgl 
tectora de cuantos vinieran á bus-
en su seno los dones del trabajo y S 
grandezas de la libertad. " 38 
Pero si en secreto nos pregunta 
á todos, á Pino y á Garrigó, á ¿ 
mas y á Gómez, si tenemos confianza 
en el presente y esperanza en el n0P 
venir; si creemos viable osa íinalida¿ 
hermosa, y dispuestas al esfuerzo laj 
voluntades do nuestro pueblo, en 
voz alta media docena de nosotros 
recatando el rostro y apagando la 
voz los demás ; todos contestaremos 
que no; que la esperanza se esfuma 
el ánimo fíaquea, y solo sombras I 
peligros se dibujan en los cercanos 
horizontes. 
Planta rar ís ima la sinceridad, me. 
nos que nunca en estos tiempos tío. 
rece en nuestra tierra. El interés per. 
sonalísimo del momento ahoga en unoj 
el dictado de la conciencia. La co. 
bardía sella los labios de otros. 
más, aterrorizados del porvenir que 
presienten, se engañan á sí mismos-
gritan y cantan, al solo objeto de 
ahogar con los labios los íntimos 
quejidos de sus almas". 
Si pudiéramos, después que baja de 
la tribuna uno de esos oradores polí-
ticos, no solo liberales. Lanuda mismo, 
Montero mismo, aplicar sobre sus 
pechos los rayos X de una observa, 
ción sobrehumana, veríamos que la 
viscera sangra, que hay dolorosa úl. 
eora, la del descreimiento, allí donde 
parece que estaba el centro de las es-
peranzas y los optimismos que aca-
ban de enardecer á la plebe. 
Aquí hay muchos ilustres; pero 
hay pocos sinceros; los más de estos 
activos creyentes, son los muertos 
del poeta: llevan muerta el alma, y 
viven todavía. Pero es una vida fie 
ticia; la vida del muñeco do cuerda, 
que abre los ojos cuando se le levan-
ta, pero que tiene llena do paja ama-
rillenta la cavidad donde circulara 
de ser realmente un vivo, la ardorosa 
sangre. 
A la luz de la realidad, conoci. 
dos todos los factores que juegan 
principal papel en nuestro proceso, y 
no olvidando, porque no pueden olvi-
darse, los graves compromisos de 
orden internacional, solemnemente 
contraídos en el Tratado de París, el 
sentimentalismo no tiene nada que ha-
cer en nuestro caso. 
La incógnita es esta: ¿A quién en-
t regarán los americanos el Gobierno 
de nuestro país? ¿Con qué garantías 
para los cuantiosos intereses extran-
jeros puestos bajo la salvaguardia de 
los Estados Unidos? ¿Qué fianza otre-
cerá el Gabinete de Washington a jas 
cancillerías europeas, para que 
centenares de vidas y de mUWJi 
de pesos que aquí están es tablecí^ 
nada tengan que temer de 
anarquías? . 
Todo lo que sea distraer la a 
No hay Tos ni Ronquera 
que resista 
á la benigna pero poderosa acción del 
P e c t o r a l d e A n a c a h u í t a 
y cuando en unión con este precioso 
bálsamo pulmonar se toma el 
Aceite Puro de H í g a d o de Bacalao 
DE LANMAN & KEMP 
Aun las graves enfermedades del 
pecho, ceden con eorpreudente 
rapidez. 
Para la tos bastarán unas cuantas 
dosis del Pectoral sólo. Para los 
casos más serios se recomienda el usu 
de los dos remedios en combinación. Aun en la temible tisis el Pectoral 
de Anacahuita y el Aceite Poro de Hígado de Bacalao de Lanman 
H Kemp ofrecen al paciente un consuelo y uu alivio quo buscará cu 
vano en otros remedios. 
PREPARAPOS 60I.AMEXTK POR 
L 2 1 N M A N & K E M P , N E W Y O R K . 
De renta en todas las Farmacias y Droguerías. 
S O L O UN D I A D U R A S U C A T A R R O 
^ ^ ^ © ^ ® @ ® ÍSJ ^ @ § © ^ ^ ^ @ ^ Í5J ^ ^ > @ @ @ ^ 
S i toma 
á tiempo 
D r o g u e r í a S A l l l t A y Farmacias acreditadas 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
V I C T O R I A 
NEW YORK 
Situado en el centro del Comercio, 
completamente protegido de incendios. 
Hotel moderno de primera clase, com-
pleto en todos sus requisitos de adornos 
y decoraciones enteramente nuevas. 
Capacidad para 500 huéspedes, y 150 
apartamentos con baños calientes y fríos 
Teléfono en cada habitación. Cocina sin 
rival. 
Geo. W . Sweeuy, propietario. 
NOTA: El encargado del Departa-
mento Latino-Americano, es el muy co-
nocido señor John Hepko, el cual recibi-
rá los pasajeros á la llegada de los vapo-
res y trenes, y se ^nca^gará de separur 
habitaciones en el Hotel "Victoria ." 
H e p k o , Hotel ' 'Vic tor ia ," 
N E W Y O K K . 
Calle 27, Broadway y 5;Avenida. 
el981 ag 
¿Por qué eufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de JBOSQÜiá 
Y be curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rodero se pondrá ro* 
sado y aleare. 
LA PEPSINA Y BOIUUI hE Mtytfl 
produce excelentes resultados en ti 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gastralsrU 
indigestiones, digestiones ieatas y dic'i-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Los principales médicos la raaaoi i . 
hoce años de éxito creoieuos. 
Se rende en toa as las ootioas de la tala. 
Triunfan ann 
iraca los oromiros 
A V I S O 
Es fa ls i f icada 
30 ANOS DE EXITO 
toda caja que 
carezca del 
r ACCIDENTES 
E P I L E P S I A ó 
NERVIOSOS 
CURACION RADICAL CON LAS 
P a s t i l l a s A n t i e p i l é p t i s a s de O c l x o » 
m NO OÜITAN EL APETITO 
Seilo le &araiitia 
de la 
DROGUERIA Y ^ 
C 1932 
NO DEPRIMEN 
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eióü de este punto, será confundir 
los términos y llevar la cuestión á 
un falso terreno. 
Las declaraciones de Taft ; las pro-
mpsas de Roosevelt: todo eso par t ía 
de un supuesto lógico. Se había dicho 
al mundo que la t i ranía moderada 
había impuesto un régimen de terror 
c injusticia que sublevaba las con-
ciencias. Se hacía preciso'una revo-
lución para restablecer el imperio de 
la moral. E l ejército que se formó, 
apellidóse ^Constitucional"; es decir 
cruardador de los códigos, gar;!iiii.-i 
de las instituciones, salvador de la 
democracia. 
Las iniquidades serían enmenda-
das: las mayorías gobernar ían ; el 
liberalismo har í " imposibles, por su 
cohesión y su respeto í\ la Ley, nue-
vas revueltas. Ahora sí, la nueva Repú 
blica sería protectora y libre. 
Pues tal pensaron Roosevelt y 
Taft. tal dijeron. Yo mismo, que en 
pocas cosas creo ya y que vivo en 
contacto directo con las úlceras do 
mi pueblo, llegué á creerlo así. 
Y he aquí que el llamado Ejército 
Constitucional se fracciona; que en 
la pugna de destinos surgen odios 
jnás violentos que los que culminaron 
en la muerte de Villuendas y. el al-
íamiento de Vuelta Abajo, y que 
todos los días un general Exclama, 
tosiendo recio y pavoneándose: "ha-
brá que hacer la ot ra ." 
Y como lo dicen lo harán, no quede 
duda. Así lo dicen y lo hacen en las 
Repúblicas del Continente. 
Para que la fe renazca y no que-
de el menor recelo acerca de la to-
tal res tauración de la República, 
tios cosas; una de dos cosas será pre-
cisa. La seguridad de que, triunfante 
una candidatura, los derrotados ten-
drán cordura y patriotismo bastantes 
para resignarse, esperando cuatro 
años para intentar la revancha. O 
esta otra: si se arman nuevas gue-
rras, y los insurgentes descarrilan 
trenes, vuelan alcantarillas, incen-
dian centrales y destrozan la propie-
dad inglesa, española, americana y 
alemana, las Cortes europeas nada 
reclamarán de los Estados Unidos, 
ni el Gobierno americano, exigirá del 
nuestro, otra cosa, que las indemniza-
ciones acostumbradas en i.-asos seme-
jantes. No por éso morirá la Repú-
blica, ni se intervendrán las Aduanas, 
ni nada anormal' ocurrirá, porque 
todas las naciones que apoyaron la 
primera y la segunda intervención, 
y que han estado hostigando á Was-
hington para que asumiera el control 
definitivo de nuestros asuntos, han 
relevado á este de toda responsabili-
dad, y se conforman con reclamar 
en su día, por medio del arbitraje, 
la indemnización consiguiente. 
Haya alguien que asegure esto, con 
la autoridad indiscutible que se ne-
cesita; diga la diplomacia extranje-
ra que los Estados Unidos están l i -
bres de todo cargo, por lo que sobre-
venga de un festinado segundo en-
sayo, y ya no hab rá dudas: á plazo 
breve volveremos á quedar solos. 
¿Pero quién lo dice? Nadie. No 
es un secreto para el mundo que la 
Intervención de 1906, más que á los 
requerimientos de Palma, á las alar-
mas inglesas se debió. No es un se-
creto que el capital extranjero no se 
siente confiado frente á una nueva 
República, si los Estados Unidos 
han de limitarse á volver, después 
de arrasadas propiedades y muertos 
algunos subditos extraños. 
E l problema así, la pregunta surge 
involuntariamente: ¿á quién se en-
tregará el Gobierno, á Zayas ó á 
Gómez? Y vienen estas otras ¿con 
qué seguridades de la cordura de 
los derrotados? ¿con qué garant ías 
para Iqs intereses extranjeros? ¿sal-
vando cómo la inmensa responsabi-
l i d a d nacional de los Estados Uni-
dos? 
Las respuestas, fundadas y cabales, 
son las que esperamos de los optimis-
tas, los desconfiados. 
Lo otro, la frase sentimental y la 
excitación sugestiva, eso es bueno 
para mantener el amor al terruño y 
la fe en el ideal, en pueblos que no 
las hayan perdido como el nuestro, 
á v i r tud de graves, incontables erro-
res, r 
j o a q u i n n . A R A M B U R U . 
l A M L m e MARTINEZ 
Importador Almacenista de 
Joyer ía en General y Relojes 
Todos los meses recibo nuevo y va-
riado surtido de joyas: nuevos mode-
los de aretes de oro y con brillantes; 
sortijas, brazaletes, prendedores y 
cadenas de abanico para reloj, así 
como relojes para señoras y caballe-
ros. Unico receptor del reloj Caba-
llo de Batalla, máquina escape de án-
cora montado en piedras finas. 
Depósito Muralla 27, altos. Teléfo-
no 685, apjartado 248. 
En esta pequeña república feudal 
hay dos profesiones muy socorridas. 
Es la una la de profeta meteorológico, 
la otra la de profeta político. Los pro-
fetas de la primera clase, en esta época 
•:ltil año, nos 'tienen en continua alarma 
prediciendo ciclones, y los de la se-
gunda díase, -en esta época del año y en 
las demás, anunciándonos el próximo 
restablecimiento de la República, la im-
posibilidad de la anexión, destruyen, 
dada la impresiona'biüdad de la mayo-
ría, toda tentativa de fomento, todos 
loe esfuerzos que hacemos los que con-
tra viento y madrea, queremos mante-
ner la prod'ucición y la civilización de 
esta t ierra; porque el efecto que entre 
los hombres de negocios hacen esras 
profecías, es tan nefasto como el que 
produjeron las de No^vack entre los 
vecinos del Vedado y San Lázaro. 
Que un hombre con los conocimien-
tcs necesarios, en un buen observatorio, 
pravisito de los mejores instrumentos, y 
en comúnicaici'ón telpgráíica con mu-
chos otros observatorios, pu-eda prede-
cir el tienvpo, con algunos días de ante-
lación, es relativamente fácil. Que otro, 
estudiando cuidadosamente la historia 
de una nación, su psicología, sus nece-
sidades económicas, pueda predecir su 
conduiota en determinada circunstan-
cia, es tamibién posible; pero que am-
bas -predicciones se hagam sin esos re-
quisitos, me recuerda á los maestros de 
azúcar de mi niñez, de sombrero alón y 
látigo de cuero, que apreciaiban la al-
calinidad del guarapo husmeándolo. 
Si es-os que predicen el restableci-
miento de La Repúb/liica y la irmposibi-
liidatd de la anexión basasen esos vati-
cinios sobre hedhos sacados de la his-
toria de los Estados Unidos, de la psi-
cología de su pueblo, de sus necesida-
des políticas y económicas, y nos con-
vencieran, nos liarían un buen servicio, 
porlijue inmediatamente cesaHamos to-
do esfuerzo, todo fomento, y trataría-
mos de liquidar, y de largarnos con la 
música á crtra parte, dentro ó fuera del 
Planeta; porque si trabaja ni o.s, si nos 
esforzamos, es únicamente porque cree-
mos que takó viaticinios no se reailiza-
nán, y fundamos nuestra creencia en la 
historia de los Estados Unidos, en la 
psicología de su pueblo, en los hecho< 
que aquí han ocurrido y en el sentido 
común. 
Si los que nos dicen en inglés que 
'bajo un buen gobierno, dedicado al 
bien Sel país y no á la satisfacción de 
amibieiones bastardas, la prosjperidad 
de Cuba, 'bajo la República, no tendría 
1 
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E l i dea l iónico g e i d i & l — T r a i a c o i e a c o r a c i o a a i do las p é r d i d a s 
torriv/iales, debi l idad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n t o l i e u ) que e x p l i c a ¿ a r o y de ta l l ada-
mente e l p l a n que debe ooservar ie oar¿k a lcaazar coiapleco é z i t o 
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límites, nos dijeran al mismo tiempo, 
en inglés ó en español, como con los 
elemientcis constitutivos de esta socie-
dad se puede llegar á -ese ideal, y por 
qué no se llegó cuando el primer ensa-
yo, q-ue, además, nos demostrasen, en 
inglés ó en español, que podíamos in-
?urcrit.ar, con provecho, bajo la forma 
de zamibinnbia. el mil'lón y pico de to-
neladas d-e azúcar que producimos, en-
t-ouees nosotros seríamos los primeros 
en entonar preces al Altísimo. 
Pero mientras eso no se nos demues-
tre con liec'hos, y con razones bien f u n -
dadas, seguiremos batallando, conven-
cides de que los errores a n t e r i o r m e n t e 
cometidcK, eran errores afrentes, y 
que fué neces'ario ccnTcterlos para que, 
sobre una base sólida, sin que «hubiese 
numea lugar ¡1 dudas, cargos, ni recri-
minaciones, este país cumipiese su des» 
tino. 
jpsE PEREZ. 
Calimete, Septiembre 12 de 1907. 
••nanfr». t̂ funv 
• KO H A Y K A DA l E J O R . 
6 retratos imperiales por un peso. 
Otero, CoIobto y Camp. 
32, San Rafael 32 Teléfono 14-13. 
• T E I B U M 
La Administración de Justicia 
Gran desconcierto existe en todos 
los ramos de nuestra administración, 
debido en primer término á la falta 
de preparación dé los funcionarios 
públicos, y en segundo, á la de .ga-
rant ías de estabilidad, por estar su-
jetos á ios vaivenes de la política. 
Pero en donde el mal se nota más 
es en lo que «e refiere á la adminis-
tración de justicia, que es la parte 
del poder que se ejerce por medio de 
los Tribunales y Juzgacíos > que apli-
can las Leyes de interés privado y 
las penales que son las conservadoras 
del orden público. 
Es un principio elevado á la cate-
goría de axioma, que la justicia es 
el fundamento de las repúblicas y 
con ella, viven, se ilustran, aumen-
tan y conservan, y cuandb de la jus-
ticia se prescinde, es inevitable la 
ruina de la soledad, de lo que Cuba 
en un ejemplo. 
' ' ¿Qué perpetuidad, dice el señor 
Pedro Portocarrero y Cruzmán, Ar-
zobispo que fué de Tiro, se puede 
prometer un Estado en donde falte 
la noble v i r tud de la justicia, en 
donde ésta se administre por la pau-
ta del interés, violentando las leyes 
establecidas para la utilidad pública 
y sometiéndolas á la conveniencia 
particular? 
" ¿ Q u é perpetuidad puede haber en 
donde el méri to no sea atendido, 
viéndose de continuo castigado con 
la pena del olvido, y exaltados á la 
cumbre de la administración los in-
competentes? ¿Qué perpetuidad ha-
brá en donde el manejo político se r i ja 
por la jg-norancia? ¿Dónde el magis-
trado eleva el caudal y no la ciencia? 
¿Qué perpetuidad en donde el «puesto 
no se util iza por lo que honra, sino 
por lo que produce ? ¿ Qué perpetuidad 
en donde el vicioso sea cortesano, 
el embustero chistoso, el virtuoso h i -
pócrita, el avaro económico, el pródi-
go liberal, y, úl t imamente, en donde 
las vicios se cohonestan con las W R -
riencias de vir tud, y las virtudes con 
epítetos doco adecuados á su reali-
dad?" 
La Administración de justicia es la 
primera necesidad que siente el pue-
blo cubano; entre todos los ramos de 
la Administración, es el que más 
debe ocupar la atención del Gobier-
no, para que el país prospere., y la 
paz y el bienestar descansen sobre 
tan fundamental principio. 
Los encargados de la Administra-
6idn de jusficia deben ser severos, de 
buenas costumbres, imparciales, y si 
es posible, inteligentes. 
Esta cualidad no debe ser, como ge-
neralmente se cree, la primera con-
dición para ser Juez ó Magistrado; 
cualquiera persona sabe qué hechos 
son punibles, distingue lo tuyo de lo 
mío y da á cada uno lo que le per-
tenece, según el medio en que vive, 
si juzga con imparcialidad. 
Xo ¿on la moral y la justicia pa-
trimonio exclusivo de los inteligentes. 
En últ imo término si á los encarga-
dos de administrar justicia no se les 
pueden, exigir condiciones de impar-
cialidad, rectitud y moralidad, llága-
se una ley de responsabilidad jud i -
cial, que coloque á la sociedad en 
condiciones de poderse defender de 
la mayor de las t i ranías, la adminis-
tración de justicia irresponsable, co-
mo lo es en la actualidad; pues aun-
que se dice algo en la Ley de esa 
responsabilidad, resulta perfectamen-
te nominal, cerno se puede Justiíicar 
con los juicios tramitados en España 
y Cuba, dtíbrté rige la ley de que se 
t-aia. 
Los jueces de los jueces, como es-
tablece â .Lev. tío .dwh'ri fWió sus 
compañeros, ni joí abogados por 
existir entre ellos vínculos profesiona-
les que los colocan en condiciones de 
parcialidad manifiesta; tenemos, pues, 
de un lado los abogados, cuerpo téc-
nico y materia prima de la que se han" 
de fabricar los jueees. según la actual 
organización judic ia l ; y del otro, la 
sociedad que soporta la actual orga-
nj^acioii de la justicia como un mal, 
que si no lo es, parece necesario. 
Si constantemente una clase so-
cial es la que fdministra justicia y 
la ley á todos supone conocedores de 
la misma, hágase una por la que 
los que siempre son materia pasiva 
del derecho puedan en su caso ser, 
jueces de los que siempre son juzga-
dores, con lo que se establecerá cier-
to respeto y consideración que hoy 
no existen. 
Otro día demostraremos la con-
xvniencia y la justicia de que el j u -
rado eonozca de los juicios de respon-
sabilidad que puedan interponerse 
contra los Jueces y Magistrados por 
sus injustas resoluciones 
C. 
POR E S O S MUNDOS 
E l Kaiser protector de las 
dentaduras alemanas 
En Fr ibur^o se ha establecido por 
orden del Kaiser una clínica dental 
gratuita, donde no solo se someten á 
cuidadoso tratamiento los dientes de 
los niños sino que además se les ins-
truye de. todo lo" esencial y convenien-
te para conservar sana la dentadura 
y preservarla de toda enfermedad. 
El odontólogo que se halla á la ca-
beza de esta escuela clínica, examina 
á cuantos niños hay en la ciudad, yen-
do á sus casas y á los establecimien-
tos públicos de enseñanza. 
Los padres, por su parte, no des-
cuidan tampoco el enviar á sus hijos 
á un establecimiento médico que nada 
les cuesta. 
El orden de prelación que para la 
asistencia de los enfermitos se sigue, 
está en relación con la edad ó la im-
portancia de la afección bucal pade-
cida. 
Los profesores, no contentos con 
aliviar de sus dolencias á los niños, 
dan conferencias y reparten tarjetas 
postales, que en su reverso llevan im-
presos algunos consejos para el cuida-
do de los dientes. 
MUI WBIiimWUWJ 
Del D ^ C H A P E L L E 
Heroico ertimulante, asociado al Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho más duraderos que los del A c i d o 
F ó r m i c o solo. Aumenta rápidamente las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
Indicaciones: Neurastenia, Anemia, Grippe, Diabetes, Albuminuria. 
Hace adquirir en breve la emergía necesaria para la práctica del sport 
y todos los ejercicios penosos. 
PARIS. 8. Rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
La p u r e z a de ta PEPTQNA CHAPOTEAUT 
l a f ia hecho a d o p t a r p o r e l 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del es tómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de a l imentac ión. 
Con él se nutre á les Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vivlenno, y en todas las Farmacias. 
LA SOCIEDAD HMHO-ÁFRICAM 
Más bien pudiera llamarse ''nueva 
Compañía, de lud ias" la que, aun 
antes de nacer, ha merecido la pro-
tección del ministro de Estado. 
He aquí él texto del real decreto 
concerniente á este asunto: 
' 'Con el propósito de dar eficaz im-
pulso á la acción de España en A f r i - | | 
ca, se propone el Gobierno mejorar 
las plazas fuertes del Norte, hacer 
más extensiva la inliuencia española 
en Marruecos, y más progresiva y rá-
pida la explotación y colonización 
de las posesiones españolas de la cos-
ta del Sahara y m el golfo de Gui-
nea. 
A este fin se han llevado á cabo 
por el ministerio de Estado los estu-
dios necesarios para que tome reali-
dad la idea de constituir, de acuerdo 
con el Estado, con garant ías de ex-
clusiva nacionalidad española, una 
Sociedad que, contando con los me-
dios suficientes y adecuados al ob-
jeto que se persigue, sirva de instru-
mento práct ico al Gobierno para el 
cumplimiento de los móviles que le 
inspiran, mediante el concurso de la 
iniciativa privada, permitiéndole la 
realización de algunos de los compro-
misos contraídos en la Conferencia 
de Algeciras en forma práct ica y 
breve. 
Para facilitar el desarrollo de los 
intereses materiales en Marruecos: 
1°. Establecerá factorías en con-
diciones favorables para poder pre-
sentar en aquel mercado los produc-
tos nacionales, entrando en compe-
tencia con los de procedencia ex-
tranjera. 
2o. Tomará á su cargo la construc-
ción de los puertos acordados por el 
Gobierno, obras de conducción de 
aguas á Ceuta y Melilla, construc-
ción de aljibes públicos y pozos ar-
tesianos, construcción de un depósito 
de carbón español en Ceuta, construc-
ción en el Tara j a l de Zoco con " fon-
dak", etc., además de las obras pú-
blicas que le encargue el Gobierno, 
mediante acuerdo con el mismo. 
3o. Tomará, parte en concursos pa-
ra la explotación de servicios y con-
cesiones del imperio marroquí , como 
monopolio del tabaco, telegrafía sin 
hilos, etc.; y 
4o. F o m e n t a r á la emigración es-
pañola á Africa, estableciendo explo-
taciones agrícolas y mineras, si así se 
creyera conveniente, y realizando 
además todas las operaciones comer-
ciales conducentes á la protección 
extensiva de nuestro comercio. 
Para fomentar el desarrollo y pro-
greso de los territorios españoles del 
Sahara Occidental, acometerá las si-
guientes empresas: 
Ia. D a r á mayor impulso á las 
transacciones que actualmente se rea-
lizan en la factoría de Río de Oro, 
estableciendo un servicio de vigilán-
cia para reprimir el bandidaje, que 
retrae á muchos indígenas de aquel 
centro comercial, atrayendo al par 
á los jefes del interior é interesándo-
les en las operaciones mercantiles. 
2a. De acuerdo con el Gobierno, 
organizará viajes de exploración y 
reconocimiento al interior, instalando 
subfactorías en los pueblos que de 
antemano se considerasen adecuados, 
así en la costa como en el interior. 
3a. P ro tegerá el desenvolvimiento 
de la indubtria pesquera, explotando 
en debida forma los bancos de pesca 
existentes en aquellas latitudes, ad-
mitieTdo á este fin la cooperación 
de otros elem'entos que deseen em-
prender trabajos d explotación en 
los dichos bancos pesqueros, con ex-
clusión de todo privilegio. 
4a. Fac i l i ta rá el establecimiento 
de un núcleo de población española 
é indígena en Río de Oro; y 
l ü A S M A T I C C S Ü ! 
Gon solo dos cucharadas del Renovador 
del Dr . Puigr, desaparece antes de quince mi-
nutos, el ataque m á s f-ierte de asma, pu-
diendo el enfermo caminar y respirar libre 
mente y dormir con tranquilidad toda la no-
che y obtener la curación completa después 
de tomar varios frascos, por vieja que sea el 
asma ó ahogo. Se vende en 
C o n s u l a d o 6 7 , H a b a n a 
alt. 10-SS 
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Le M i los oíos? 
¿ N i n g ú n espejuelo le d i ó re 
Bultado? 
C o m p r e u n p a r de Cris tales: 
E l m á s b lanco , t r ansparen te y 
perfecto que se conoce. 
U icos Agen tes 
i ? . G o n z á l e z y Cp . 
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oa. E jecu ta rá de acuerdo con e 
Gobierno y mediante convenio ron e 
mismo, las obras públicas que se j i z 
guen necesarias, comenzando por la; 
más urgentes, como, por ejemplo. Ii 
construcción de un faro, muelles, se. 
nales en la ría, telegrafía^ sin hilos 
preparación de agua potable, casa 
gobierno, cuartel, etc. 
Y, por últ imo, para contribuir á h 
prosperidad de las colonias espafio 
las del Golfo de Guinea, se encar-
gará : 
Io. De la realización y conserva 
ción de las obras públicas que se es 
timen convenientes en Fernando Poo 
como muelles de Santa Isabel, cami 
.'io de Santa Isabel á San Carlos, id 
de Santa Isabel á la Concepción, id 
á Meka, ampliación del de Basillé 
etc.; todo ello de acuerdo con e 
Gobierno. 
2°. La Sociedad se obliga al ua 
tablecimiento de un Banco que 
aparte de las operaciones de crédifr 
y giro propios del mismo, se dedica 
ra esipeeialmente á las relacionada: 
con las tincas y cosechas, para conse 
guir el mejoramiento de la situaciói 
difícil que actiuilmente atraviesa lí 
producción agrí"ola y facilitar el de 
sarrollo de la agricultura en condi 
«iones de vitalidad. 
3o. También, mediante convenioi 
previos con el Estado, podría encar 
ganse del desempeño de determina 
dos servicios oficiales, como los d« 
tesorería, recaudación de contribu 
clones é impuestos, etc.; y 
4o. Impulsa rá el mayor desarro 
lio posible á las operaciones realiza 
das por el Centro comercial de aque 
l ia colonia. 
Inú t i l resulta encarecer las conve 
niencias que para la vida y prospe 
ridad de los intereses nacionales ha 
brán de derivarse de semejantes i n i 
dativas, abrigadas por una Sociedac 
en formación, que se compromete i 
la no admisión de capitales extran 
jeros. 
E l ministro que suscribe, despuei 
de haber concedido á este asunto to 
da la atención que por su extraordi 
naria importancia reviste,' entiend( 
que tales propósitos deben ser se 
¿uiiáados eficázmente por la acciói 
oficial y facilitar la constituciói 
de la Sociedad particular que habri 
No se moleste porque tiene una 
mancha calva en la cabeza, pues 
si el cuero cabelludo esta lustroso 
la calvicie ha venido para quedarse. 
Es mejor que dirija sus aprehen» 
sienes hacia los cabellos que rodean 
dicha mancha pues serán los prime-
ros en irse á no ser que mate el 
germen de la caspa con Newbro*s 
Herpicide. E l tiempo de salvar el ca-
. bello es cuando se tiene cabello que 
salvar. Resultados extraordinarios 
siguen algunas veces al continuo uso í 
de Newbros Herpicide. 
E l Doctor Westerhouse, un Mé-
dico muy bien conocido de lowa, 
y un miembro déla Firma de Dyer 
y Waterhouse, aconsejó al Rev. 
Pastor de La Primera Iglesia Pres-
biteriana de Charter Oak, lowa, 
Don R. N. Toms e! usar NEW- ' 
BRO'S H E R P I C I D E . Léase su 
carta; 
Srs. Dyer y Westerhouse, Droguistas, 
Charteí Oak, lowa. 
Caballeros:— 
E l Herpicide que Uds. me recoraendaroa 
como un remedio para la.caspa y calvicie 
ha probado ser magnífic'o. He usado 
solamente una botella y los resultados son 
sodprcndentes. E ! cuero cabelludo está 
ahora completamente limpio y libre de 
caspa; el cabello viejo esta suave á la par 
que cabelles nuevos han aparecido en las 
parles calvas de mi cabeza. Asi mismo 
mis dolores de cabeza han desaparecido. 
Sinceramente recomiendo a todos los que 
padezcan de enfermedades de este genero 
que den una prueba al Nev/Ws Herpicide. 
(Firmedo) R E V . R. N. T O M S . 
Pastor de la Piimera Iglesia Presbiteriana, 
Charter Oak, lowa. 
En las Boticas. Envíense 10 cts. oro en 
sellos de correo por una muestra al Dept. 
N, de The Herpicide Co., Detroit, Mich, 
Dos taraos: 50 cls .ySKCEO) 
Lu Reunión, vfhda de José Sarrá é hijo. 
Manuel JoI idsod , Obispo 53 y 56. 
• Agentes especiales. 
C o n s e r v e V i v a c o n t e n t e n ^ 
D E L I C I O S A 
Q u i t a 
• - E F E R V E S C E N T E 
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de tomar á su cargo tan rasta em-
presa, concediendo los medios n.-eesa-
lios para su más rápida iormacion. 
Las bases presentadas por el re-
presentante de la Sociedad en foma-
biÓD, parecen satisfactorias, y en vir-
tú'd de ello el ministro (pie suscribe 
abriga el convencimiento do la ut-ii-
dad que reportaría su aceptación, 
con el objeto de (pie, una vez admi-
tidas y previa aprobación de los 
eportunos estatutos que al efecto ha-
brán de presentarse, pueda la refe-
rida Sociedad general Hispano-afn-
cana. entrar en el desempeü.o de su 
cometido. . 
A este fin. y teniendo en cuenta 
que la Sociedad en formación, para 
llegar á su período de constitución 
(Iclinith'a y conseguir para su objeto 
la aportación de los capitales necesa-
rios, siendo éstos exclusivamente es-
pañoles, requiere como condición in-
dispensable la garantía del Estado, 
meaiante el concurso del oportuno 
í uxilio, traducido éste en una sub-
vención anual do 500,000 pos'tas. 
otorgando, en cambio, la Sociedad 
al Estado una equitativa participa-
(¡6n en los beneficios sociales, que 
alcanzará al 50 por .100 una vez (pie 
los beneficios líquidos excedan del 8 
por 100. de suerte que se llegue á la 
mayor compenetración entre-los in-
tereses oficiales y los privados de la 
Sociedad: y considerando que el ar-
tículo 8o. de la vigente ley de presu-
puestos autoriza al Gobierno para 
iiegociar convenios con Sociedades ó 
empresas particulares para la explota-
ción y aun la administración, con-
junta ó separadamente, de las pose-
siones españolas del Africa occiden-
tal, sin (pie en el presente caso sea 
necesario el concurso de las Cortes, 
t-da vez que no se trata de cesión 
de facultades administrativas, el mi-
üistro une suscribe tiene la honrr, 
de someter á la aprobación de V. M. 
el adjunto proyecto de real decre-
to." 
La parte dispositiva consta de los 
tres siguientes artículos: 
"Io. Se autoriza al ministro de Es-
tado para «que, una vez constituida 
en forma legal- la Sociedad general 
Hispano-africana. V aprobados sus 
estatutos, celebre con la misma un 
contrato para el fomento y desarrollo 
de los intereses de España en Africa. 
2o. Se concede á dicha Sociedad 
una subvención de 500.000 pesetas, 
con obligación por parto do ésta de 
entregar al Estado el 50 por .100 de 
sus beneficios líquidos, siempre que 
éstos excedan del 8 por 100 del capi-
tal que invierta en la empresa; y 
¡3 . E n los próximos presupuestos 
se incluirán los créditos necesarios 
para el cumplimiento de esta resolu-
ción, poniéndose de acuerdo los mi-
nisterios de Estado y Fomento, á ra-
zóu de 250,000 pesetas cada una." 
Tres tandas diarias. 
¡Matinée y 4 tandas los Domingos! 
Cinematoprrat o Pathé. — Variedad es. 
Estrenos de películas todos los dias. 
Luneta 10 cts. Tertulia 5 ets. 
POR I A I _ 
© B G R E T A R I A 
Circular 
E n la Gaceta de ayer se publica una 
circular dirgida á lea Administrado-
res'de las Aduanas trasladándoles pa-
ra, su cumplimiento la resolución d.el 
Gobernador Provisional sobre les vi-
nos detenidas en cumplimiento de lo 
dispuesto en el párrafo primero, ar-
tículo 64 de las Ordenanzas Sanita-
r i a s . 
d e G S T r l D O y J U S T I C I A 
Cartas de naturalización 
Durante el mes de Julio último, se 
expidieron por el Gobernador Provi-
sional 50 cartas de naturalización cu-
han:; á favor de naturales de España, 
i También se expidieron cartas de na-
turali/acióu á un turco, un chino y á 
un dinamarqués. 
Notaría vacante 
Vacante la Notaría de San José de 
los Ramoiá, se convocan aspirantes á 
la misma, por el término de 30 días 
naturales. 
D & G O B & R P S A G B O N 
Para Oriente 
E l lunes por la noche saldrán en el 
tren Central para Santiago de Cuba, 
el Supervisor de Gobernación, Coro-
nel Greeble y el Direétor General de 
Comunicaciones señor Ilernández, con 
objeto de girar una visita á las cárce-
Ifiü, hospitales y Correos de Lá provin-
cia. 
E n Santiago tomarán el guarda-cos-
ta "Cándida", dirigiéndose á Bara-
coa, Sagua de Táuamo y JMayarí. Des-
pués volverán á la capital de Oricnlc. 
de donde irán luego á Guantánamo, 
i Lanza ni lio, etc. 
E n Baracoa adoptará el Coronel 
Greeble las medidas que proceda so-
bre la necesidad de instalar un Hos-
pital en dicha ciudad, pedido por el 
Alcalde Municipal de la misma, con 
motivo del creciente número de en-
fermos que se presentan. 
I 1 N S T R U G G I O N P U B b I G A 
Nombramientos 
Han sido nombrados el señor Luis 
Agüero y la señorita Aurora Mena, 
para supervisores de la enseñanza es-
pecial de calistenia en la escuelas del 
distrito urbano de la Habana, con el 
haber mensual de 100 pê sos. 
También han sido nombrados para 
que tengan á su cargo la enseñanza 
oficial del Sloyd en cartón, en esta 
provincia, durante el año escolar vi-
gente, para el distrito urbano de la 
Habana, señorita Inés Centurión, 
con Ü.020 pesos anuales; señora Isa-
bel Parrilla con 900 pesos; señorita 
Modesta Ramírez con $900; señorita 
María Isabel Lucaa eoir 900 y señori-
ta Concepción Gutiérrez de la Villa, 
con $750. 
Para el distrito de Miarianao: se-
ñorita Emelina Fernández, con $720. 
Para el de Guanabaeoa: señorita 
Emelina Fernández con $720. 
Además, han sido nombradas para 
dar clases de inglés, con ed sueldo de 
50 pesos moneda oficial en el Distri-
to de la Habana los señores Octavio 
Delgado. José G. Villa, señora Mari-
na Navarro de Chávez, Carlota Pu-
jáis y Cecilia Crabb Legutrayz. 
Para el distrito de Cárdenas: seño-
rita Evangelina Gutiérrez y señora 
Catalina Cayer de Murray. 
Para la enseñanza especial de corte 
y costura, ha sido nombrada la señori-
ta Teresa Menocal, con el haber anual 
de 1.200 pesos. 
Ha sido nombrada supervisora pro-
vincial de la enseñanza del idioma in-
glés, la señorita Abbie F . Philips. 
S B G R B T A R B A D C 
O B R A S P U B M G A S 
Nombramiento 
E l Sr. Aborto Jordán y Martin 
ha sido nombrado Ayudante 1°., en-
cargado de la Sección de Saneamien-
to de Matanzas. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia del 
Sr. P, Pral, del cargo do Ayudante 
2o. de la caretera de Cabañas á Ba-
hía Honda, 
Arquitecto 
E l Sr. Enrique Campos y Hernán^ 
dez ha sido nombrado Arquitecto 
auxiliar afecto á la Jefatura de 
Construcciones Civiles. 
ü n muelle 
Se ha interesado del Gobernador 
Provisional que autorice por decreto 
á los señores Sobrinos de Herrera, 
para reparar y ampliar un piuolle 
y tinglado de su propiedad en el 
puerto de Caibarién. 
Adjudicación 
Ha sido adjudicada al señor M. D. 
Monsato la subasta de obras de cons-
trucción de la carretera de Cartagena 
al Ferrocarril, en la provincia de 
Santa Clara, por su oferta de $8,642 
45 cts. 
Prórroga 
Se ha pedido al Gobernador Pro-
visional que conceda al señor Fran-
cisco Marcer una prórroga de seis 
meses para dar comienzo á los tra-
bajos de construcción de un muelle 
en el puerto de Cayo Mora, jurisdic-
ción de Baracoa. 
Saneamiento 
.Se ha dispuesto que por el conduc-
to correspondiente se prevenga al 
Administrador ó reprosontante del 
hospital de San Lázaro, al Sr. Barto-
lomé Aulet y á los demás señores 
que aparezcan como propietarios de 
dichos terrenos, que dentro del pla-
zo de dos meses procedan al sanea-
miento de los mismo* 
A G U I A K 9 5 , U A B A X A . 
INGENIEROS D I R E C P 3 J S 3 , 
ÜÍGKNIEKOS C O N T R A T I S T A S 1>ÍU OJLHíAS B 1NS S'AL V C l O X K i 
C O M P L E T A S O E T01>A C E A S E O E >lAí¿ü LN ALCÍA. 
Pablo Dreher 
J o s é Pr imel les ] 
Representantes e x c l ü s i v o s de ias fábricas: 
Crandes Talleres de 15niuij\vick, Alemania. AKA(|itlliaria de luírauio. 
f Puentes y Editicios de acari». 
Calderas y i iuíqmnxs de vapjr. 
cu Alemán de Tut>erias de Uierc^ t'a.idida. 
y otras JDl VEK-S A* íábrica f 
Talleres ele Humboldt, Alemania. < 
(Ca 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 20-21 2(5-lS 
$ 8 5 . 0 0 Cy . $ 8 5 0 0 C y . $ 8 5 . 0 0 Cy. 
L A M A Q U I N A D E E S C R I B I U 
T R E S R A Z O N E S P A R A A D O P T A R L A . 
I9 T o d a la escri tura s iempre es tá á la vista. 
2V E s imposible que la m á q u i n a pierda el n ive l de l a 
. escritura. 
39 T o d a la maquinar ia es tá tapada para protegerla con-
tra el polvo y humedad. 
HOURCADE CRBWS Y Ca. 
A l m a c é n de P a p e l e r í a . 
M u r a l l a 3 9 , H a b a n a T e l é f o n o 9 3 1 . 
c i 935 ale 9-1 Si 
— - " »>-
S E C R E T A R I A 
D C A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha dispuesto 
de acuerdo con lo propuesto por el 
Sr. Gobernador Provincial de Santa 
Clara, que se dé preferencia á la 
solicitud de marea de ganado del se-
ñor Timoteo Hurtado Rodríguez so-
bre la del Sr. Nicolás Montiel Bece-
rra, presentada en el mismo día. 
También se ha revocado la cadu-
cidad de las marcas de los señores 
Juan Rodrigue/ y Claudio Oves; se 
ha concedido inscripción de las so-
licitadas por los señores Francisco 
Herrera, Ramón González, Domingo 
Trujillo, Alberto Hernández, Dona-
to Hernández, Serafín Guerra, Ra-
món Chacón, Caridad Puneca. Do-
mingo Torres, Pedro Alfonso, Gavino 
González, Ensebio González, Claudio 
Valdés, Demetrio Ruiz, Pablo Díaz, 
Xorberto Moya, Pastor Rodríguez, 
Lucas Barreto; y se han denegado 
las pedidas por los señores José Fran-
cisco Calero, Ramón Morejón, Sobina 
Hermanos, Juan de Dios Saave^ra, 
Eduardo González, Vicente Cárdenas, 
José Barnea y Dolores Abreu. 
S A I N Í D A D 
L a fiebre amarilla 
Ayer tarde fué confirmado otro 
nuevo caso de fiebre amarilla. 
^El atacado se llama Manuel Blan-
co Espósito, natural de España y 
procede de Los Palos, término de 
Nueva Paz. 
Se encuentra en la quinta de sa-
lud del Centro de Dependientes. 
ASUNTOS VARIOS 
Giros postales 
Se ha ordenado que el servicio de 
"Gires Portales" se establezca en la 
Administración de Correos de Saba-
nilla, provincia de Matanzas, cuya 
inauguración tendrá efecto el día 18 
del> actual. 
DE PROUINCIAS 
P I I N A R D E L » R I O 
San Juan y Martínez, Septiembre 
de 1907. 
Kn mi última visita á Pinar del 
Rio tuve el gusto de ver ya en ci-
mientos la obra de ensanche de nues-
tro Instituto de Segunda Enseñanza. 
Su Director me explicó minuciosa-
mente la aplicación que se daría á 
cada departamento. 
Después hubo de mostrarme múl-
tiples cartas, todas de distinguidas 
personalidades que prometen coope-
rar en el Certamen iniciado por el se-
ñor Alcorta. 
Entre los que tomarán parte en 
ese certamen se destaca nuestro com-
provinciano el modesto, pero inteli-
gente petlagogo señor Cipriano Val-
dés que tratará el tema sobre " E s -
cuelas Normales". 
Y digo modesto, porque á él, comb 
al señor Alcorta,, no le guía la fa-
tuidad de obtener un premio ó un 
bombob de la Prensa. 
Van guiados por el patriótico de-
seo de sacudir el yugo de embruteci-
miento en este llamado "Continente 
Negro" para de ese modo guiar por 
buena senda á muchas pasiones hoy 
mal regidas por causa de su escasa 
ilustración. 
No desmaye el señor González 
Alcorta, que de .seguro la juventud 
de Vuelta Abajo verá con más gus-
to que se dedique á esa labor con 
preferencia á la política y no dude 
que con esa juventud vigorosa si se 
la guía biben se podrá contener la 
degradación moral que como enne-
grecida tormenta se cierne sobre 
nosotros en esta situación tan nebu-
losa é incomprensible. 
Heliodoro Gil, Corresponsal. 
H A B A N A 
Campo Florido, Septiembre 13 de 1907 
Detenidos 
E n la mañana de hoy han sido 
puestos á disposición del señor Juez 
Municipal de Pepe Antonio, los pre-
suntos autores del robo de alambres en 
la carretera de Minas á Tapaste, blan-
cos Tomás y Ramón Lima, los cua-
les fueron detenidos en la mañana de 
ayer en la expresada carretera por el 
sargento de la Guardia Rural, jefe 
del destacamento de este pueblo, señor 
Joaquín Martínez y guardias á sus 
órdenes Octavio Cárdenas y Casimiro 
Esoandón. 
A los mencionados individuos se les 
ocuparon dos rollos de alambre. 
Merece nuestra felicitación la Guar-
dia Rural por ían eficaz servicio. 
E l Corresponsal. 
A E S A B R O N Q U I T I S 
La inflamación, la opresión del pecho 
y la tos áspera debidas á la bronquitis se 
alivian muchísimo y muy amenudo se 
curan con el Vinol. Gracias á su influen-
cia tan benéfica en enfermedades graves 
de la garganta y de los tubos bronquiales 
el Vinol ha conquislado la entera confian-
za del público, y se ha ganado un lugar 
prominente entre los remedios prescri-
tos por la facultad médica para el trata-
miento con buen éxito de enfermedades 
de esta clase. 
Tomando Vinol, la deliciosa prepara-
ción de hígado de bacalao sin aceite. Ali-
via la tos y quita la inflamación penosa y 
las secreciones purulentas. Facilita la res-
piración, calma el estómago, aquieta los 
nervios, restablece la fuerza y fortifica el 
sistema contra recaídas. Vinol contiene 
todos los elementos medicinales y curati-
vos del aceite de hígado de bacalao -posi-
tivamente sacados de hígado de bacalao 
frescos pero sin aceite ni grasa. 
Vinol se vende en todas las boticas y 
droguerías de confianza, ("he.ster Ke.'it 
& Cía., Químicos, Boston, .Mass., v i 
de A. 
E l p e q u e ñ o a m u r g o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay D i n j r a a o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s exc i tan te s á la 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
Kl me or dapurativo de la tiangra 
IROB DEPURATIVO de Gaadul 
ilAB LkíO ADOS DB CURACtOXttá aottfKifi.y. 
DKKTES, BStPLEKSa ÜN LA. 
Sífilis. Uaiasi Herpes, etc.. ets. 
jy en lodaaliw emermedade/ p*or»aisaM| 
HEREDADOS. 
üe vemie cu ioiLua ias b oticfi* 
2Ü-1S 
« A I N T A G U A R A 
(Por telégrafo) 
Cruces, 14 de Septiembre de 1907 
á las 9 a. m. 
Al DIARIO D E L A M A E I N A 
Habana. 
Los nombramientos de enumerado-
res del Censo de Lajas, han sido reci-
bidos con profundo disgusto en la 
opinión pública. Preteridos los veci-
nos y colocados tres individuos ex-
traños á la localidad, atribuyese esto 
á influencia de la política y se co-
menta desfavorablemente. 
Los señores Monteag-udo y Jimé-
nez con estos procedimientos han 
originado protestas en muchos pue-
blos de la provincia. 
E l Corresponsal. 
NOTAS D E RODAS 
Septiembre 13 de 1907. 
Este pueblo—además de los políti-
cos—está dejado ele la mano de . . . . 
Magoon. 
Desde nyor reeógense á ciento las 
firmas de los vecinos de este pueblo 
en la razonada protesta que elevan an-
te el Honorable Gobernador Provisio-
ESCUELA PREPARATORIA 
Y COMERCIAL 
(Sf.olo admite internoj) 
Itocotiocida por la fa-
mosa 
ACADEMIA DE INGE-
NIEROS DE TRO Y , N J . 
D E N O M I N A D A 
I m m P o l y l G c H i M H é . 
I n g e n i e r í a C i v i l 
I n g e n i e r í a E l é c t r i c a 
I n g e n i e r í a M e c á n i c a 
Somos una l ' K E P A l l A T Ü K I A O F I -
C I A L para esta Academia. 
Para informes ó prospectos dirigirás; 
l n Inglés, al 
Dr. P A L M E R C. R I C K E T S , 
Pres idente 
Kensselaer Polytechulc Instituto 
Troí-, . Y, 
En español, ¿ 
.) . 1) S U L S O N A , 
D i r e c t o r 
AinéHcan Cólleffiáte lastitute 
F:ir Kookunny, {f, Y. 
Para otras carreras que no sean las del ra-
mo de ingeniería, 
Preparamos para cualquiera Uui-
ventdad <le la Uuión; 
En Ingeniería, para Troy solamente. 
Si V. no quiero Invertir Inútilmente su 
ilinero en la educacién de su hijo, contíelc 
á nuestros cuida, ¡s. Le duremos una ins- I 
irueelón rápida y ertea/., de lo que (jueüen 1 
dur U-riilmoiiios. muy üuslosus, muchos pa- i 
dres de "".lillas cubanos. Mos entendemos 
dlroctatnecto con los padres. 
C 20U7 J16-1S 1 
nal. los Preddeútea de lus sociedades 
Médicas, E^iinacéuticas, comwnales, 
aspinmics á enuaneradorés é insrtruc-
tores, periodisias, industriales, parti-
culares y el gran pueblo, siempre dis-
puesto á salir á la defensa de sus hi-
jas, por el nombramiento de Enume-
radores inptruiotores dé) Censo, he-
cho á favor de un cultísimo joven de 
Villaclara, que tiene el defecto de ha-
ber postergado á más de veinte hijos 
de esta población, eompetenlísimos— 
como lo han demostrado en el censo de 
18g9_para desempeñar ese cargo. 
La localidad se siente indignada an-
te el desaire que se le hace en la per-
sonalidad de sus hijos. 
Todos ,protnstan, todos comentan 
-l.sfavorablemente el poco honor que 
te hace á este pie-blo (pie tiene pre-
sentadas 715 solicitudes para el Censo. 
También .se rumora que vendrían 
de afuera los enumeradores; entonces 
sería el acabóse, muchos vecinos hay 
que dicen en público que hq piensan 
inscribir.se. 
¿Qué sucedería entonces? 
Primera huelga. 
E n los trabajes de la carretera que 
fueron empezados al salir ayer de es-
ta ciudad, hubo ayer un pequeño 
susto. 
Con motivo de la carencia de he-
rrámientas, el contratista despidió 
unos 150 braceros y al liquidarles sus 
jornales, lo hicieron á un peso plata, 
protestando entonces los obreros que 
pedían un peso veinte, centavos. 
Intervino la policía y llegaron á una 
solución pacífica, liquidándoles á un 
peso diez centavos. 
Quedaron empleados unos cien hom-
bres. 
E l Corresponsal. 
Los sellos colorados 
E s un hecho comprobado la existen-
cia de muchos establecimientos en ka 
Habana que cada día obtienen mayo-
res beneficios, conservando y aumen-
tando sin cesar el número de sus mar-
chantes, cuidadosos de acudir á ellos 
para comprar, con marcada preferen-
cia á los demás, olvidados por el pú-
blico, y eso á pesar de la persistente 
crisis que atraviesan les negocios en 
general. ' 
Esto es tanto más de notar por 
cuanto es una sola la cansa poderosa 
que lo motiva, si bien una vez sabida 
queda explicada con claridad. Todo 
depende del infalible sistema de ven-
ta adoptado por las referidas y afor-
tunadas ti. ndas, regalando siempre á 
sus clientes los antiguas y acredita-
dos ''Sellos Colorados de la Compa-
ñía Internacional". 
Así se comprende el empeño de las 
familias, que conocen bien los ricos y 
variados artículos que por este medio 
obtienen gratis de la citada Compa-
ñía, en acudir constantemente á di-
chos establecimientos, de algunos de 
los cuales sabemos que en un solo 
día, el último sábado del pasado mes, 
realizó ventas superiores á $2,500, 
gracias á este medio. Y aunque sean 
pocos ya los comerciantes que toda-
vía no conocen tal ventaja, á esos les 
diremos que se apresuren á contra-
tar tan excelente signo comercial, úni-
co medio de ampliar brillantemente 
sus negocios; tanto es así. que existe 
más de una casa que salvó su situación 
difícil por haber regalado á tiempo los 
"Sellos Colorados de la Compañía In-
ternacional. 
ÜN PARQUE EN GÜANABACOA 
Las iniciativas que viene desple-
gando la respetable y rica Asocia-
ción de Propietarios, Comerciantes é 
Industriales de Guanabacoa, cuyo 
apoyo decidido le viene prestando su 
muy querido Alcalde Municipal don 
Diego S. Franchi, ha respondido 
á una necesidad hace tiempo sentida 
como es la construcción de lln 
que sirva de lugar de esparcinf;?? 
á los vecinos de la Villa de Us ? 
mas. '' 
Apenas nacida la idea ha f 
ana favorable acogida por part'"1*!0 
los entusiastas miembros de esa t 
titución, y en tal concepto i ' ,lls' 
•'un. 
la construcción de un bonito ^d^0 
do 
lis. 
ta celebrada anoche, se ha a c o r d í 
I n c íwf rnciM ii fin mi k̂  — :̂  
la Ji 
orda 
al estilo americano en la plazoff 
conocida con el nombre de Nin 
l'uiis. en la calle de Cerería. ^ 
Como homenaje de gratitud 
quien tanto bien hace á su pueblo * 
ha acordado por la directiva de ? 
Asociación, que el expresado p¿J 
an-que lleve el nombre de Diego Fr shi. 
Está de plácemes la villa de Gu 
nalmcoa, «pie dentro de poco oo 
tará con un precioso lugar de recreó 
donde se darán retretas por la banda 
municipal y será el lugar de cita d 
la juventud elegante. 
Noticias Miciales 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
A U D I E N C I A 
• Juicios orales 
Sala primera: 
Contra Emilio Subll, por prevaru 
cación. Fiscal, Jiménez; Defensor 
Lcns. 
Juzgado del Este. 
Contra Antonio Suñroz y otro, por 
robo flagrante. Fiscal, Gutierre^ 
Defensor, M. Díaz. 
Juzgado del Este. 
Sala segunda: 
Contra Podro Díaz, por rapto; 
Fiscal. Pino; Defensor, Roig. 
Juzgado de Siiu Aatotio. 
C ontra Fernán "o P ir i » y cuatro 
más, por malversación. Fiscal, Piuo. 
LWfinsor. Ci . -a fn; . 
..vzgado del Ch^to. 
SANIDAD 
D E S I N F E C C I O N E S 
Durante el día de ayer y por las bri. 
gadas especiádes, se practicaron las si-
guientes desinfecciones por enferme-
dades: 
Por tifoidea 6 
Por tubereulosi.s 2 
Por difteria 1 
Se remitieron á la estufa 15 piezas 
de rqpa y 4 al crematorio. 
P E T R O L I Z A C I O N Y ZANJEO 
Durante el día de ayer y por la Sec 
ción de distribución de petróleo, se han 
rea.liza)do, los tpabajos siguientes: Re-
cogida é inutilización de 1.488 latas y 
petrolización y barrido de «barcos en 
la calle 9 de 12 á Paseo y en ias 1Ü, 
8, 6, 4, 2 y Pa&eo -de 9 á 27. 
Petrolización de varios charcos, zan-
jas, desagües de una zanja y pantano 
en las calles de Estrella y Otpiemdo, 
(dupósito de maderas) ; Maloja, Sitios 
entre Sulbirana y Arbol Seco. Carlos 
I I I , Snbirana y San Carlos y Peñalver 
y Éelascoaín, Franco y Oquendo y Pe-
ñalver entre Oquendo y Marqués Gon-
zález. Se rec-c-gieron é inutilizaron en 
cataos calles 1,068 latas. 
Petrolización de des pantanos en la 
caJle de Josefina, de una zanja en la 
calzada de la vj^pni y de varios char-
cos; un lagunato tn la calle ck B. La-
gueruela y de una fosa Moura en la 
casa 699 'de la calaada. 
Las brigadas especiales petrolizaron 
varios dhaiiéos y una zanja en las calles 
:le Cárcel, San Lázaro, Trocadero, Ger-
víusío, Gadiano, Reina. Estrella, Fo-
mento, Pérez, Santa Emilia, Santos 
Sivárez. Enamorados, S. Leonardo, S. 
Benigno, S. Indalecio, Dolores, Rodrí-
guez, Municipio, Quiroga, 'Altarriba, 
Delicias, Luz y estancia Los Zapotes. 
L a Sección de canalización y zanjeo 
limpió 1,076 metros lineales de zanja 
en el reparto Lavvton, en Ja estancia 
Pintó y en la Quinta del Obispo. 
C E M E N T O M í T L A X i ) " L E H I G H " 
E l me¡or que se manufactura hoy-
I E N T R E G A S P R O N T A S E N T O D A S C A N T I D A D E S . 
I Imj.kido txciusivi mtnte- Edificio Centro Dependientes lü.niK) ble*. 
a Ediiieio Banco Nacional,* ló,ÜUO bles. 
I Edilicio en (Ojlfitiucclón para la Lonja de Víveres, ÜU.UOü barriles. 
^ A G E N T E S E N C U B A 
^ C. B. S T E V E N S & Co. T E L . 11.—OFICIOS 19 
é c 2022 alt i .sp 
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S E M I L L A S F R E S C A S D E H O R T A L I Z A S 
Las acaban de recibir procedentes de Europa y los Estados Unidos. 
Especialidad en col, repollo " T A M B O E " , tomates 44NEW STONE" 7 
^ M A T C H L E S S " y pimientos de "MAHON". * 
Las ventas son al por mayor y menor. 
Se envía lista de precios. Pronto se repartirán catálogos gratis de 
P L A N T A S Y F L O U E S . 
A L B E R T O R. L A N G W I T H Y COMP. 
O ' R E I L L Y 87, HABANA, TELEFONO 3,238. 
FremiacU. con medalla, ae oro ea la ultima lixpoaicióu de fina. 
Cura laclebilida:! eu "eral, esurinula, y r.u, :uus ao tle lo* aiftos. 
C. ¿023 :6-is 
M Í W N U E V A Y V I G O R O S A 
se obtiene siempre con la milagrosa 
ZARZAPARRILLA C A R D A N O 
Remedio heróico de infalibles resulMdus en 
Herpes, Lmí-itismi», Esri-ófulas, Iteuipa, Manchas. Catarros <lc h* 
vejiya. Elu'.os « t ó m í c o * y entermodartei do la SANciíiB y P1KL.—30 años de 
íxuo es | u ma or recomendación, 
18881 Venta en úrinaciaa y droguerias de Cuba, Puerto Rico y México. 20-21 Jl 
ni 
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L a V i d a P a r i s i e n s e 
K O B L E I D E A 
Trátase en los medios artísticos, de 
¿ b a r en una fiesta, la glo-
. los cinco G., los cin-
ria pintores que en una misma épo-
C0 Engrandecieron el arte francos: 
Gericault, Gros, Gerard, Guerin y Gi-
rvlet Bella es la idea, y original, 
¡Vnes á la verdad, raro resulta encon-
L r ' e i n f o artistas que vivan en los 
Ljinos años, gozando do igual renom-
r : e i Muaeo del' Louvre, posee en 
nna sala, sus mejores cuadros, todos 
llenos de intonso realismo, suave unos, 
fuerte v trágico otros, tristes todos 
lineo empleando la pintura vigoro-
Z nue Jean, Paul, Laurents, Bonnat, 
v otros maestros de la escuela moder-
a—hoy juzgada, hoy viejísima—he-
redaron. No comprendían ellos las 
Llideces delicuescentes de Borhegro-
L ó Henri J\Iairtín, ni los deliciosos 
frescos de Puvis de Cliavanes. La vida 
hesca y ruda, con colores obscuros, fué 
la que sirvió de musa á estos canto-
res de la melancdlía. Encuentro in-
iusto, sin embargo, que no conmemo-
ren también á Greuze, que aunque al-
go anterior, comienza por G. y tam-
bién es gloria de Francia. 
Dos bellas telas tiene Girodet en el 
•Louvre. " E l D i luv ió" y ' ' A t a l á con-
ducida á la tumba". La desesperación 
v el terror de los que se ahogan es 
de gran mér i to : un hombre joven, aga-
rrado de la rama de un árbdl, lleva 
sobre la espalda á un anciano, su pa-
dre, y con l-a mano libre sostiene á 
una mujer y á uno de sus hijos. E l 
agua sube, flotan cadáveres, y se pre-
siente que aquella pirámide humana 
va á hundirse en el líquido elemento, 
porque el árbol cruge y desfalilece. E l 
otro, es el idilio místico de Chaniteau-
briand: el padre Aubry carga el 
cuerpo de Atala. Chactas, sentado 
sobre el musgo estrecha contra su pe-
cho los piés de su amada. Atala apa-
rece como la sensitiva de la monta-
ña, que se duerme escuchando los 
arrullen del viento á la hora de la tris-
teza, cuando el cielo se viste de oro y 
carmín. E l dolor del hijo de Outali-
si ha sido muy bien interpretado por 
el pintor; diríase que el infortunado 
piensa en la tierra del sueño, que 
pronto ha de cubrir el cuerpo de su 
amada. 
Guerin tiene también des cuadros 
célebres: " E l regreso de Marco Sex-
t o " : el viejo guerrero illega del destie-
rro, y encuentra á su esposa muerta, 
envuelta en el sudario; en el suelo, la 
hija, embriagada de dolor, sueña. Y 
los rostros de .ambos marcan dos dolo-
res distintos, igualmente profundos: el 
viejo piensa y recuerda, recorriendo 
el pasado; la niña solo sabe que su ma-
dre ha muerto, y que no la volverá á 
ver m á s . . . 
"Clymtenestra y Egesteo preparán-
dose á asesinar á A g a m e n ó n " : el hé-
roe duerme, orgullosamente; los aman-
tes contemplan la magestad del león 
dormido. 
Gericault tiene su famoso cuadro: 
" E l naufragio de la Medusa": en una 
balsa, en medio del océano, van dieci-
siete náufrages ; de pronto, alguien ve 
á lo lejos la silueta de un barco: y 
en medio de nna esperanza trágica 
aquel les infelices agitan nn pa-
ñuelo blanco. "Los pestíferos de Gaf-
fa" y " L a Batalla de E y l a n " son los 
dos de Gros: Napoleón pasa entre hie-
los y balas, consolando á los enfermes, 
ó dirigiendo el combate. E l " A m o r y 
Psiquis" o i de Gerard, es una tela 
ideal: los amantes desean-an sobre la 
colina, bajo el cielo blanco y azul, que 
cubre á la joven princesa. Greuze po-
see allí bellos cuadros; sin hablar de 
sus des teks dramáticas, algo amane-
radas, " L a maldición paterna" y " E l 
hijo oastig-ado", tenemos " L a cánta-
ra rota", de envidiable nombre: la 
inoceneia que fué á la fuento y se 
encontró con el lobo, es decir, el 
hombre. 
Bella fiesta del Arte tendríamos. Y 
es justo: todo no ha de ser para los 
automóviles! . . . 
pedro CESAR D O M I N I C I . 
París. Agosto. 1907. 
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UN P O E T A L A T I N O 
GABRIELEll'ANNüNZIO 
A l escribir acerca de D'Annunzio 
quisiera hacer mía una frase ofrenda-
da por Leihaitre á Franco: "Es hi flor 
más preciosa del genio la t ino ." Por-
que el grande artista italiano sinteti-
za en su individualidad las caracterís-
ticas de nuestra raza, y han florecido 
en su estro todos sus atavismos glo-
riosos. 
Es la de Gabriele D'Annunzio per-
sonalidad compleja, y clara. Leonar-
do ha puesto ante sus l ibros—y decir 
sus libros equivale á decir la vida del 
poeta—un lema; simbólico de armo-
nía ; su cerebro y su sensibilidad son 
paralelas que aspiran juntarse en el 
infinito perfección, bajo su pluma de 
dramaturgo han pasado los papiros 
helenos, hermanos de aquellos donde 
Esquilo y Sófocles perpetuaron sus 
glorias. 
Hoy que los artistas son vivos ob-
jetos de moda, á merced de la frivo-
lidad del público, hay quien cree no-
vísimo discutirle. El , soberbio y mag-
nífico, ha fulminado contra esa chus-
ma literaria un anatema de menorpre-
cio. Se le acusa de mistificador, y le 
acusan quienes desconocen sus altas 
ejecutorias de artista. Hace algún 
tiempo oí esta calumniosa asevera-
ción en un corrillo literario—gente in-
fecunda—y sentí la sacra indignación 
del galileo cuando vió profanado su 
templo por los mercaderes. 
¿Qué artista actual —excepción he-
cha de ese benedictino burlón Anato-
le France que ha jugado con el alma 
de los pueblos muertos— puede glo-
riarse de sintetizar en su otra todas 
las pasiones de una raza? Solo D ' 
Annunzio puede repetir las palabras 
soberbias de Vign i . 
Porque D'Annunzio siente el orgu-
llo máximo de los fuertes: Yo renazco 
todas las mañanas , escribe; y el hecho 
de sentirse íntegro y distinto, en una 
mutación perenne, en t r aña la inferio-
ridad de las gentes cuyas vidas de 
abrumadora monotonía pueden sim-
bolizarse en una carretera siempre 
igual de ancha resbalando por un pa-
raje siempre igual de yermo. Estas 
gentes que no comprenden como un 
espíri tu habituado á meditar acerca 
de cosas fundamentales, tiene á veces 
que buscar descanso en las cosas fúti-
les, vejan al poeta por sus rarezas de 
carácter , por sus vanidades un poco, 
femeninas y pueriles. Así cuando él 
presentó su canddiatura de diputado á 
cortes— no para satisfacer la vanidad 
como vemos frecuentemente aquí, sino 
para defender la estética — Italia 
sonr ió ; y la bella I tal ia que debe á la 
belleza su mayor prestigio, no tu-
vo un sólo voto para apoyar los deseos 
del poeta. Y cuando él adoptó el 
seudónimo Annuncio para que uni-
do á su nombre le diese en arte la sig-
nifeación del arcángel bíblico, sonrió 
I t a l i a ; y cuando dis t ra ía sus ocios ó 
satisfacía su vanidad dando su nom-
bre á un nuevo aparato de Física ó 
á un nuevo perfume, su patria tornó á 
sonreí r ; y sonríe cuando viene el ape-
llido del artista urdiendo con otros 
apellidos un escándalo cortesano; y 
sonríe cuando él encarga el mausoleo 
que ha de contener sus cenizas.... ¡Oh 
eterna brutalidad nacional que duda 
de sus genios y luego tiene que llorar 
sus sonrisas cuando la muerte y el 
tiempo dicen su lección! 
D'Annunzio canta como ningún poe-
ta la alegría de viv i r . En sus páginas 
el sol, el amor y la carne vibran con 
exaltación suprema. E l es profundo y 
dolorosamente humano. Bucea en el 
alma de los hombres y de las cosas. Su 
espíri tu sutil percibe esas relaciones 
nexo entre los seres inanimados, solo 
perceptibles por los espríitus en gra-
cia. 
La síntesis de todas las artes la ha 
realizado el autor de I I placeré. Es 
músico, escultor y pintor. En sus 
obras hay grupos de Donatello y F i -
dias; Wagner prestóle sus desarmo-
nías sabias á cambio de una estupenda 
glorificación de su entierro; Vinci pu-
so en el geroglífico dramático de su 
Gioconda el alma que había de vagar 
luego en la tragedia. Y su estilo obra 
la milagrosa fusión. En sus párrafos, 
animados-de una ex t raña tensión lu -
juriosa, los vocablos tienen un valor 
máximo y preciso. La musicalidad de 
su verso es única. A veces es ondu-
lante, con suaves depresiones; otras 
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cortado cortado por eléctricos sacudi-
mientos pasionales, otras terso, ní-
tido como una lápida, y siempre cons-
ciente. D'Annunizo, alargando su 
brazo á t ravés de los siglos, recoge de 
Dante el documento del idioma ita-
liano. 
Y la obra de D'Annunzio pe rdura rá 
porque no está basada en ideas muta-
bles. Es su arte humano ysensual. La 
lujur ia vibra en sus páginas. Y ese 
bello enemigo del mundo que desde la 
de Eva ha hecho extremecerse volup-
tuosamente á todas las generaciones; 
ese bello pecado hecho de fuego y de 
carne joven; la diosa suprema, la to-
dopoderosa: Nuestra Señora la Con-
supiscescia, tortura la carne de sus 
héroes. Así en I I Foco, pesa como una 
llama lenta y t r á j i ca : en I I Placeré co-
mo un gran fuego devoradar; en I I 
triunfo di la Morte, como luz de una 
antorcha cinérea; en E l Inocente, co-
mo una gran impotecia carnal y en 
otras de sus obras envuelta en viciosos 
misterios, devoradora, multiplicada 
por imaginaciones enfermas adoptan-
do formas parecidas á esas que los fi-
siólogos nomnian vesánias eróticas. 
Renuncio á entresacar fragmentos 
perfectos de su producción. Reprodu-
cir bellezas equivaldría á imprimir 
una nueva edición de sus libros. Nin-
gún género literario resistiósele her-
mético. Como cuentista, pregonan su 
fama innumerables narraciones (Las 
campanas. Episodio y Compañía, E l 
hijo de la voluptuosidad, Parábolas de 
las Vírgenes locas y de las Vírgenes 
prudentes). Como poeta, son laureles 
para su frente Les Landi, las Cancio-
nes y Laus Vi ta l , el poema de vida 
plena, en donde su estro prodigioso 
ha integrado materia y espíri tu. Y no-
velista óptimo, aprisionó en E l ino-
cente en E l triunfo de la. muerte, en 
Las vírgenes de las rocas y sobre to-
das en E l Fuego, integra la gama de 
sensaciones. Eleonora Duse es dos ve-
ces célebre: con su máscara de Fos-
carina pasará á la Historia, enlazada 
á Ofelia y Matilde. 
Ofelia y Mateilde. 
E l director de la revista italiana 
Poesía llama á D'Annunzio genio l i -
bresco en un notable artículo acerca 
del movimiento poético en I t a l i a ; y no 
contento con esta nominación, el se-
ñor Marinet t i hace esta frase irrespe-
tuosa: "Gabriele D'Annunzizo es el 
Montecarlos de los genios con una 
suerte duradera de un treinta y cua-
renta de da inmortalidad. "Mucho de-
be el combatido vate, á las largas v i -
gilias en las bibliotecas llenas de pol-
vo y de leyendas. Su alto espíri tu se 
ha hecho más luminoso en el estudio 
dé la producción ancestral, pero ya 
era fulgente, ya había realizazdo su 
recolección en el huerto de la vida. 
¿ P o r q u é el perjuicio de considerar 
desprovisto de mérito á cuanto no es 
original? Lo original no es siemrpe 
bueno, en el sentido estético de la pa-
labra. ¿ Impor ta mucho que Verlaine, 
que Shelley el divino, y Swimburne 
hayan dejado un sedimento de su al-
ma en el alma lectora del poeta? Es 
cierto que sin algunas producciones 
de Poe, de Flaubert, de Maeterlink. de 
Zola, de Maupasant y de Baudelaire 
no exist i r ían otras de D'Annunzio; 
pero quién sabe si esto solo obedezca 
á un fenómeno de multiplicidad de ac-
titudes ; quién sabe si en la pluma del 
poeta de Fiesso se han integrado las 
facultades característ icas de cada uno 
de esos autores á quienes le acusan de 
plagiar. Y sobre estas consideracio-
nes hay otras más convincentes defi-
nida por un concepto re tór ico : E l 
plagio trueca su puuibilidad en mérito 
cuando al robo sucede el asesinato. 
D'Annunzio ha superado siempre las 
páginas engencíradoras de las suyas. 
E l poeta sufre en su tierra la 
concitación de cuantos espíri tus me-
diocres comenzaron al mismo tiempo 
que el suyo. Por eso cuando el coro 
de diatribas es más cruento, él sabe 
su valor, y sonríe. Además, esto es 
para el poeta un est ímulo; buen me-
ridional, siente á veces la invación de 
la abulia, y estas luchas entre suá 
partidarios y sus- enemigos le restitu-
yen al campo déla lucha con nuevo v i -
gor. ' . 
D'Annunzio tiene como dramaturgo, 
enorme significación. Su estirpe es he-
lénica. Ama á los viejos de barbas 
floridas que en la remota edad hicie-
ron surgir hecatombes de las puntas de 
sus estilos. Sobre sus personajes, una 
voluntad omraisciente sopla hálitos de 
fatalismo ó de buenandanza. E l subli-
ma las acciones heroicas. J amás em-
paña lo vulgar, la sencillez sabia de 
su diálogo fluido, lleno de anhelos y 
de dolores, vehículos de estados de 
alma; metal rico, sobre cuya fulgencia 
refulgen las maravillas de pensamien-
to y de dicción. Diálogo seguido por 
el público profano, preso en las re-
des del interés, y supragustado por el 
público culto con la voluptuosidad con 
que se admira la diversidad de las 
gemas en un collar precioso. 
Pa r í s recuerda entre los más entu-
siásticos, los éxitos de La figlia d i Jo-
r io y La Gioconda. La gran t rág ica 
hizo carne las imaginaciones del poe-
ta, de su boca fluyeron las armonías, 
y París , rehacía á entronizar extran-
jeros, clamoró la» soberanía del poeta. 
El fracaso de su último drama Pin 
que i l amore ha desencadenada con-
t ra él las diatribas de todos los críti-
cos de Ital ia . E l califica, en una car-
ta dirigida á su amigo Vicenzio More-
11o, este movimiento de rebelión de 
esclavos embriagados. D'Annunzio, 
no solo artista en su literatura, sino 
en su vida, ha sabido rodearse de 
cuantas apariencias amables son gra-
tas á su espír i tu enamorado de la lu-
cha, y así como dijo muy acertada-
mente un crítico ilustre, sus adeptos 
y sus detractores han hecho de la 
personalidad del poeta un fanatismo. 
Es triste que la condición de ame-
nidad, obligue á la figura del poeta á 
pasar aceleradamente por estas pági-
nas. Apenas si de un hombre tan 
grande, puede decirse algo en tan po-
cas palabras líneas. Yo hubiese que-
rido escribir algo sobre sus victorias 
mutiladas, decir algo sobre de La Si-
ta morta; desent rañar el íntimo pa-
rentesco que existe entre Silvia la es-
posa del Escultor Stellt y Edipo, el 
estupendo héroe que supo arrancarse 
los ojos que le vieron poseer á su ma-
dre ; y hubiese también deseado expo-
ner las creencias de este hombre que 
aun sabiendo arancar á la religión 
cristiana páginas intensas de poesía, 
hondas escenas místicas de supersti-
ción, ama aquellas razas panteistas 
que ten ían un ídolo para cada merced 
y cuyos dioses bellos y fuertes, des-
cendían para fecundar á las ninfas, en 
las praderas florecidas llenas de op-
timismos y de Sol. 
Y aún marcando su obra el sello de 
su espír i tu excelso, no hay en ella esa 
monotonía recti l íneamente angustiosa 
que en la de otros autores preocupados 
por su modalidad. D'Annunzio, con-
vencido subjetivista, hace á sus obras 
hijas de los diversos estados de su es-
pír i tu dúct i l y ágil. Odia ¿Pero 
á qué he de iú tentar decir acerca de él 
lo que él ha dicho sabiamente? En 
uno de sus libros, esta frase es divisa 
y retrato O riuovarsi ó moriré. 
Alfonso Henrández Catá. 
Septiembre de 1907. 
M i s c e l á n e a m o n t a ñ e s a 
Santander, 21 de Agosto de 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Habana. 
Ferias de ganados. 
De algún tiempo á esta parte se han 
multiplicado tanto las ferias de ga-
nados en esta provincia que casi no 
hay pueblo que no las tenga n i día 
del año en que no se celebren varias 
muchas veces, en pueblos limítrofes. 
Esto es causa de que la mayoría de 
estos mercados carezca de animación 
y el número de transacciones sea redu-
cidísimo, en perjuicio sobre todo de 
los ganaderos que, lejos de hallar en 
esa frecuencia de ferias facilidades 
para la venta, tropiezan con serias di-
ficultades por cuanto los comprado-
res no tienen que apresurarse gran 
cosa á comprar cuando cuentan con 
otra feria al día siguiente donde es-
peran siempre hallar precios más ven-
tajosos. 
Sin embargo de esto, que bien me-
rece ser tenido en cuenta para aplicar 
el oportuno remedio, se ha celebrado 
en Beranga con extraordinaria ani-
mación la acostumbrada feria, en la 
cual se han presentado nada menos 
que 900 reses vacunas, en su mayo-
ría del país y asturianas. 
Las transacciones fueron bastante 
activas, pues se vendieron 357 vacas, 
105 terneros y 21 parejas de bueyes, 
alcanzando los siguientes precios me-
dios: 
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d e l a H a b a n a , p a r a l i e n t a j t a m b i é n e n e s p e c u l a c i o n e s c o n diez; pnnCDs du 
g a r a n t í a . 
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Vacas de , leche, con cria 330 pese-
tas; sin cría 309; para carne de 170 
kilos, 248 pesetas; terneros de un mes 
70 pesetas; parejas de bueyes 480. 
Toros. 
Las dos úl t imas corridas de feria en 
que han lidiado toros andaluces las 
cuadrillas de Fuentes y Regaterín, 
han dejado satisfechos á los aficiona-
dos y demostrado-una vez más el de-
sinterés de la sociedad Taurina Mon-
tañesa, cuyo empeífc en ofrecer, den-
tro de su esfera de acción, todo gé-
nero de atractivos, le ha hecho con-
tratar para el año venidero á las cua-
drillas de Fuentes, Bombita y Macha-
quito, aun teniendo que dar cuatro 
corridas seguidas y afrontando el 
riesgo de pérd idas de importancia en 
las que necesariamente hayan de cele-
brarse en día de labor. 
La escuadra en Santander. 
La estancia de la escuadra en este 
puerto ha sido señalada por una se-
rie de fiestas que dejarán gratísimo 
perdurable recuerdo, tanto en el áni-
mo de los marinos festejados como en 
el de los santanderinos que en obse-
quio de aquellos se han creído en el 
caso de " t i r a r la casa por la venta-
na ." 
De todas estas fiestas y agasajos 
á que aludo, con haber sido todos 
agradabil ísimos, ninguno lo ha sido 
en tan alto grado como la gira cam-
pestre celebrada en la soberbia f in-
ca que el ex-senador don José María 
González Trevilla posee en el pueblo 
de Torres y es conocida por " E l A l i -
sal." 
Organizada la gira por el Alcalde 
con la cooperación de la Diputación 
Provincial, la sociedad " U n i ó n Club" 
y la Comisión de Festejos del Comer-
cio, no asist ir ían menos de 400 per-
sonas, resultando una lucidísima fies-
ta en-que no se advir t ió la más lige-
ra nota de mal gusto y que dejó im-
presión grat ís ima en todos los con-
currentes. 
. E l ilustre montañés señor Conde 
Torreánaz, que con su familia veranea 
en su magnífica finca de Torrelave-
ga, estuvo también en " E l A l i s a l " á 
saludar al general Matta, almirante 
de la escuadra, y allí permaneció has-
ta que regresaron los expedicionarios 
á Santander, donde fueron recibidos 
con extraordinarias manifestaciones 
de cariño. A su llegada apareció en 
la Avenida de Alfonso X I I I un car-
telón iluminada con bengalas y en 
cuyo fondo se leía la inscripción ; V i -
va la Marina Española! 
A estos agasajos correspondieron 
los marinos con una brillante fiesta 
á bordo del "Carlos V . " 
A las nueve de la noche los proyec-
tores de los barcos de guerra i lumi-
naban nuestra incomparable bahía, 
cuyas aguas surcaban mult i tud de 
embarcaciones menore^ que condu-
cían á bordo á los invitados, entre 
quienes figuraban todas las autorida-
des y lo más distinguido de la socie-
dad santanderina. 
E l "Carlos V " estaba profusamente 
iluminado á la veneciana y adornado 
con delicado gusto y elegancia. La 
fiesta se prolongó hasta muy avanza-
da hora- de la noche. 
De la impresión que los marinos lie-
van de esta hospitalaria ciudad «da 
clara idea la expresiva comunicación 
•que el general dirigió al Alcalde ma-
nifestándole la gratitud de-aquellos 
por las distinciones de que aquí se 
les ha hecho objeto. 
Batalla de flores. 
Con la misma animación que todos 
los años se celebró la batalla de flo-
res en la carretera al sur del Boule-
vard, frente al muelle de Pasageros._ 
Los coches premiados fueron los si-
guientes : 
Un tapiz, de Juan J. Oria. 
Un reloj, de don Antonio Arias. 
Una mariposa, de don Eduardo 
Diestro. 
Un cañón, de don Fernando G. Cos. 
Un coche adornado con dalias, de 
don Pedro Labat. 
Un tapiz, de doña Severa Olava-
rrieta. 
En honor de un s^bio. 
Con motivo de haber sido coloca-
da la lápida con el nombre del conde 
de San Diego en la calle de Cabezón 
de la Sal donde tiene su finca el emi-
nente ginecólogo don Eugenio Gu- ' 
tiérrez, se ha celebrado en honor 
de éste un banquete en la Ven-
ía de Ontoria, asistiendo numerosas 
y distinguidas personalidades uniias 
por el mismo sentimiento de admira-
ción al ilustre sabio. 
Hubo brindis rebosantes de entu-
siasmo y á ellos correspondió el in-
signe montañés con sentidas frases de 
grati tud reveladoras de una modes-
tia tan grande como los méritos que 
le hacen acreedor á todos los honores. 
Fiesta simpática. 
Lo es indudablemente la que cele-
bran el día de San Roque los pueblos 
de Toporias, Bustablado. 
El alcalde de uno de estos pueblos, 
á quien corresponda en turno, compra 
una vaca y la sacrifica. Las mujeres 
del mismo pueblo compran arroz, gar-
banzos, patatas, etc. y con todo prepa-
ran una comida, como para unas tres-
cientas personas, que se sirve en la 
pradera del Santo después de la mi-
sa. 
Asisten á la comida, no solo los men 
digos sino cuantas personas quieren 
sin más condición que la de haber oí-
do la misa mayor y presentarse con 
una cazuela y una cuchara. 
Terminada la comida nadie se le-
vanta hasta que el párroco, desde una 
cumbre próxima, da la bendición, des-
pués de la cual todos los comensa-
les le siguen hasta la capilla del San-
to donde se reza un responso por los 
cofrades difuntos. 
Este año, como todos, se ha Cele-
brado la tradicional fiesta con mu-
cha animación y extraordinaria con-
currencia. 
E l Casino de Solares. 
Con un espléndido banquete se ce-
lebró anteayer la inauguración del 
casino de Solares, asistiendo el Go-
bernador civi l , señor Cedrún y ' otras 
muy distinguidas personas. 
Los concurrentes prodigaron gran-
des elogios al autor de la obra, el ar-
quitecto municipal de esta ciudad se-
ñor Lavín y al pintor decorador se-
ñor Lafuente, quienes han demostra-
do un buen gusto digno de todo en-
comio. 
Nuevo santuario. 
En San Miguel de Aras se ha inau-
gurado un nuevo santuario, consa-
grado á San Roque y costeado por 
personas pudientes del Ayuntamiento 
GASA DE BENEFICENCIA Y MARTENiDAD 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Habana 24 de Agrosto 1907. 
E n c o n t r á n d o s e algunas personas pose-
yendo terrenos y cabás en ifuentes Grandes 
sin titulo alguno, y habiendo leventado un 
nuevo plano del Repartu do la Estanc ia 
•'¡¿anta Catalina de Buena Vista", propiedad 
de este Asilo, para proceder á. la venta 
en parcelas, con el fin de que no sufran 
los poseedores que se encuentren dentro 
del per ímetro del expresado Reparto, con 
las ventas que van á realizarse, se les 
avisa por este medio para que con t í tu los 6 
documentos que justifiquen sus propiedades 
y derechos, y dentro del t érmino de un mes 
d partir de esta fecha, ocurran A las Oílcl_ 
ñas de esta Casa, situada en la Calzada. An-
cha, de Norte esquina Belascoaín , todos 
loa días hábi les de 9 6. 11 a. m. y de 1 á, 
cuatro p. m. 
Jorge Cuxipinger. 
G. 15-108 I 
G R A N F A B R I C A D E T E C H O S A R T E S O -
N A P O S , s istema G o n z á l e z , Patente y 
Privi legio para la I s la de Cuba , y or-
namento de Cemento y Granito A r t i -
ü c i a i . Losas , Mosaico, uel P a í s , etc., 
de tíenito G o n z á l e z , Z a n j a 66. T e l á -
fono 1978. Apartado 1072. Habana . 
A V I S O 
Habiendo renunciado su cargo de Apode-
rado General de esta fábrica, por tener qua 
dedicarse á asuntos propios, D. José J . J á u -
reguí, con esta lecha he revocado al mismo 
el poder notarial que le teñí aconferido, de-
jándole en su buen nombre y fama, y que-
dando satisfecho de sus servicios. 
E n lo sucesivo los clientes de esta fábr i -
ca se entenderán directamente con el que 
suscribe y. en su ausencia, con el encargado 




Las tenemos en naescra. ü ó v o ^ 
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos mode rnos y las a l q u i l a m o s 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo i a p r o p i a cus tod ia da 
los interesados. 
E n esta of ic ina daremos tod 'w 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de U J i . 
A G U Í A R N. 108 
W . C E L A T S Y C O M P 
1840 156-14AB. I 
L a s a l q u i i a i n c s e n n u e s i r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n u k í o s 
l o s a d e l a n t o s r a o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e a t o a 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s m t a r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú u L L 
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de Voto, á cuya munificencia ( eberan 
los v e c i U dq aquel pueblo el poder 
cumplir con el precepto del domin-
go sin necesidad de bajar desde acpic-
llas empinadas cumbres a La igles^ 
parroquial. , '., c. 
La inauguración se celebro con fies-
tas religiosas y profanas a las cuales 
asistió mucha gente de los pueblos eo-
marcwos, prolongándose el baile has-
ta bien entrada la tarde, sin que ocu-
rriera incidente alguno desagradable. 
Viajeros ilustres. 
Desde Bilbao, á bordo del magní-
fico t rasat lánt ico "Alfonso X I I I " , 
llegaron á esta ciudad el Exorno, 
señor Marqués de Comillas y el Nun-
cio de Su Santidad monseñor Kinal-
dini. á quien fué á saludar á bordo el 
excelentísimo é ilustrísimo señor Obis-
po de la diócesis. 
Monseñor Rinaldini y el señor Mar-
qués de Comillas pasaron la noche á 
bordo y al día siguiente salieron para 
Comillas donde Su Eminencia piensa 
pasar una temporada hasta restable-
cer su quebrantada salud. 
Defunción. 
Recientemente ha fallecido en Mi-
randa de Ebro el señor Marqués de 
Virsca de la Sierra. 
Enlazada á una ilustre familia mon-
tañesa, en posesión de una gran for-
tuna, representando en Cortes duran-
te bastantes años el distrito de Ca-
buérniga. su influencia en esta pro-
vincia llegó á ser realmente incontra-
table; pero en estos últimos tiempos 
su poder se había anulado y poco ó na-
da influía ya en la política de la Mon-
taña . 
Mercado de valores. 
Continúa la paralización en nues-
tro mercado de valores. 
La cuestión de Marruecos hace su-
f r i r algunas oscilaciones á los valo-
res del Estado y que se opere rnuy po-
co en estos. 
Lo mismo sucede con el Banco de 
España y Azucareras y en tanto los! 
francos han subido á 14 por ciento y \ 
ahora parece que se inicia la baja. 
En papel de sociedades mercanti-
les é industriales se ha operado po-
co. En Bancos se cotizó el Mercantil 
á 150 y hay dinero, mas el papel pa-
sa de 151. 
De minas se han hecho complemen-, 
tos, que continúan firmes. lleras si- ¡ 
guen con dinero á 83 y papel á 85. So- j 
lías cont inúan ofrecidas lo mismo que | 
Puente Arce, que se ofrecen á 110 
sin que el dinero pase de 101. 
De navieras no se hace nada. 
Nueva Montaña tiene en oferta sus 
acciones y se compran sus obligaciones j 
á 88'50, quedando papel un poco m á s ; 
alto. 
Los t ranvías eléctricos se animan j 
y se han hecho algunas operaciones á 
99 y 99'50. 
De los demás valores se han hecho 
acciones de Aguas á 124, quedando di-
nero, y siguen solicitadas las del Club 
de Regatas. 
En Torrelavega. 
i'ja simpática y bella ciudad mon-
tañesa celebra ahora sus renombra-
das fiestas de la Virgen Grande, con 
veladas en la Plaza Mayor, bailes de 
pito y tamboriles, carreras de bici-
cletas, sesiones de cinematógrafo. 
Además de estos festejos puramen-
te populares debemos anotar aquí es-
pecialmente el baile bril lantísimo que 
en obsequio á las señoritas forasteras 
ha dado el Círculo de Recreo en sus 
elegantes salones y al que concurrió 
lo más selecto de la sociedad torre-
la vegueuse y de la colonia forastera. 
Y las abuelas que le hallan al paso 
le envían sonrientes saludos; y las 
nietas de estas abuelas, las muy be-
llas, las muy lindas damas de ahora, 
detiénense para ver pasar al ídolo 
Y luego, secretean muy quedamente 
sobre la leyenda de oro de este viejo 
Don Juan, altivo, pendenciero y ga-
lante, que todo los atardeceres pasea 
por la calle del Obispo su fina y 
airosa tigura de héroe de amoríos, 
de una generación caduca y agoni-
zante, que pasa y pasa . . . . 
m. l o z a n o CASADO. 
r 
DE OTRA GENERACION 
U n D o n J u a n 
Este D. Juan tiene la costumbre de, 
pasear todos los atardeceres por la 
calle del Obispo. Nació en épocas de 
volantas y de esclavitud y nació en 
casa de blasón de antigua nobleza. 
Tiene tí tulo de Conde y es alto, fino 
y airoso como una palma real. Son 
b] ancos los cabellos de su melena v 
son blancos los recios bigotes pun-
tiagudos que se eneorban hacia arri-
ba á la vieja usaaiza infanzona. Len-
tamente, muy lentamente va gallar-
deando su cuerpo á lo largo de la 
calle, rindiendo culto "á la costumbre 
que tuviera en su juventud. Porque 
él en su juventud solía pasear á es-
tas horas por esta misma calle, con 
un profundo gesto de desdén para los 
hombres y con una amable sonrisa 
para las damas, entre quienes tenía 
t í tulo de galante y cortes como po-
cos. 
* * 
Cuéntase de este Conde que tuvo 
haista treinta desafíos por cuestiones 
de amor: y así fué de famoso entre 
las lindas mujeres de su época y así 
fué de ellas adorado. 
Sabido es lo que gusta al alma fe-
menina la inquieta alma del calavera 
y pendenciero y así el Conde anotó 
aventuras galantes en su ya larga 
lista á la manera do aquel "zorrilles-
co" Don Juan de pescadoras humil-
des y de altivas princesas rubias. . Y 
el Conde, tuvo entre las damas de 
aquel buen tiempo de lujosas volan-
tas y de negra esclavitud, su leyenda 
de oro 
Alto, fino y airoso, va por Obispo 
gallardeando su cuerpo de noble 
prosapia. 
De vez en cuando lleva su mano 
fina y ar is tócra ta á los recios bigotes 
blancos y los acaricia con mimo. Y 
todavía sus labios de palidez de 
rosa agonizante, dibujan el profundo 
gesto de desdén para los hombres y 
la amable sonrisa para las damas. 
t P A Y R E T 
• Biógrafo EMUQÜE ROSAS. f 
* Tres tandas en la noche. ' 
Muchas novedades. 
NOTAS D E A R T E 
En el concurrido establecimiento 
de la calle del Obispo " E l Pincel" se 
hallan expuestos á menudo valiosos 
trabajos de pintura, y estos dias he-
mos admirado algunos retratos al 
óleo, llamando la atención general-
mente los que pintó el afamado ar-
tista don Aurelio Melero. Los retra-
tos expuestos allí en esta época fue-
ron el del doctor Montané, del que 
ya hemos hablado hace dias, el del 
doctor Culteras de hermoso efecto 
en el colorido y en la expresión, y 
ahora está el del Dr. Saaverio. Este 
último retrato es de gran valor ar-
tístico por la noble expresión y bella 
actitud de la figura, y la riqueza del 
colorido. Mererc por ello mi l felicita 
clones el estimado amigo Aurelio 
Melero. 
Oon verdadero gusto hemos de 
hablar también de uno scuadros pin-
tados pc/r el joven artista muy queri-
do amigo mió, Gabrielito Costa y Cue-
to, que sólo hace dos años que estudia 
el arte la pintura como discípulo de 
Aurelio Meleto; y es digno de aten-
ción el progreso notable que se ob-
serva en sus trabajos en el poco tiem-
po que hace desde qUe empezó á re-
cibir lecciones de su maestro. 
Gabrielito ha pintado diferentes es-
tudios sencillos y propios del que co-
mienza; y ahora presenta dos cua-
dros de paisaje: uno que figura un 
monte cubano, y otro con unas va-
cas pastoreando en una selva. 
Es de admriar la corrección de las 
líneas y la naturalidad con que están 
pintados aquellos animales; desta-
cándosesobre el fondo de un bosque 
sobrio de color, con bonitos efectos 
de perspectiva, y admirables tonos 
de luz en el conjunto de cada uno 
de los cuadros. 
Es tán expuestos al púbibico en la 
tienda " E l I r i s " O'Reilly 68. 
Merece mi l felicitaciones, y con 
gusto se las enviamos al joven pin-
tor que, sin exageración, es una be-
lla esperanza del arte. 
E l público j úzga rá los méritos de 
Gabrielito Costa observando sus 
cuadros, que no son los primeros que 
pinta, pues con delicada modestia 
no ha querido presentar sus obras 
sino después de repetidos ensayos ca-
da vez mejor hechos. 
pedro GIRALT. 
Asaltos de la l lábana .— 
Pasó al f in , la noche del miérco-
les 11. 
Pasó, sí, y con ella, la fiesta inicia-
da por la agrupación con cuyo título 
encabezamos estas notas y de la cual 
con galanura ha dado cuenta la " c r ó -
nica" habanera. 
¡ Cuántos recuerdos gratos se alber-
gan en nuestra mente y cuan múltiples 
y agradables emociones con su celebra-
ción hemos experimentado! 
Lamentamos, no sea nuestra pluma 
desaliñada y fría, la que puede des-
cribir con toda su magnitud aquella 
fiesta, que más que "asalto" merece 
ser calificada de suntuosa 'soirée", do 
se le rindió homenaje á la belleza y' 
la elegancia allí representadas, en nu-
merosas y distinguidas jóvenes perte-
necientes á lo más selecto de nuestra 
sociedad habanera. 
E l deber como cronista, nos impele 
á dar á conocer, aún cuando deficien-
temente dicha fiesta. 
Atentos á la invitación que nos hizo 
el secretario de tan simpática agrupa-
ción, acudimos al lugar designado pa-
ra reunimos. Esta fué la bonita mo-
rada de la distinguida familia Campos 
Marquetti. la que por lo espléndida 
y artísticamente adornada, parecía el 
"palacio- azul" de que nos habla la 
mitología do se reunían las hadas di-
vinas para comunicarse impresiones. 
Pequeña resultaba aquella mansión 
para contener á la numerosa concurren 
cia, á la que con finura y exquisitez 
recibían la virtuosa y culta dama se-
ñora Flores de C. Marquetti y las se-
ñoritas Juanita C. Marquetti y Lolita 
Pedrrso y Aurora García. 
Después de ser delicadamente obse-
((uiados con finos licores los congrega-
dos, del brazo de distinguidos jóvenc<s 
partió aquel conjunto de bellas dami-
tas, embalsamando el espacio con sus 
suaves perfumes, luciendo ricos y ele-
gantes trajes, para la morada asalta-
da, la de los estimados esposas Lafer-
té-Aispurna. los que se multiplicaron 
en atenciones durante aquella fiesta 
que finalizó á las dos y media de la 
madrugada y de la que salimos satis-
fechos por el éxito obtenido. 
B1 "buf fe t " , servido por la directi-
va de !>• ^f'-uDación, resultó esplén-
dido. 
l 'n escogido sexlelo compuesto de 
reputados profesores y dirigidos com-
petentemente por el señor Puentés, 
fué el encargado de amenizar aquella 
t'icsiy. deleitándóiiCG con la ejecución 
de las mejoras p'.e/.is de su repertorio. 
De la c o n c u i T e n c i a recordamos á las 
señoritas Juanita Campos Marquetti, 
Lolita Pedroso, Carmelina Franquis, 
Susana Berchart. Dulce María y l ' u r i -
ta Edreira. Rosa Ferrer, Mercedes La-
ferté. Dolor» s Pedroso, Juana Fer-
nández, Petrona Alvarez, Aurora Gar-
cía, hermanas Galbán, Angelita Díaz, 
hermanas Lamberté é Inés Campos. 
Señoras: Rita Florets de Campos 
Marquetti. Angela Rodríguez viuda de 
Edreira. Gispert de Franquis, Auspú-
rua de Laferté, Malagamba de Ster-
ling. de Lambert y otras. . . 
También asistieron los señores Juan 
Ducase, Generoso Campos Marquetti. 
Mauricio y Gavino Sterling, Pedro 
Leiva, Néstor Zubizarreta y otros más. 
Matine es.— 
Esta tarde se celebrarán dos elegan-
tes matinées, las que dado el entusias-
mo reinante entre la juventud baila-
clora, resultarán concurrid£s. 
Los lugares en que éstas tendrán 
efecto son ks siguientes: " L a Unión 
Fraternal" y "Juan Gualberto Gó-
mez". 
A ambas fiestas asistiremos. 
Arabdla Morúa y Granado.— 
Con gusto damos á conocer á nues-
tros lectores U buena nueva de haber 
entrado en el período de eonvalescen-
cia esta culta y estudiosa joven, hija 
de nuestros estimados amigos los es-
posos Morúa Granado, la que h:\ poco 
fué atacada de apendicltis. enferme-
dad que puso en grave peligro la v i -
da de dicha joven meritísima. 
Su más ráuido y eompleto restable-
cimiento desu,.iios á h interesante en-
ferma. 
Agustín Bruno. 
UN P 0 T P 0 U R R I 
Después ique lo examinó Marín Va-
rona, dijo as í : 
—Tiene bellezas incontebles; es una 
filigrana. 
Y lo es, porque lo conjpone todo lo 
mlás sentido, dulce y tierno de la mú-
sica asturiana, encerrado en un pot-
pourri por un compositor de tan buen 
gusto v de tan fino talento como D. F i -
del May. 
E l cual dedicó el potpourr í á este 
Centro Asturiano, con el fin de testi-
moniar por ese medio á los asturianos 
que aioá viven, que los de allí los re-
cuerdan y los quieren, y porque los re-
cueridan y los quieren, las envían lo 
mejor que en aquella tierra vive: la 
música de Asturias, melancólica, donde 
está el ailma de Asturras. 
E l Centro Asturiano presentó la 
ofrenda á Marín Varona; éste la vio, 
la estudió, la instrumentó en el mo-
mento, y la pone hoy. esta nocilie, en la 
retreta que ceonenzará á las ociho en el 
pasuo del MaJecón. 
Todos los asturianos que aquí resi-
den acudirán á oir ese potpourrí , y 
oyéndole, gozarún de una :le las delec-
taciones del espíritu más dulce: la del 
recuerdo. 
E l Tabaco. 
Tenemos el gusto de acusar recibo 
del número de esta acreditada revista 
corresipondiente ad 10 del corriente, el 
que viene reipleto. como todos sus pre-
decesores, de buenos trabajos de re-
dacción, interesantes noticias y datos 
estadísticos de gran valor en ks 
difíciles circunstancias que está atiy-
vesando la indus'íria tabacalera cu-
bana. 
Por (sta razón se inrpone la lectura 
de " E l Ta.baco" á todas las personas 
que están directa ó indirectamente in-
teresadas en negocies del tabaco bajo 
cua^uiera de sus múltiples formas. 
La IJacicnda. 
A nuestra mesa de redacción se nos 
remiite por Tarafa. y Co., de Obispo 
4 ^ , la excelente revista que menciona-
mos, último número del segundo volú-
roen con un Indice importante y pro-
fusanunte ilustrado. E l sumario con-
tiene artículos referentes á Enfermeda-
des del trigo. Faibrleación Je hidro-
miel. Cultives en cafeta.ks. Estado ac-
tual de la Ei.liuiición agríeoíla. Finca 
azucartra en Méjico. Remedio contra 
garrapatas. Carbunclo. Tabaco bajo 
sombra. Remedio contra las bubas en 
el ganado. La hierba. Producción de 
nuevas variedades de caña, y varios 
miás de interés general. E l uso del au-
tomóvil en viajes prolongados del cam-
po, con grabados es curioso. 
Cuba y America. 
Con una confección tipográfica irre-
prochable, aparece el último número 
de Cuba y America. En sus satinadas 
páginas campea el buen gustó, vién-
dose nutridas de excelentes grabados. 
E l texto es inmejorable. Abarca 
asuntos locales é internacionales, polí-
tica, economía, literatura é informa-
ción social. Para conocimiento del cu-
rioso lector, enumeraremos los traba-
jos que aparecen en este número. 
La Semana, en la que Adrián del 
Valle diserta sobre las razas. 
La Conquista de la Tierra, sustan-
cioso artículo del señor Leopoldo Can-
elo. 
Doctor Enrique Barnet. 
E l Tar ta r ín cubano, acerada críti-
ca, por Roque E. Garrigó. 
Proverbios orientales, por Benja-
mín Giberga. 
En las Pampas, interesante relación 
de la vida de los gauchos en las gran-
des llanuras argentinas. Ilustran es-
te trabajo nueve magnificas fotogra-
fías. 
Suresnets. por Blanclie Z. de Baralt, 
impresiones de viaje que la distingui-
da escritora manda desdé París. 
La tía Eulalia, cuento por José Ma-
1 nuel Poreda. 
Notas, por el doctor Ramón Meza. 
[ que sigue exponiendo su sano criterio 
! sobre asuntos de interés nacional. 
Observaciones, trabajo de sabor f i -
losófico, por M. Rodríguez Embi l ; Im-
precación, poesía, por Rafael Pellé. 
La Alegría, por el Marqués de Ca-
raeeíoloj Doctor Gabriel Pichardoj 
Blasones. Kl Abyecto, por Regino Bo-
t i ; Teatros, por Fruetidor; Crónica, 
por F l i r t . 
l 'n conjunto notable, artístico y l i -
terario. 
E l Fígaro. 
Xo hay más que pasar la vista por 
el sumario del bellísimo é interesante 
número que pública hoy " E l F í g a r o " , 
para convencerse que es de los más se-
lectos que ha dado á luz el prestigioso 
semanario. 
Puesta ile Sol: Sully-Prudhome, por 
Caiidr Kostia, ilustrado con el retrato 
de aquel f.ícritor.—El banquete en 
honor de Uhrbach. I lustración: dos as-
pectos de dicho banquete.—Gracias, á 
mis amigrs, poesía por Federico Uhr-
bach.—La apertura del curso escolar, 
por Oscar Ugarte.—Ilustraciones: el 
doctor Dihigo pronunciando el discur-
so inaugural; las autoridades escolares 
y el Secretario de Instrucción Públi-
ca en La inauguración de las Escuelas. 
—Notas de " E l Fígaro" .—Batur r i l lo 
(desde Par í s ) , por Fray Candil.—El 
gallo fino, poesía por P. Callejas.—Bi-
bliografía de una Bibliografía, por A. 
M . AÍoover.—Retrato del señor Carlos 
M . Trelles. — Bibliografía. — Siluetas 
femeninas: Mrs. Permelia J. de Vau-
ghan. por Laura G. de Zayas Bazán.— 
Retrato de Mre. Vausrhan.—Lluvia me-
nuda, poesía, por Dhvaldo Salom.— 
Ecos del Camagüey: una "Clínica mo-
delo".— Ilustraciones: cuatro graba-
drií de los directores, salón de espera, 
sala de operaciones y departamento de 
Rayos X de la Clínica del Camagüey. 
—Cervantes en Cuba.— Ilustraciones: 
Monumento á Cervantes, boceto en ba-
rro, por Julio González Pala.—Ecos de 
las fiestas de Sta. Clara: acuerdos deí 
Ayuntamiento de dicha ciudad dispo-
niendo se coloque el retrato de Pi-
chardo en el oalon de sesiones.—Cróni-
ca, por Santi-Bañr~.—Retrato de la sp-
ñora Patria Tió de Sánchez de Fuen-
tes.—Misa á la Virgen de Covadonga 
en la quinta de salud de su nombre.— 
Almuerzo de la nueva Sección de Re-
creo del Centro de Dependientes, en 
el hotel Trotcha.—Anastasio Arango. 
C L I N I C A D E N T A L 
uiiciifiia ¿s m m i a m 
r i tcM en nata 
Per una i",xt.ra.;<:ioa $0.50 
t o i uu» exiriiv.ciuu eiu dolor. . . ,.0.75 
i ur ima limpieza de i i lieutadu»^. j.l.üü 
Por una euip; atadura poruelju. 
o platino rc;.75 
Por una onüoicicp, desda. . . . „1.51> 
Por un diente espiga. . . . . . „3.Qú 
Per una corona oro '¿2 ktas. . . ,,4.00 
Por una dentadura de i * Ü pzaa. ,^.00 
Por un,', aontaúura üo 3 á li pzae. „4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. ,,6.0(1 
Puentes ;. razón de $4.00 por cada pieza, 
ioyisuii'í y tperucjnes «í 7 o« ¿a mañana 4 | 
a* ¡a tara* j - n 10 at ta njeit*. 
NOTA. — r-ita caf.» cuerna cea aparates para 
poder ete-,uar ios trarajo», rambiéo dt noche. 
15131 -'e-is 
DR. F. CARRERA Y JÜST1Z 
ABOGADO 
Catedrático de la Facultad de Derecho 
Bufete. Prado S. Teléf< ' O i'(.7 
De 7 4 11 y de l¿ á a. 
13833 Ü6 22A2 
MEDICO-CIRUJANO 
Ex_Interno, de Cirugía, del Hospital "Mcr. 
cedes"''. — Amistad ü-l — De 1 á 3 p. m. Te-
léfono 1987. — Vías Urinarias, Kniermeoa-
des de las mujeres. Fara pobres: Dispen-
sario "Tama yo." 
C. 2081 26-14S 
D r . P a í a c i o . 
Das.—Cuujm >3ii benerai.—Consulta** da 12 
k ¿.—t>an LAzaio H<i .—1 fclclouu l?.*:.— 
C. 1961 26-18 
El Dr. Benito Vieta 
DENTISTA 
.Calzada del Monte númerJ 394 
A su clientela participa que suspen-
de por pocas semanas su consulta, por 
pasar á los Estados Unidos á asuntos 
profesionales. Avisará su regreso por 
la prensa. 
13164 15-8 
DR. HERNANDO SE&ÜÍ 
CAXÜÜkATlCO ÜL LA UMVEKalJJAD 
tnfenneaaats ff'i freho 
, n.uuz y o i i>üb 
S'rPxUVO 13: DE l« | , 
rara cpiernioii poKr* ae Garganta. Míju / 
Oídos.-- wOiisul.u y operacione» en eJ iio«p¡tai 
Merivde» a us i de la mañana. 
C. 1951 26-1S 
E l d o c t o r M . V i e t a 
HOMEÓPATA 
Obrapía núm. 57 
Especialista en las eufermedaJes del 
estómago é intestinos, participa á su 
numerosa clientela, que suspende su 
consulta por breves semanas, por pa-
sar á los Estados Unidos á asuntos 
profesionales. 
Avisará s uregreso por la prensa y 
correo. 
1343$ 15-8 
INGLES enseñado A hablar en cuatro me-
ses v ia mala pronuncladdn adquirida co-
frogida con bu-n éxito por una i.ndesun, 
niíTesa (de Londres) dúo da clases a do d. 
cHlo A i rc< ios módicos de idiomas, música. 
dSSjo é Instrucción: otra (pianista) da lee 
u.rs combinadas ,!.• piano y mand-.I na 
6 ngl« po* el P'"^10 ? c una cla8e- D J 
las sertas en Escobar 47. 
j 5_i 67 
M I S S M A K Y M I L L S 
Profesora de Inglés y írancfcí. PRADO ¡Ul 
][,U.¡9 
PROFESOR MERGANTiL 
Se ofrece para el próximo curso. 6 los 
Centros de educación, uno competente y 
prActico en la enseñanza. Escribir a Iv. id. 
Salud 79. 0 1ft 
14837̂  -
¿L INSTRUCTOR INGLES p<»- C. GRF.CO 
El libro mAs completo para aprender 1IN-
uDBtt Con perfección en su casa. Precio 
S i 25 por correo certillcado $3.uü Cy. flar. 
GRECU enseña Inglés-Americano y ctros 
idiomas en su academia. PRADO 44, tele-
fono 177ú. Habana. 
14817_ 8'10 _ 
"ACADEMIA de INGLES de Mrs. Cook se 
dan ciases A los jóvenes por la noche en 
crupos ó particularmente y A las señoritas 
ñor la mañena, tamblín A domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éxito. 
Kefugio 2. 14'<S7 26-SS 
INSTÍTOCION FRANCESA 
A M A l í G L U A 3:5 
Directora: Melles. M A R T I N O N 
Enseñanza elemental y superior, Idio-
mas, Francés, Español, é Inglés, Raagióu. 
Piano Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas medio internas y 
externas, — Se facilitan prospectos. 
14572 1-1-4S 
T H E B E R L I T Z S G H O O L . 
or LANGÜAüiái 
A.MAKGUUA., Í J , ¡Uto*. 
CÍENFÜEGOS: ARGUELLES, 103 
E N S E Ñ A N Z A P i t A C T I Ü V 
DE I N G L E S Y ESPA.SÍOU 
K'Aí> UE 300 ACADEMIAS HN El. tíÜS -) ) 
cl03l 3tio-14 Alv 
PUOJfESoit ACi:^i-»l T a ^ o con mucaos 
añ .'s en ir er.senauza ua ciastt A domicilio 
y en su casa particular, oc; primera y £3-
sunda enóeñanza, Aritmítica Mercantil y 
Teneduría do libros También prepara para 
ei ingreso en ¡as carreras especmles y en el 
masisterio. Ouispo a». Pfctit París o en 
tianios Suarez lá. C» 
eCLEGíO DE LAS ESCUELAS PIAS 
C a m a g ü e v 
k m m t al lüSiitütcírortiiGial 
El día 16 del próximo Septiembre volve-
rán A reanuuarse las ciases de frimera y 
¡segunda i^iiócnanza, Preparatoria, Superior 
y Comercio dei nuevo curso académico, 
i'uesto a la altura de los mejores de su cla-
se, con aulas espléndidas y excelente mate-
rial escolar, los señores padres de. familia 
que ueseen ••ina esmerada educación paia 
sus hijos liallarAn en este Colc-ííio cuan-
tos elementos de cultura son aconseja .us 
O prescritos por los progresos p.-.iagó<«co;i 
y 1a experiencia de su personal docente, 
exclusivamente consagrado A la niñez. 
he admiten internos y encomendados. 
ül R. P. Rector darA cuantos informes se 
soliciten. 
C. ÍMO. 30-24Ag. 
S A N T A A N A 
Colegio de Primera y Segunda Ense-
ñanza. Directora: Frailesca Varona, viuda 
de Cortina. Admite pupilas. Neptuno uü-
mero 153. 
C. 102G 15-1 
I N S T I T U T R I Z 
Se solicita que posea Inglés y Piano para 
dar ciases A dos&eñoritas bastantes adelan-
tadas, en G lljies, iníounca L. Qulrós Guiñes 
C. 2061 '>6S ' || 
C O L L E G E 
D I R I G I D O 
POR LOS PADRES AGUSTINIANOS 
D E L N O R T E 
PLAZA DEL CRISTO, 
El día dos de Septiembre tendrá luear 
la apertura de dicho Colegio, en donde 
se explican los cursos de Primera y Se-
gunda enseñanza y además la carrera co-
mercial. El idioma oficial del Colegio es 
e llriglés, sin que por esto sufra menosca-
bo el español. Hacemos notar á los Padres 
de lamilla, que en este nuevo Colegio se 
hallan todas las comodidades al estilo mo-
derno, como gimnasio completo, baños, 
etc. y todo en conformidad con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. 
Para mayores dalos se pueden dirigir al 
Re- ir. Rector. 
C192« 26-31Ag. 
üAXv.LOis i i í iNuiVl. 14. 
Este Colegio abr i rá sus ciases el 
día í) de iSepuembre. Eiiseíianza 
elemental y superior. So admiten 
internas y se tacilitau prospectos. 
38-17 Ag. 1357U 
Ü ( U 6 i O POLA 
tic V. y 21 EiisefiHnza y Escuela 
(le Comercio. 
R E I N A 1 3 1 . R E I N A 1 3 1 . 
Desde el día primero de Septiembre 
queda abierta la inscripción para los 
alumnos de la Segunda Enseñanza y de 
Comercio en este antiguo y conocido Co-
legio, situado en uno de los puntos más 
elevados de la ciudad y en amplio y 
hermoso edificio que se levanta en una 
de las más anchas vías do la población. 
Las clases de Primera Enseñanza han 
dado principio ya en el pasado mes de Ju-
lio. 
Se admiten externos, tercio, medio é 
internos para las enseñanzas Primera, 
Segunda y en la Escuela do Comercio. 
P Í D A N S E PKOSPECTOS. 
El Director. Ledo. Xeaundo Pola. 
C. 193C 
C O L E G I O 
EL NIÑO U BELES 
Da Primera y Segunda Enseñan *' 
Comerciales. Ingiéi, y EUi 
iíirectoi: Francisco Dareo cé> ̂  
en su espaciosa e nigiinica cis. ̂ âs. 
Por un sistema dia.icuco esu/'í•Alllisia!lll(i 
cional, los mños comprenUcu v -̂ «ni «( 
porque d« las cosas, y e*l)iL? !v 
Los Estudios comerciales *«. u ^ « 
tica y aencillamer.te. nudienTl!. .acen „ 
tn cuatro meses. ^"Hiin"^ 
Alumnos internos, m-.-dio int..„ \ Internos y externo». '̂"nos , 
14Ú47 " 1 
i . 
R E A L I Z A M O S 
Dictionnare francais illustre 
de Voseplere, 2 grandes tomos 'sTr̂ Pin., 
Dlctlonare de la lengue f'ra 
Bí'.sclierelle, 2 grandes tomos 
ir.194 <-li ANALISIS del juego do Ajedrea 
drés Clemente Vázquez, Libro a 0r • 




todo sin necesidad de muestra ., W 
.11 Hicoy, Obispo ü6. librería ^ 
195 
TARJETAS DE BAUTIZO 
Muy bonitas y muy baratas se h, 
cibo en Obispo 86, librería. nan te* 
15128 
• 
PARA niños una caja de plnt^T^ 
cuádrenos diferentes con modelos ' * 
aprender á pintar; un método de mn N 
sniico; una caja de cometas y Us'ts. 
gran efecto. Por 50 centavos, i 
correo al quo mande 60 centavos "p;"1 P» 
Hlcoy .Obispo ütí. Habana. 4 j | 
15127 . ^ 4 
LA HACIENDA suscríbase"¡k^TT^ 
con $2.50 Cy. á, esta revista agrícola 
sual con más de 70 pág inas é ilustra*!11̂  
desde Octubre costará tres 





M 0 N 0 G R A F Ü S ORATORIOS 
POll 
i k i m AMMfiURú í MACHrf 
Contiene ios ajguientes discursos-
Constitución política ue Aragón. — bji 
cié Colon.— j-a crgamzacioa Industrial0 
Principios y tenaeacias ae ia deiuocrt 1 
— Li método »-..vperimenial eu la iet7Ci* 
ción. — El probiema colonial. —La reruri'' 
reíd 
constituJional en lad_ Antillas. — j¿| 
nalismo Jurtctmo. — La liDertad moral v
ruerza irresistible. — Arte, — }¿i proir(j 
so en el siglo XIX. — El sentimieuiü jli 
uerecno. 
pe 
Se vende en la administración de riódico í. i»!.!*'! el ejemplar. 
O. 16JL 
| ISMSREPMi'AHiiw 
o • pan lo; Anufldcs Franceses son les 
I S r . i L ^ Á Y E N C E i y ; 
¥ 18, rué ic 'a G?an?,e-Satp.liére, PARIS 1 
E U R A Ú 3 I A S 
JAQUECAS, NEURASTENIA -
ENFERMEDADES NERVIOSAS,'Clli!!| 
curia por las PlLOORA'j fV 
ANTiNEURALGIÜAS d*\ U 
París, 3 fr. ia caja con Noticia fruui. 
9'- UROHIER & C11. 75, cr.ue de La Boptin. Pmíi 
U Habana • Viuda de JOSÉ "ARFU e H* 
D Í G E S T I O N E S DIFICILES] 
C o r a o í o a Rnoid* 
E L I X I R G R E Z 
SI Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de París 
AKESIA, CL030SÍS: DEBILIDAD, 
„ — Exigir el Verd&derc 
toa ti'sell» de la "Union des FíbrlcinU". 
8 
Es o! mi* íctI*o, «I mis econtímico 
de loe tdnicos y «! cnlco fimigineio 
INALTERABLE en los plises cálides. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
^TIFiTUSA VEGETAL t 
ahsclutan.enlft incffr.siya. i 
, De»"» á los ^bellos y í | 
'Barba su color pumiuvo, dándoles 
andancia.flrjU/UWaiy ^l0.n!t. 
W Recomeüda.ia oor los Sret. Oodoreí. 
Í L e c h e K i a r b o n n i e r 
J para la B^H^za del Cutis. 
'S0CI2TÉ EDR8FÉEKKU7.iHMageBta,PAWSi 
De venu en Lt Ŵ ana : Tilda de JoiéSarraA Hijo; T Manuel Johnw 
m m m m 
conocido hasta 
ha oDieniílo l 
éxito en Franci 
ni 
Extranjero 




Hos roks violentos sin temor de »*glM<r ^ 
I - . 1 ' HÁtí. 
1-S. 
£ÍJTÍd Uutbo deJ* BObr8 ̂  p 
Depósito gencraL P CHN TET y O I R a 
í. rué Elzévir. PARIS- ^ 
t»|M)»iUMMM L a Hallen J : •*» í» W ^JjgitgSM 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s -
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
V I C H Y C E L E S T A S G T Í S ^ 
la Piedra 
Enfermedades $ 
Hígado-V I C H Y G R A N D E - G R I L L 
V I C H Y K O P I T A L Enfermedades dal Estómago- \ 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T ^ S i Ü 
:Cen 
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» Ó 
L A B B E B I D A S C A L I E N T E S Y L A -
D I S P E P S I A 
L a t e r a p é u t i c a de las dolencias esto-
macales concede t a n t a ó m á s i m p o r t a n -
cia á l a h ig iene a l i m e n t i c i a como á los 
medicamentos . 
E n t r e sus p r e c e d í os h i g i é n i c o s h a y 
UI1a m u y p r a c t i c a d o hoy d í a , eil c u a l 
¿ j f l j i i t e en i n g e r i r bebidas cal ientes a l 
final de cada c o m i d a y a u n á veces d u -
rante ellas. 
E l efecto causado p o r estas bebidas, 
y ique se p r o d u c e con g r a n cons tanc ia , 
gg el de c a l m a r la h iperes tes ia (sens i -
b i l idad exces iva ) d e l e s t ó m a g o , hac i en -
do desaparecer la s e n s a c i ó n de l a r d o r , 
pirosis , que a l g u n a s veces p r o d u c e n 
las digestiones d i f í c i l e s . A d e m á s a u -
m e n t a n la t o n i c i d a d m u s c u l a r estoma-
cal y f a v o r e c e n las secrec iones desti-
l a d a s á l a d i g e s t i ó n . 
S o n , por lo t a m í o , provechosas estas 
infusiones ca l ientes pero, ¿ q u é p l a n t a s 
a r o m á t i c a s deben e n t r a r en -su compo-
s i c i ó n ? 
L a moda da a c t u a l m e n t e la p r e f e r e n -
cia á la m a n g a n i l l a , p e r o reputados m é -
dicos a c o n s e j a n e l uso de u n a p l a n t a 
cayo p e r f u m e es m a y o r y sus propie-
dades ant i f la tu lentas e f i c a s í s i m a s : el 
a n í s verde . 
L a i n f u s i ó n de cebada const i tuye 
una beb ida que no so lamente es a g r a -
dable, s ino que t a m b i é n es provedhosa, 
pues a y u d a á l a f o r m a c i ó n J e la dias-
•rasis, f e r m e n t a s a l i v a r , f recuentemen-
te s u p r i m i d o ó, a l menos, d i s m i n u i d o 
por u n a m a s t i c a c i ó n i n c o m p l e t a ó de-
masiado r á p i d a . 
P a r a p r e p a r a r esta bebida se echa 
u n a c u d h a r a d a g r a n d e de cebada ger-
m i n a d a por vaso, h a c i e n d o p a s a r el 
agua, c u y a t e m p e r a t u r a debe ser de 70 
grados, lo m i s m o que se hace p a r a el 
c a f é , a l t r a v é s de la cebada y p o r me-
dio de un filtro. 
E s t a i n f u s i ó n no t i e n e / n a d a de de-
sagradable , y tomada d e s p u é s de las co-
midas ó duraTite ellas r e m e d i a r á los 
tras tornos cansados por u n a mast i ca -
c i ó n demas iado p r e c i p i t a d a . 
C U I D A D O C O N E L P O L V O E N L A 
G A E G A N T A 
E s i n u y g e n e r a l en esta é p o c a d e l 
a ñ o l a áO' lenek canoci'dia por l a r i n g i t i s 
gx.anralcs;-i. C i e n t o s d é mi les de personas 
s u f r e n esa e n f e r m e d a d de la g a r g a n t a , 
¡ ' • tr ibuyendo los m é d i c o s la extensa epi-
taemia á la p e r t i n a z s e q u í a que se ha de-
jado s e á í i r n t-eda E u r o p a d u r a n t e la 
• p r i m a v ¿ ¡ - : : . P o r efecto 'de la c a r e n c i a de 
I h i v i a . c- a b u n d a n t e el polvo a t m o s f é -
r ico , el •cual cargado cerno se e n c u e n t r a 
\le m i i - . 5, penatra en las v í a s re sp i -
ra tor ias , pro duc i envío la i r r i t a c i ó n de 
u s mu-co^a.s. y m á U i n i o férm-i-Qu la l a -
r i n g i r i s . 
Ü H E S L G J F U I M i T Z V O 
E n u n a de. l a s i s l a s de l A r c h i p i é l a -
go de los c é l e b r e s u n n a t u r a l i s t a ale-
VAÍHI h a f i i c o n t r a d o en l a m a n s i ó n 
cve u n r a j a h ó j e i e éé t r i b u u n r e l o j 
v e r d a de r a ni e n t e e u r i o so. 
D o s boteil-as de c r i s t a l e s t á s adhe-
r i d a s á u i i c u a d r a d o de m a d e r a , de 
t a l s u e r t e , tfi íe se j u n t a n por l a s bo-
(as:. C i e r t a c a n t i d a d de a r e n a n e g r a 
p a s a ée u n e á otro r e c i p i e n t e e n el 
(ispaeio de m e d i a h o r a , y e n este, 
m o m e n t o u n g u a r d i a d e s t i n a d o a l 
efecto v u e l v e l a s bote l las y s a c u d e 
en u n a c a m p a n a c h i n e s c a los golpes 
:Cbr.respondient(ss á l a h o r a que es. 
E l h o m b r e que v iene á ser c u e r d a 
y c a m p a n a de ^ste r e l o j o r i g i n a l , 
p u e d e a l a b a r s e de que d a l a h o r a . 
L a e s f e r a , d i g á m o s l o as í , t a m b i é n 
es e x t r a ñ a : 1 2 Lis tonci tos p e n d e n 
de u n a c u e r d a , y p a r a s e ñ a l a r La ho-
r a , el h o m b r e - m á q u i n a c u e l g a u n p a -
lo con u n g a n c h o entre los l i s tones . 
X i de j 'ms m i n u t o s ni de los s e g u n -
dos :se Jia o c u p a d o p a r a n a d a el i n -
v e n t o r de este c r o n o m e t r o . 
E l ú l t i m o d e s a f í o , 
e f e c t u a r á el ú l t i m o 
p. ' r i i e n d a r e s - S a n 
del 
0 } Í 
ida J 
E s t a t a r d e se e  
d e s a f í o de l a s e r i e 
í r a n c i s c c . 
E s t e m a t c h .promete ser i n t e r e s a n t e . 
N u e v a ser ie . 
P r o b a b S b e m e n t e el j u e u e v s . d a r á 
c o i v i s n i o u n a s e r i e de d e s a f í o s en-
tre dos n o v e n a s , u n a f o r m a d a de los 
j u g a d o r e s que a q u í se e n c u e n t r a n y 
otra de los q u é hace, pocos d i a s l l e : 
.garon d e los E s t a d o s U n i d o s . 
E l P r o g r e s o . 
E n la V í b o r a se h a o r g a n i z a d o de 
n u e v o el c l u b • ' P r o g r e s o " , pues a l l í 
e x i s t i ó h a c e a ñ o s otro c o n e l m i s m o 
nombre , el c u a l h a t en ido á b i e n en 
J u n t a D i r e c t i v a h o n r a r n o s c o n el 
n o m b r a m i e n t o de socio de h o n o r . 
P a r a r e g i r l o s des t inos de d i cho 
club h a s ido n o m b r a d a l a s igu iente 
d i r e c t i v a : 
P r e s i d e n t e s de h o n o r : P e d r o B u s -
Wlo , O c t a v i o Z u b i z a r r e t a , J o s é A c o s -
ta. k.. F . R e n t é y A n t o n i o M a r t í . 
P r e s i d e n t e e f e c t i v o : D i e g o P o r t i -
llo. 
V i c e p r e s i d e n t e : J o s é O b r e g ó n . 
S e c r e t a r i o : A l b e r t o C o s t a l e s . 
V i c e s e c r e t a r i o : E r n e s t o A g u i l e r a . 
T e s o r e r o : F r a n c i s c o O b r e g ó n . 
V i c e t e s o r e r o : E m i l i o B a b é . 
D i r e c t o r : E n r i q u e H e r n á n d e z . 
. V o c a l e s : R a m ó n B a r r i a l , J u a n C a -
^ a s , F é l i x G u e r r a , F i ' auc i sco P é -
J . A . A m p u d i a , J . A . V á z q u e z , 
^ U r o M a r r u z , C r i s t ó b a l 3 I a r r u z , 
u^n I . M u ñ o z , J o s é P i ñ e i r o , R a m i -
^ Ptoa. M a r i o L o m a , E n r i q u e B o -
^ g u e z , P e d r o G ó m e z , H o r a c i o B a -
P'oso, A l b e r t o G . C o s t a l e s , J . y P . 
G u e r r a , J J . C o r t i n a . 
L a n o v e n a d d n a c i e n t e c l u b l a 
cf>mponen los s i g u i e n t e s p l a y e r s : 
• •B- A b a s c a l , C . A b a s c a l , A." R a m o s , 
L . R a m o s , M . D i a z , C . R o j a s , J . C o r -
t i n a , L . I r i b a r r e , J . L a z o , L . S c o t t , 
L . G u e r r a , M . P é r e z , E . A . 
D a m o s l a s g r a c i a s p o r e l n o m b r a -
m i e n t o de socio de h o n o r y le desea-
m o s a l s i m p á t i c o c l u b , m u c h o s t r i u n -
fos . 
M e n d o z a . 
D I A 15 D E S E P T I E M B R E 
Estfe mes* -e s tá consagrado á S a n M i -
g u e l A r c á n g e l . 
E l C i r c u l a r e s t á e n las S i e r v a s de 
M a r í a . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á el C i r c u -
l a r en las R e p a r a d o r a s . 
E l D u l c e N o m b r e de M a r í a . L a A p a -
r i d ó n de S a n t o D o m i n g o en S o r i a . 
S a n t o s A b i n o , confesor; Nicomedes , 
P o r f i r i o y V a l e r i a n o , m á r t i r e s . 
S i quieres que la V i r g e n o iga tus 
oraciones , d ice el p a d r e Cro i s se t , y que 
le s e a n agradables , v ive bien. S i e m p r e 
e s t á n p u r o s los labios cuando el cora-
z ó n no e s t á m a n c h a d o con c u l p a . • T u 
i n t e r i o r y ex ter ior respecto á la S a n t í -
s i m a V i r g e n , s ea prueba de la t e r n u r a 
c o ü i que la amas , y s e ñ a l v is ible de l re-
ligioso culto .que le r indes . No p i e r i a s 
o c a s i ó n de m o s t r a r tu re l ig iosa p a s i ó n 
p o r l a M a d r e de D i o s , de e x a l t a r &as 
grandezas , de p u b l i c a r sus a labanzas y 
de exOender Un culto . E s t o s afectos son 
prcipios de todos sus v e r d a d e r o s s ier-
vos. C e l e b r a -con s o k m n i d a . l y con es-
pec ia l f e r v o r todas sus fiestas. E s de-
v o c i ó n m u y m e r i t o r i a a y u n a r las v í s -
p e r a s de las f e s t iv idades de la V i r g e n . 
P e r o sobre todo te has de i m p o n e r u n a 
ley p a r f i c u L a r de r e z a r con s i n g u l a r de-
v o c i c i i las oraciones que h i c i e r e s á esta 
s e ñ o r a . J a m á s dejes de rc-zsr las A v e 
M a r í a s á l a m a ñ a n a . , á ) medio d í a y á 
la nodhe; pero s i e m p r e con toda aten-
c i ó n y respeto. P r o n u n c i a s i e m p r e con 
g r a n d e v e n e r a c i ó n el s a g r a d o nombre 
de M a r í a , y entae d í a r e p í t e l a m u c h a s 
veces esta bel la o r a c i ó n de l a I g l e s i a : 
María madre de gracia, madre de m i se-
rie o r día, líbranos del enemigo, y á la 
hora de la muerte recíbenos en tus ma-
nos. 
D I A 16 
Santos C o r n e l i o , p a p a ; C i p r i a n o , R o -
gelio y Servo:teo, m á r t i r e s ; s a n t a s L u -
c í a y Sebaeit iana, m á r t i r e s , y bea ta 
I m e l d a . v i r g e n . 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
M i s a s S o l e m n e s . — E n la C a t e d r a l y 
d e m á s I g l e s i a s las de cos tumbre . 
C o r t e de M a r í a . — ' D í a 15 . -^Corre&-
ponde v i s i t a r á l a A s u n c i ó n en l a C a t e -
d r a l , y e l d í a 16 á N u e s t r a S e ñ o r a de l 
C a r m e n e n S a n F e l i p e y S a n t a T e r e s a . 
C L E S I A 
Jubileo de las Llagas. Tendrán lugar en 
esta Iglesi alos cultos siguientes: E l día 15 
Salve y l á t a n l a s solemnes al toque de ora-
ciones. Día 17. A las 7 y media de la m a ñ a n a 
Misa de Comunión general. A las S y media 
Misa solemne con asistencia del í l tmo . v 
Rvdmo. Sr. Obispo en la que predicará el 
R. P. F r . José María Ibarreta O. P. Día 18 
Misa solemne á las 8 y media y el sermón á 
rurgo del It. P. F r . Antonio Recondo V. T. Al. 
Día ID L a Misa solemne á la misma hera, 
predicando el EL P. F r . Leonardo Lopate-
gui. 
Expos ic ión de Su Divina Magestad en los 
tres días, y la proces ión acostumbrada en 
el ú l t imo día. P a r a estos días hay concedi-
da Indulgencia- plenaria. 
1514G 4^4 
E N L A . 
I g l e s i a d e ! a M e r c e d 
E l p r ó x i m o s á b a d o 14 de Septiembre, 
e m p e z a r á la novena de la S a n t í s i m a V i r -
gen de las Mercedes en el orden siguien-
te: 
E l s á b a d o á las 5 de la tarde, repique 
general de campanas al izarse ia bandera 
de la Merced. E l mismo día y siguientes 
á í a s seis y media de la tarde, rosario, 
l e t a n í a s cantadas, novena, s e r m ó n y c á n -
ticos al final. P o r la m a ñ a n a á las ocho, 
misa solemne y novena. E l d ía 23 al os-
curecer s e r á la gran Salve. 
E l 24 á las siete, t e n d r á lugar la misa 
de c o m u n i ó n general . A las ocho y media, 
misa solemne y p r e d i c a r á las glorias de 
Mar ía un padre de la C o n g r e g a c i ó n de 
.a M i s i ó n . 
E l I l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo a s i s t i r á á 
la fiesta y concede 50 d í a s de in lulgeacia 
para cada acto de los cultos arr iba indi-
cados. 
Suplico á los fieles que deseen contri-
buir para los gastos de la novena, y asi 
honrar á la S a n t í s i m a Virgen de las Mer-
cedes, entreguen su ó b o l o en la s a c r i s t í a , 
y l a S a n t í s i m a V irgen p a g a r á con creces 
lo que por el la se haga. 
E l Superior, 
K a n i ó u G u e l l . 
15070 8-13 
«T. H . S . 
i^I Jueves 19, celebra la Congregac ión 
do! Patr iarca San José los cultos acostum-
brados en honor de BU excelso Patrono. 
A las 7 se expone su Divina Magestad, á 
las 7 y media medi tac ión y preces, y á las 
8 misa, platica y comuníóxi general, ter-
minando con la bendición y reserva déi fian-
tfíífano Sacramento. 
Los asociados y ¡os que de nuevo se ins-
criban, ganan indulgencia plenaria confe-
sando y comulgando. A. SEi D. G. 
15^3 L _ r 1 5 _ 
Müy M r e árcliicjímia M S l É s i í 
tesmenío áe i a C a í e t e l 
Se invita -1 todos los fieles, especialmente 
á los hermanos de esta Corporación, para 
nuestra tiesta mensual que s ecelcbrará, e| 
próx imo día 15, tercev Domingo con misa 
de comunión á las 7 de la mañana . - misa 
cantada á las S y sermón á cargó de un elo-
cuente orador sagrado P. Franciscano: du-
rante la misa e s tará de manifiesto S. D. M. 
y después se hará ia proces ión -por -el inte-
rior dí'l Templo concluyendo con la reserva". 
E l Rector, E l Mayordomo. 
Lui s 3S. Corrales. J u a n Fernandez Arupdo 
15005 4-1% 
Muy É S f t ¿rcMcofraaía fiel Satósí io 
S a s a t r ó i de la igiesia íe M r a 
Sra. de é t ó É m 
E l p r ó x i m o d ía 15 del corriente, t e n d r á 
efecto como de costumbre la festividad 
del Domingo tercero con misa cantada á 
las S y m e d í a y s e n u ó n á cargo de ifti 
elocuente orador sagrado, terminado lo 
cual se h a r á ia reserva previo el ceremo^ 
nial del caso y p r o c e s i ó n por el interior 
del Templo , para cuya fiesta se invita 
á todos los fieles, especialmente & los co-
frades, p a r a que asistan con el distintivo 
de la C o r p o r a c i ó n r e c o r d á n d o l e s a l pro-
pio tiempo que todos los Jueves hay mi -
sa de r e n o v a c i ó n á las 8 a. m. y todos 
los d í a s festivos á las 10 a. m. y á las 
lU m. todo por cuenta de esta Arch ico fra -
día . * 
Habana , Septiembre .13 de 1907. 
E l Secretario 
Prudoncio A o s t a y Crespo. 
C . 2082 3-14 
Priffiiíiya Real y Muy M r e Arcliicofra-
día je Mana M M m íe los Jteam-
parste 
E l domingo 15 á. las 10 de la m a ñ a n a 
se celebrarñ, la misa solemne on el Altar 
Privilegiado de Nuestra Señora de los Des-
amparados. 
Habana 12 Septiembre 1907. 
Kicanor S. TroncoKO. 
1Ó0S0 4-13 
J . H . 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado 
del tí. Corazón de Jesús , I leal 140, Marianao. 
151 día 9 del presente se ha comenzado el 
curso de 1907 á 190S. Se reciben pupilas, 
semi-pupilas y externas. A d e m á s de las 
asignaturas del curso se da.n clases de in-
g l é s , piano, dibujo V toda clase de labores. 
Para, mas informes dirigirse á la Supe-
riora. 
A. M. D. G. 
14916 15-11S 
íOncráis i Mecer de las tezas ae m 
üiés? Usad el GaüiGiáa 
J3s el mejor del mundo. Depós i to general 
Johnson, p ídanse farmacias, pe le ter ías y 
barberías , iál parche V 1 L L K N A a 5 centavos 
Agente propagandista. Infanta .45. 
15,17:4 . , ,4-15 
SI, Sí , A L L I MISMO E S T A 
til. í V I R T U D E S 
L a Gran Agencia de mudadas L a Favo-
rita, t e l é fono 1,06J la que mejor y más 
barato hace los tx'abajos tanto en la ciudad 
como para el 'Campo, más barato que yo na-
die. No olvidarse que estoy y e s taré Man-
rinuo v Virtudes, te lé fono -1063. 
15113 14-14ÍS 
A $25 millar se vendes 
losas fie Ib 10 p i p í a s 
e n l o t e s d e c i n c o m i i , e u I n f a n t a 5 5 . 
M a t e r i a l e s ele c o n s t r i i c c j ó n 
U e Á u t o n i o C h i c o j ' . 
1-1557 13-á 
n 
ArLNADOP. D E i-L-uSiQS 
Recibo órdenes en el A lmacén de Música 
de Anselmo Jüopez. orapía nú^uero 21 y 23. 
C. 1036 26-ltj 
E l d ía 15 presente se c e l e b r a r á la fiesta 
principal de la Parroquia , bajo la advoca-
c ión del Lanto Cris to del B u e n M a j e . 
L a Misa solemne t e n d r á lugar á las nueve 
menos cuarto con su correspondiente pa-
n e g í r i c o por uno de los í í , R. P . P. C a r -
melitas. 
E l P á r r o c o . 
C . 2080 lt-13-2d-14 
A V I S O 
P a r r o q u i a d e í í . S r a . d e G u a d a l u p e 
Na habiendo tenido efecto la P r o c e s i ó n 
de la S a n t í s i m a V irgen de la Car idad P a -
trona de esta I s l a el Domingo 8 como es-
taba anunciado por lo lluvioso del tiempo, 
se ver i f i cará el Domingo 15 p r ó x i m o á las 
5 de la tarde. 
Habana , 1^ de Septiembre de 1907. 
E l P á r r o c o . 
15069 lt-12-3d-13 
Y. BOSdliE—LiTOüRAFO 
E s p e c i a i i a a a ^u etiqué.í&s para farma^ 
cias y trabajos comercia les . Venta de 
etiquetas para vinos y licores. Manrique 
144. — Habana . 
15170 26-31AS. 
T o m á s M m J o l í a n s o n 
C u m p o s i c i o u a e i n a q u i n a s u e e s c r i -
b i r , s i n l a v o r e c e r 
á n i n ^ t m a c í e t e r m i u a d a . 
Por un peí3o mensual, limpia, ajusta, y so 
liace cargo ae la compos ic ión en general da 
tu maquina.—Lampiinlla 6¿}/¿C. Teléf. aOüá. 
i n v e n t o r 
ib 
ü e ios b r a g u e r o s 
Cr iraJ i . 
s i s t e m a 
G a r a n t i z a e l é x i t o de s u s b r a g u e -
ros , y i o s f á b r i c a a i a l c a n c e de t o d a s 
i a s f o r t u n a s . 
T e j a d i l l o 39, H a b a n a . 
13904 26-23 A g . 
P A R A - R A Y O S . 
J2. iaurciiti, Jjecauo JáiectriciSta, uuustruo-
tor é iUsxáiadur ue para-rayos sistema mo-
derno a eaincios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta iac lón 
y materiales.—i-iaparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y protudos con el apara-
to para mayor garant ía , i n s t a l a c i ó n dts tim-
pres e léctr icos . Cuadros indicadores, tuboa 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la i s u 
i lepa .rac ionís de toda clase do aparatos uei 
cánjo e léctr ico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
S110 2tí-7My. 
i m i i i i u i j s . 
E l domingo p r ó x i m o h o n r a r á la \ . O. 
T . de Servitas á su a m a u t í s i m a Madre 
y Patrona la V irgen de los Dolores con 
los siguientes cultos: P o r la m a ñ a n a ten-
d r á lugar la misa de C o m u n i ó n general 
á las 7 y media y á las 9 la solemne en 
la que p r e d i c a r á el M. R . P . F r . Danie l 
de I b a r r a . 
P o r la tarde á las tres s e r á la f u n c i ó n 
mensual . 
Todos los fieles que con las debidas 
disposiciones v is i taren esta iglesia desde 
la v í s p e r a s del p r ó x i m o día 14 basta la 
puesta del sol del 15 pueden ganar totius 
quoties indulgencia plenaria, como el d ía 
de la Porc iuncula . 
I n v i t a á los dichos cultos á los Servitas 
y á todos los fieles amantes de l a V i r -
gen de los Dolores. 
L a P r i o r a . 
l t -12-3m-13 
E N L A trayectoria comprendida desde 
San Jjáiiaro esquina á Gervasio hasta los ba-
ños de mar L a s Playas se le ha extravia-
do á su dueña una gargantil la de oro con 
u nmedal lón de igual metal que tiene graba-
das las iniciales V. T. A la persona cjue 
entregue en Sun Lázaro número 229 dichas 
prendas se le s ra t i í i cará con el valor Integro 
de las mismas. 
15053 4-12 
UN C E N T E N de gratilicacir.n b j gü'e entre, 
gue en Compostela 97, entre Aíuralla y Te^ 
nier.te Rey, casa del Dr. Vildásoia, un gato 
angora blanco, media sangre, con un ojo 
azul y otro amarillo. .Tiene una ,pata lasti-
mada y esá perdido desde el Sábado 9, por 
ia noche. 
15050 4-12 
S E G R A T I F I C A R A en Vedado 16, Línea, se 
grat i f icará á la persona que devuelva un pa-
raguas que fué olvidado en un carrito e léc-
trico, anoche á las S y media .p. m. al ba-
jarse trente al Parque Central. 
l « m 7 - 1 1 
Se desea cojiiprar directamijnte una casa 
de ^10,000 :oro americano y otra de $-1.000 ó 
una del precio total en .buen barrio ó impo-
ner esta cantidad en hipoteca por a l g ú n 
tiempo. Dirección L . Quirós, Guiñes. 
C . ^ ú : s i5 .6s 
Z U L I I E T A 3 
A ÜNA GUADUA D E L P A R Q U E C E N T R A L 
Se alquilan magnificas habitaciones y 
departamentos para familias; todas con bal-
cón á la calle y pisos de marmol. Servi-
cio esmerado, beño y entrada á todas horas. 
Casa de respetó . 14335 15-31 
Se alquila una en inmejorables condicio-
nes en Salud 22. 
15197 .1-15 
Expecting to leave the Island. its owner 
sales an splcndid boradinghouse Wjth 11 
rooms, a 11 with balcony t othe s l r e e í s . The 
house is newly built, located in the most 
cpntric quarer of he city and has a con-
trae for sis years. F o r particulars cali at 
Néjtuno 2A. 
. 15112 13-15S 
UN D E P A R T A M E N T O independiente com-
puesto de tres hermosas habitaciones con 
balcón á la calle propias para personas 
decentes: se alquila en 6 centenes en L e a l -
tad 120. No hay nada mejor en toda la H a . 
baña. 
15196 4 15 
S E A L Q U I L A un departamento alto, muy 
fresco, propio para hombres solos ó un n^a-
trimonio sin hijos en la casa Calzada del 
Monte número 3,̂ 2, esquina á Fernandina. 
Tiene todo el servicio completo, condiciones 
Un fiador ó dos meses en fondo y alquiler 
$17 al mes. 
15150 4-15 
E N SAN I G N A C I O 23 altos se alquila una 
amplia sala y otras habitaciones juntas ó 
separadas, todas con vista á la calle con 
pisos de marmol ,baño, y demás servicios. 
L a familia da referencias. 
15155 8-15 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
^ P a r a i a x-esoiueion de t o d a c lase de 
a s u n t o s c i v i l e s ; e s p e c i a l i d a d e n j u i -
c ios de d e s a h u c i o , cobros de c r é d i t o s . 
P o r c o r t a r e t r i b u c i ó n m e h a g o c a r g o 
de a d m i n i s t r a r c a s a s de h u é s p e d e s , 
c i u d a d e i a s y (jasas de i n q u i l i n a t o , 
e f e c t u a n d o p o r mi c u e i i t a ei cobro 
de los a l q u i l e r e s . D i r i g i r s e M o n t e 
S3, b a j o s . 
26-J1-19. " 
E n Arroyo Naranjo el potrero boto, com-
puesto de siete cabal ler ías de tiern}, con su 
caca de vivienda, le paffa el rio Almendares 
y tiene árbo le s frutales y buen pasto, divi-
dido .en cuartones, propia para siembras 
ó una buena vaquer ía; para tratar de su 
ajuste en Zequelra y Romay de 8 á 4 y des-
de las seis hasta las n\ e de la noche 
en Oinoa frente al n ú i n t r . 1 S . 
1 5 1 1 5 S-14 
S E . A L Q U I L A N los Altos Q j í p a p t s l a 177 
3 habitaciones sala y comedor. L a llave en 
l» bodtga esquina á Paula. 
15108 -S-H 
A d o s c u a d r a s d e l P r a d o 
Se alquila unos bonitos altos interiores, 
con toda clase de comodidades. Son muy 
frescos. Informes en la misma. Virtudes nú-
mero 15. . 
15075 4-13 
S E A L Q U I L A N el principal y la planta 
baja de Progreso número S con sala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina y todos los de-
más servicios en ambos departamentos: I n -
formes y la llave Ricardo Palacio, San Pe-
dro y Obrapfa. 
15158 8-15 
S E A L Q U I L A en el Vedado, la casa calle 
F número 20 á una cuadra de la l ínea. 
Tiene agua abundante y jardín. E n la mis-
ma in formarán . 
15154 4-15 
L U Z 65A, una cuadra de los carritos, Se 
alquila una hermosa saia y cuartos interio-
res muy frescos, con y sin muebles. Un 
Zaguán propio para coche, automóvi l ó pe-
queña industria. Se sirven comidas en la 
casa y á domicilio. Precios muy módicos . 
Luz 65, frente á Villegas. 
15162 4-15 
UN B X P L E N D I D O departamento de es-
quina y amplias habitaciones con vista á la 
calle, s é alquilan en. San Ignacio número 92 
altos.- -
15095 4.13 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones juntas 
con pisos de mosaico, entrada independien-
té, ventana á la calle, cocina, inodoro y du-
cha. A personas morales, San Lázaro 95Á. 
15085 4-13 
l^^nÍABITACIOflES 
Con balcón á la calle, casa tranquila con 
referencias Aguila 96, altos. 
15071 4-13 
S E A L Q U I L A N los" bajos de la casa Mer-
ced. 42 esquina á Habana. Tienen entra'la 
independiente y e s tán acabados de pintar. 
Línea 54 Vedado informan. 
15056 4-13 
SE ALQUILAN EN 9 CENTENES 
Los . e s p l é n d i d o s bajos de la casa San 
José 86 en los altos de la misma informarán 
15178 4-15 
S E A L Q U I L A N los bajos de San Miguel 
51 proplosajara a lmacén de tabaco, escrito-
rios, depós i tos de mercanc ías . 6 estableci-
mientos. No sirve para familias. Informan 
en la misma de 10 á 12 a. m. 
15175 4-15 
S E A L Q U I L A N en 9 centenes el alto de 
San Miguel 226 duplicado, esquina á Oquen-
do. con sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
baño ,inodoro, muy fresco, acabado de fa-
bricar. L a llave en la carpinter ía por Nep-
tuno el dueño Escobar 67, de 1 á 2 días há-
biles. 
15207 8-15 
S E A L Q U I L A en 9 centenes, el alto de 
Xoptuno 235 duplicado esquina á Oquendo 
con saia, comedor, tres cuartos, cocina, ba-
ño, inodor, muy fresco, acabado de fabricar 
L a llave en la carpinter ía por NeptunO el 
dueño Escobar 67 de 1 á 2 días hábi les . 
15206 S-15 
SJ5 A L Q U I L A en 7 centenes Campanario 
30 letra E por Animas con sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, baño, inodoro muy fres-
cos. L a l lave en la Botica do la misma ca-
sa, el dueño Escobar 6.7 de 1 á 2. 
15208 S-15 
S E A L Q U I L A en Someruelos número 7 
los bajos rec ién fabricados para corta fa-
milia todo á la moderna y gran punto pe-
gados al parque Colón, Informan Monte 51 
Sastrer ía L a Franc ia . 
1-5191 4-15 
Ü'REILLY 13, ba.ios se alquila un local 
propio para establecimiento con 3 puertas 
á la calle, con un gran a lmacén trastienda 
con sus g a l e r í a s . In formará el portero de 
O'Reilly 13. 
15192 8-15 
E N C A S A de familia respetable se alqui-
len algunas habitaciones co ntoda asiten-
cia todas dan á la calle. Galiano 58 esquina 
á NepLuno altos. Todas las l íneas de tran-
v ías pasan por su frente. 
151'.'!) 5-15 
V E D A D O se alquila la casa calle L en-
tre 19 y 21 acabada de construir de altos 
bajos se' alquilan juntos ó separados. Tie -
nen cochera y entrada independiente. In íor -
merán Muralla 123. A todas horas. 
15203 4-15 
S E A L Q U I L A en 16 centenes la hermosa 
casa Gervasio número 5 con sala, saleta, 
comedor y cinco cuartos, gran patio y ser-
vicio sanitario completo. L a llave en la bo-
dega. Informes Agui la 70 altos. 
151S2 4-15 
A S E I S C E N T E N E S en Fernandina 38 se 
alquila la bonita casa acabada de construir 
compuesta de sala, saleta, 2 cuartos un ser-
vicio sanitario modelo. Informan en Reina 6 
•5190 S-15 
Se amento la casa i?, maniptem 
Cochera y caballeriza de la finca "Micae-
la" can sala , comedor, cuatro cuartos, baño, 
inodoro, cocina y despensa, teniendo a d e m á s 
cuatro grandes portales. L a casa e s tá del to-
do amueblada con piano y billar pertene-
ciendo al inquilino el uso del coche y caba» 
lio. L a s i tuac ión es en la Calazada de Guiñes 
frente al k i lómetro 36, teniendo además el 
paradero de la Havana Central Gamuza á 
la , distancia de una cuadra del bat ey. Pre-
cio, 553 mensuales. D e m á s informes en H a -
bana 101, de 5 á 6 p. m. " 
14900 4-13 
E N 16 C E N T E N E S se alquilan los e sp lén -
didos y frescos ajtos de Escobar 80, com-
puestos Sé sala, con tres persianas á la ca_ 
Ue, antesala, saleta, cinco hermosos cuartos, 
cocina, baño y dos inodoros. Pisos de mar_ 
mol y mosaicos. L a lave en los bajos. 
15073 4-13 
G A L I A N O 75 Telé fono 1461 se alquilan 
m a g n í ñ e a s habitaciones y departamentos 
para familias; todas con balcón á la calle 
y pisos de marmol. Servicio esmerado. Se 
cambian referencias condición indispensable 
15016 5-12 
S E A L Q U I L A eu 9 centenes los bonitos y 
ventilados altos de Compostela número 15, 
de construcc ión moderna, sala, comedor, tres 
habitaciones etc., l a llave puede obtenerso 
en la. Botica de la esquina. 
15(U8 4-12 
S E A L Q U I L A N en 14 centenes los amplios 
cómodos y ventilados altos de la casa Facto -
ría 9, propios para una larga familia, en los 
bajos informarán. 
15017 ' 16-12S 
Egido 2B, entresuelos. Junto á E l Sol de 
Madrid. 
15037 10-12S 
S E A L Q U I L A N los esp léndidos y ventila-
dos altos de la esquina cíe Toyo son los me-
jores y más ventilados de Jesús del Monte 
en .mk;ico pro.;io tn. la Gran Pe le ter ía de los 
Locos, in formarán Luyanó 1. 
C. ¿072 4-12 
OBISPO 76 altos, se a lqüi lan la salg. y tres 
departamentos con vista á calle para 
bufetes 6 cosa a n á l o g a y para familia, y 
d9S habitaciones Interioret, (no se admiten 
n iños ) . s .L 
_ 14912 • ' • 8'11 -
G A L I A N O 8 esquina á Trocadero se a l -
quilan habitaciones con balcón á la ca:¡e. 
servicio, alumbrado y ducha, á cuatro con-
tenes mensuales; se da cpmida á .precios 
sumamente módicos. También Be á g u i l a ua 
caguán para coche ó automóvi l . 
14_955_ 8 - U 
H E R M O S A S habitaciones amuebladas con 
servicio para hombres solos á tres cente-
nes al mes en la Calzadfi del Monte 51, altos 
frente al Campo Marte ó sea el 'Parque do 
Colón. 
. 14954. 8-11 
Ó B R A P I A N U M . 14 
• Esquina a Mercaderes se alquilg-Ti habi . 
tacdones y dopa •.•lamentos con oalcón á la 
calle é interiores. 
. 148S1 i r l l 
" s e a l q u i l a n 
Los hermosos ventilados é h ig i én icos a l -
tea Compostela 141. fronte al colegio de Ba-
len. E n los bajos. Sedería, la llave. 
1472Ü 5-11 
PAit.A i'i0K.-?ONAS de moralidad se alqui-
lan 3 habitacigries alta:, con ¡.odo servicio 
pura 1 furniila que quiera trabajar 6 2 ma-
trimonios que no tengan niños ni anima;; s, 
¡as mejores de la casa, por tener toda la 
comodidad, en Agaacate 13 6. • • 
14814 8-10 
E N E L V E D A D O 
Calle s é p t i m a esquina á F . número 63 se 
alquila una espaciosa habi tac ión en $8.50 
oro, en la misma inpondrán. 
14831 8-9 
S B A L Q U I L A N 
Los altos de Prado y Trocadero, número 
65, se componen de cobo cuartos, sala, sa-
leta, comedor y baño. L a llave en el Néctar 
Habanero. -
14S01 8-10 
1 1 1 
De reciente construcc ión Villegas,¡54 á tres 
cuadras de los teatros ., con expiéndidos ba-
ños é in s ta lac ión h ig i én i ca moderna. Se a l -
quilan habitaciones bien amuebladas y con 
abundante y Ljien condimentada comida, 
pues cuenta con buen cocinero y criado muy 
recomendable á precio económico . • 
14795 8-10 
S E A L Q U I L A la casa Virtudes número 
32 e:itre Amistad y Aguila, de dos ventanas, 
zaguán, cinco cuartos, recibidor y saleta, 
patio, traspatio, buenos pisos y servicio sa -
nitario. L a llave en la bodega Virtudes y 
Aguila. Informan San Lázaro 93. casi esqui-
na á Aguila. 
14875 8-10 
S E A L Q U I L A N 
Los cómodos y frescos altos de la casa 
Encobar"57, esquina á Virtudes; compuestos 
de sala, comedor y siete habitaciones, dos 
m á s para criados, cocina, baño,, dos inodo-
ros, caballerisa, ¿¡aguan, servicio sanitario, 
y completamente inüependiente de -los bajos, 
en la misma la llave. I n f o r m a r á n ' J . y 11 
Vedado, Te lé fono 9263. 
14818 - 8-10 
S E A L Q U I L A la magníf ica casa calle 8 
número 34 Vedado compuesta de sala, come-
dor, saleta y siete expléndidaá habitaciones, 
ambas aceras del primer patio. Todo el pa-
vimento es de mosaico, tiene servicios sani-
tarios modernos y es fresca y ventilada. 
E n el traspatio existe una preciosa arbole-
da frutal. Informes en la misma ó en Paula 
número 59. 
14871 8-10 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle de Be lascoa ín número 107. 
Se admiten proposiciones para estableci-
miento. . L a llave en el .105 bodega. Informes 
en J e s ú s del Monte 520. 
14755 8-8 
S E A L Q U I L A N 
Los ventilados altos de Salud 49, esqui-
na á Campanario Tienen agua á b u n d a m e . 
14799 b-iO 
$M A L Q U I L A N do.'- habitaciones bajas en 
casa donde no hay inquilinos matrlmpnlbis 
sin n i ñ o s ó señoras Lulas. Se piden referen. 
• iar. riar. M j é ' . u o - . 1 6 . . 
1 4 9 7 4 4 . 1 2 
S E A L Q U I L A la casa Blaco n ú m e r o s 8 y 
10 entre San Lázaro y Malecón con sala, 
comedor, cuatro habitaciones á la brisa. 
Pr. cio 14 centenes Informes y- llave de l¿ 
á 4 en Aguiar 92, bajos Bufete de los Seño-
res Zaldo y E b r a . 
14991 8-12 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Ignacio 98. Llave é informes de 12 á 4 en 
Aguiar 72 bajos Bufete de los Sres. Zaldo y 
Ebra . 
14992 . 8-12 
O B R A P I A VI se alquilan cuartos con mue-
bles y sin ellos á precios módicos y Luz 
65, se alquilan cuartos y se da comida, en 
su casa ó á domicilio. No olvidarse Obrapla 
71 y j&uá 65. 
14919 4-12 
P r ó x i m o al Parque Central se alquilan 
para establecimiento, los magníficos, espa-
ciosos y bien situados bajos de .Neptuno 42 
esquina á Amistad: no admitiendo propo-
siciones para bodega, café ó fonda, Infor-
marán Paseo de Martí 49 de 11 á 1 y de 5 á 7 
15140 4-14 
E N L A C A L Z A D A de Gg-liano número 122 
altos de la Sedería china ae alquilan dos 
habitaciones muy frescas, una grande y si 
lodesean con parte de la. sala á matrimo-
nios sin n i ñ o s 6 á personas maj-ores. Se to-
man y dan referencias. 
151-47 4-14 
E n módico precio se alquila la hermosa 
ca,oa acabada de construir calle 1-9 entre 6 y S 
á una cuadra del tranvía , compuesta de sa-
la, pasillo, comedor, seis habitaciones, cuar-
to de baño, dos inodoros y habitaciones de 
criados; es toda de azotea y reúne las ma-
yores comodidades, la llave en 6 casi esquina 
á 19, in formarán en Salud 77. 
14899 alt. 15-11S 
E N 6 C E N T E N E S se alquilan los moder-
nos altos de San Nico lás 189. con sala, come-
cior, 2 cuartos y demás comodidades. L a l ia-
ve en e l número 191, bodega. Informarán 
en San .Lázaro 24 altos. 
15142 4-14 
E N 12 centenes se alquilan los e sp lénd i . 
dos altos de L u z 2 (Jesús del Monte) con 
sala, saleta, comedor. 8 cuartos y servicio 
sanitario moderno. L a llave en Jos bajos. 
In formarán en San Lázaro 2.4, aJtos. 
15141 S-14 
A L T O S ventilados, se alquilan en la C a l -
zada del Monte número 165 con cinco habi-
taciones, sala, comedor, baño, cocina amplia, 
dos inodoros, pisos mosaicos y entrada inde-
pendiente. E n los bajos L a Vi l l a del Av i l é s 
informan. 
14095 8-12 
E M P E D R A D O número 7 se alquilan dos 
habitaciones propias para escritorios ó ma-
matrimonios sin niños, con balcón á la calle 
muy frescas y muy claras» casa de mucho 
orden. 
15008 4-12 
E N ?30 oro se alquila la planta baja de 
la casa, recien construida en Gloria 52 en-
tre Suárez y Revillagigedo, compuesta de 
sala, dos hermosos cuartos de mosaico, es-
paciosa cocina, patio, inodoro, ducha y servi_ 
ció sanitario moderno. 
15000 4-12 
S E A L Q U I L A N ios espaci js-'S, cómodos y 
frescos altos de ia casa de nueva coinstruc-
ción Monte 103 entre Agui la y Angeles pro-
pia para jnumevosa familia ia llava ó infor-
mes c-n los bajos seder ía L a Democracia. 
150.38 : 4-12 
V E D A D O se alquila la casa calle G, nú-
mera 32 entre 15 y 17 con cuatro cuartos, 
comedor, cocina, sala, baño, dos inodoros, 
y dos cuartos de criados la llave en el 30 
Informes Muralla 79. 
150.45 8-12 
S E A L Q U I L A N los magníf icos bajos de 
la casa calle de la Gloria número 151, con sa 
la, 5 habitaciones, comedor, cocina, y todo 
lo necesario. L a llave en los altos, su dueño 
Habana número 234. 
.15047 4 12 
C H A C O N .19 esquina Compostela: H a y 
magní f i cas habitaciones altas, con balcón á 
la calle y lux éJéctrlQa, sin n iños y sólo á 
personan de moralidad. 
mixz s_i4 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de nue-
va cons trucc ión Neptuno 198, con sala, sa-
leta. 5 cuartos, cocina, bafio, escaleras de 
marmol, mosaicos finos, toda la casa y de. 
más comodidades para familia de gusto. Eií 
¡os bajos vive su dueño. 
1*913.0 15.14S 
HABITACIONES.—Soledad Mérida de .Du-
ra-ri. -alquiia «xpl^ndidas habitaciones y 
departamehtos elegantemente amuebladas 
familias, -matrimcTñios ó personas de mo-
.al idad en su céntr ica casaPrado 53. esqui-
na Colón. Teéfono 202. Precios módicos . 
15133 4-14 
E N U N C E 1 N T E N 
Se alquila una buena habitación en L^al 
tad 120. 
15129 4-14 
S E A L Q U I L A N tres herniosas habitacio-
nes juntas con vista á la calle, piso de 
marmol con su cocina al fondo, precio 25 
pesos oro, Puala 12. 
15122 ' 4-14 
V E D A D O 
Calzada número 1.35 se- alquila. La casa 
con isgla, comedor. 5 cuartos, baño, jardín 
etc. Informa D. Alfonso 130 dé la misma ca-
lle. 
15121 4-14 
E N "SAN R A F A E L 14. entresuelos. Se a l , 
• (UMan dos habitaciones muy frescas y ven. 
tiladas á hombres solos ó matrimonios sin 
hljUB. 
'.5100 4-14 
. - E A L Q U I L A un local con todo el servi-
cio sanitario, tren de carruajes y caballe-
risas é> fifi-ra un depós i to 6 industria cual-
quiera. Informarán en la bodega call-e Mari-
na y Ensenada. J e s ú s del Monte. 
1 5 1 0 7 . S - 1 4 
S E A L Q U I L A espléndido alto sal» come-
dor, 4 cuartos, lavamanos pisos finos, mam-
paras, escalera de marmol, un cuarto alto 
para criados á una cuadra de todos los ca-
rros, Paula l-S la llave en ei café Paula y 
San Ignacio. Su dueño Reg la Aranguren 
93. T<,í-fono 8(56 
14956 4-12 
Se alquila. Infcrman M. R. Angulo y Hno. 
Amargura 77 y 79. 
15011 8-12 
Se alquila. Informan M. R. Angulo y Hno. 
Amargura 7.7 y 79. 
15010 s-12 
COMIDAS A L A C R I O L L A y- e spaño la de 
Galiano 75, Te lé fono 1461 se sirven en table 
ros á domicilio, condimentadas con art ícu-
los de primera clase y per dos buenos coci-
neros, también se admiten a b o n a d o s - á la 
casa. 
15015 5-13 
S E A L Q U I L A 1 acómoda y elegante casa 
de mampobter ía y azotea con sala, come-
dor, 5 cuartos, cocina, baño, inodoros, 3 pa-
tios y jardín, F entre 25 y 27 Vedado, pie 
ció 9 centenes. A l iad o informarán. 
14754 g-s 
E N T R E S U E L O S - C A S I T A S . — Se alo a l -
ian á todos precios en Animas 70, esquina 
á Blanco. Informan en la misma de 10 á 11 
ó en San Ignacio 46, ei Sr. Puig, te lé fono 
S39 de 1 á 6. 
14778 8-8S 
C o n s w ñ l d ú Q 2 f a l t o s 
Esquina á Cuióii iiabltaciou^s amuebla-
das á personas de moralidad üe 3, 4 y 5 
centenes. 
14425 15-3S 
Terminados de restaurar se alquilan los 
magníf icos altos de esta casa, amplios, fres-
qu í s imos y con toaos los detalles de refina-
miento y confort de las viviendas modernas. 
Enclavados en el centro de la ciudad, dis-
tan sólo minutos de los Bancos, oncinas, 
tiendas, teatros y paseos. 
E s t á n perfectamente independizados de 
los bajos por una gran cancela de hierro 
en el z a g u á n y la escalera e¡ide marmol, a l 
igual que el recibidor, sala y balcón. 
L a fachada de la casa, es toda ae piedra 
y de gran aspecto. 
E l primer cuerpu consta de 4 cuartos, co-
medor y baño, a d e m á s de la sala y recibidor 
y en el sesunuu tiene 5 cuartos más y la 
cocina. 
E l abastecimiento d eagua se realiza por 
un mofor t;léctrico que funciona absoluta-
mente sin que se le sienta. Por tanto, hay 
siempre agua en abundancia en todos loa 
momentos. 
L a llave se fac i l i tará en los mismos bajos 
de la casa, que es tán habitados. 
Otros informes se darán en las oficinas 
de la fábrica de tabacos "Por Larrañaga ' ' 
8-7 
entre 8 y 11 a.rn. y y 6 b. m. 
14760 
E n Fernandi i ia n ú e m r o ¿i 8 entre Monte 
y Cád iz se a lqui lan varias accesorias, de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, compuestas de un 
s a l ó n con su piso de mosaico, patio, coci-
na, lavadero, fregadero é inodoro en cada 
una. E n t r a d a independiente á todas Jioras 
con derecho al . uso del t e l é f o n o de la ca-
sa. I n f o r m a r á n en i l e ina 6. 
14705^ . _ l b . l S 
CE A L Q U I L A N los altos y,bajos,de la casa 
Apodaca. ¿, acabada de fabricar con todos 
los adelantos modernos, baños é inodoros 
frescos y apropós i to para lamillas, infor-
maran en ei H O T E L P A S A J E , á todas ho-
ras. L a liav-e en la bodega. 
14725 
S E A l / j u l L A N los dos pisos de la fresca 
casa Animas lü2, con tres cuartos el a^o 
y cuatro el bajo, cuartos de criados b a ñ o ' y 
servicio -.sanitario inuderno. Tienen buenos 
pisos, entrada independiente y cuatro venta-
llas a la calle. L a llave en la lerreter la«de 
la esquina. Informan en Blanco 40 altos 
8-7 
V E D A D O se alquila la espaciosa ca.Sft~di 
alto y oajo, calle 11 número 29. esouina á 
o, capaz para numerosa familia, . L a ' l l a v e é 
iurarmes en novtna 130. E o t k a 
14.709 . . . . g_7 
S E A L Q U I L A N 
E n 17 centenes los bajos de esquina San 
Lázaro 226. Obispo 87 Informan. 
14921> 8-11 
E N C A S A de familia retpytable se alqui-
lan aigunas habita.ciones con toda asisten-
cia todas dan á la calle. Galianu 58 esquina 
á Neptuno altos. Todas las l íneas .de tran-
v í a s pasan por ^u frente. 
14902 5 . ^ 
S e t r a s p a s a u n l o c a l 
n . á f ^ ^ ^ n €l «neJor sitio de la calle de 
S i í 1 Uy- f o r m a r á n en O'Reilly 85. altos 
Gabinete del Dr. Otero. -• 
- f ^ 15-6S 
S E A L Q U I L A N lot, frescos y espaciosos" 
entresuelos de Reina número 22. compuestos 
de jjaia, comedor, siete habitaciones cuarto 
para criados y demás servicios. I n f o r m a . á n 
en la misma. 
34670 .10-6S 
HABANA- esquina á Empedrado, altos 
se alquilan grandes departamentos y habi-
taciones pata escritorios y bufetes también 
para familias sin niños, y para ' hcr.ibr.^ 
s r i o ' d e ' s e i n . ^ 1 5 1 6 ^ ^ ' y muebles 
. 26.11S 
A L Q U I L A en Jesús de! Monte ca l l é de 
Mllanueva casi esquina á Santa Ana u n í 
casita con sala saleta, dos cuartos grandes 
I". V ^ 0 ; 1 - ' - et<?" en la- bodega es tá 
i n o ^ InIonnarán su dueño Crespo 43A, 
d i-49'06 8-11 ' 
c Q S £ ^QUÍ-UA-- en S S i del Monte c a í l i Santa Ana esquina á Vllianueva en S20 Cv 
r ^ a r f ^ S Í t a -CQn lyortál- sala' comedir 
cuartos cocina, patio etc., toda azotea nisos 
l^vS/iCO í Úe ™ ™ P o s t e r í a ^n la bodega 
43A attoL •meS dUeñ0 Cre&I5ü n ú n ^ o 
14,905 ^ 8-11 
L08 BAJOS BE OONSÜLADO 63 
Gou sala, aos saletas, cinco cuartos (úts 
[tapizadosi, patio y tra^paao, dos venta-
ÍV^ y .a mecrut' cuadra del Pr^do. informes 
Gl_b.t,.rt_1::anco EspañoL 
1 4 I Í 4 7 - 1 5 - 6 
.REINA 49 se alquilan .hermosas habi t i -
clone y departamentos, amueblados ó sin 
amueblar, con vista á la calle y todo -ser-
vicio domést ico . Entrada á todas horas. Lo 
mismo en Reina 14, se desea alquilar á per 
sonas de .moralidad. 
feKgj 26-53 
M í E M 
Estando próx imo á vencerse el contrato 
de arrendamiento de la o i sa uamero 3 de ia 
sal&e de R/.cla en la cual estuvieron esta-
blecidos durante muchas a íms los Sre^. A i -
varez y García con su a lmacén de pe le ter ía 
L a Campana, se anuncia as,i .para conoci-
miento de .las personas á quiénes interesa 
tomar en inquilinato dicha, cata. -Para toa 
d e m á s infórmes , pueden dirigirse esas per-
sonas al Sr. José María Calvo, en Cerrada 
del Paseo número 
1 4 5 7 3 22-6 
D I A R T O D F . L A M A . B I K ' r \ . — ^ ^ M n do l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e Í 5 do Í 9 0 f 
1 0 
Hubo en Par ís una señora muy pia-
dosa ciue en cierta ocasión ÍU6 a ca-
r í e V o l t a i r e para hablarle de - u n -
tos ajouos a las prácticas religiosas 
mas al concluir la entinta on el 
célebre escritor, éste, con tono burlón, 
le diio á su interloeutora: 
- S e í l o r a : ¡qué chasco <xs v r l s a 
llevar cuando después de muerta lle-
miéis allá arriba y os convenzáis de 
que no existe nada do lo que os han 
hecho creer aquí abajo! • 
—Señor Voltaire: si después de 
muerta me convenzo allá arriba de que 
no hay nad'a de lo que me han techo 
creer aquí abajo, me quedará la satis-
facción de no haberle hecho mal á 
nadíe por efecto de mi fe. Pero si al-
go hubiere, ¿cuál será vuestro chasco 
señor Voltaire? Porque á vuestro t a -
lento no se le ocultará que la heregía 
que acabáis de pronunciar, no ha per-
di ¡o, por haber salido de vuestros lar 
bies, su calidad de hipótesis pedan-
tesca. 
su vez la Banila MunicipaJ tocará 
en la Plaza de Regla. 
•La retfreia dél Miaiéréóá la dará la 
Baáda de Artillería. 
Eistrenaná un potipourrí de aires as-
tures que su autor, don Fidel .Vaya, ha 
dedicado al Ccniro AsUiriano. 
Y como succés entre tantas diversio. 
,nes la romería de los montañeses en el 
Parque Palatino. 
'Día completo. 
H u m o r a d a s . — 
L a ambición desencanta de tal modo 
que á mi ya no me extraña 
que en salud, en amor, en paz y en todo 
tenga envidia el palacio á la cabana. 
Cree, piadoso lector, lo que te digo: 
con todo estoy en paz, menos conmigo, 
Periódicos ¡lustrados 
En " L a Moderna Poes í a " Obispo 
135. se han r e c i b i d o los s iguientes;: 
Alrededor del Mundo.—€on mil cu-
riosidades y espeicia'lm-ente una sobre el 
descii'brimknío del Pacífico por Vasco 
Núñez de Balboa. 
E l Mundo Científico.--'Coü. las nove-
dades de la industria y de la ciencia. 
NU0VO Mundo.—'Con vistas de los 
horrores c a u s a d o s por el bombardeo de 
Casablanca. 
Cii-cut.—Semanario políti'co catalán 
muy ocuFrente, en suis caricaturas y 
chiste». 
También han llegado " E l Impar-
c ia l , " " E l L ibe ra l " y el "Hera ldo" 
de Madrid. 
Libros baratos 
La gran biblioteca coamprada para 
venderla al menudeo en " L a Moderna 
Poes ía" , despierta la curiosidad de los 
¿ ib lMlos y hacen all'J compras muy 
buenas. Vayan los aficionados á ver los 
libres de .aran mérito y provecho, que 
no les pesará. 
—«,Dlj>- — 
Gran Tnitro Nacional 
M e t r o p c ' ; l o i.í C o . 
. L i i t o í ó n d j c í r i a . 
HOY.—Tres tiind-.«8.-'Vretaa nuevas, -r.ntre 
ellas.—Ctsloáo cast rado, y Amor y suicidio. 
€ i í A € E T I L - L A 
l luv .—Un domingo dlvcríidísimo. 
13c las fiestas del día señaiaremos, á 
modo de índica, una strie br i lknte . 
La matinee •le Campoamor. 
L l concierto que ofrece en sus saio-
neá el A(en<u con el doble cuarteto que 
dirighiá el profesor González Gómez. 
La inatiuée, última de la temiporada, 
en ei ch.aul de la ¡Sociedad del Vedado. 
\ una gran íiesba literaria y musical 
que GiivL'c el Centro Asturiano, á la 
una jen punto, para cedeibrar ei acto de 
la repartición de prtimips á ¿us aiLDin-
nos.. 
Por la noclie: 
Velada y baile en los salones del 
Centro Catalán con arreglo al progra-
ma que ya publicamos en la edición an-
terior. 
Un baile .iel Club Estmdense en al 
Palacio do Carneado. 
Y dos bailes miis. 
Los ofrecen en ¿us salones el Lkco 
de Regla, y ed Recreo Juvenil de la ul-
tramar i Da villa como ,aso.ciáná'oSL' á los 
festejes populares en •ccltibraieiéu de la 
Pa t rón a. 
i Los teatros. 
En el Nacional babrá ex'hibiciones 
cmematográfioas ipor la tarde y por ia 
noclhe. 
Una gran matinée ofree Rosas hoy 
en Payret, con un programa selecto, 
en el que hace figurar tdoas las me-
jores películas cómicas ele su excelen-
te reperturiu. 
Por la noche tres magníficas tan-
das. Todas las úl t imas películas de 
Pa thé y Gaumont, recientemente es-
trenadas, van hoy, y otras muchas 
nuevas. 
lAÜIbi&u. 
La matinée, á la hora de costumbre, 
esüá comloinada con E l diablo verde, La 
brocha gorda y Venus Salón, en 'Las 
que tomarán parte Consuelo Baíllo, 
María Conesa y Angeles Torrijos. 
Programa mixto el de la nadie. 
'Emipieza-eon la nueva obra. La bro-
cha gorda, á tas ocho, en tanda única, 
para stguir con la hermosa zarzuela en 
tres actos E l relámpago, qu*; se repre-
• t n t a r á en función corrida. 
La cantan la Baíllo y Casañas. 
En Martí habrá una bonita matinée 
dedicada al mundo in f an t i l amén de la 
coitidiana función nocturna, exhibién-
dose en ambas la preciosa película de 
La Cenicienta, 
Actualidades anuncia para su mati-
née, como gran novedad, el tomar par-
te la celebradisima bailarina la bella 
Carmela y el maestro Sebastián Ximé-
nes. 
Por la uoe(he cinco tandas. 
La primera, á las siete y melia, " l a 
tanda del vermoutih," tan favorecida 
todos los domingos. 
Bailará k bella Carmela después de 
ia tercera y cuarta tandas. 
Repetirá ¡Viva E s p a ñ a ! 
Y en Airaamibra está combinado el 
eart-el de ia nouhe con E l primer acora-
zado y Los amigos de Benito, á las 
ocho y á las nueve, respectivamente. 
Hay base baU. 
Es un número del programa del día 
que llena el encuentro ie las novenas 
del Almendares y San Francisco en los 
terrenos de Carlos I I I . 
Viene la Banda de Guiana-bacoa á to-
car en la retreta del Parque Martí y á 
Lo mismo que hace con los sueños míos 
irá el tiempo robando tus quimeras: 
sin más que andar, los ríos 
acaban por llevarse las riberas. 
Qiuapoainov. 
U n a f i e s t a e n M a r i a n a o . — S e veri-
ficará esta noahe en Marianao, en la 
morada del Ledo. Julio Valdés Infan-
te, una gran fiesba en celebraición ^e l 
Certamen de Belleza llevado á tan feliz 
término en sus columnas por el perió-
dico de aquella localidad, el simpático 
Hatuey. 
E n el programa—que no insertamos 
por su muciha extensión—ihaiy números 
de concierto, discursos y iveitaciones 
de poesías. 
Final izará con baile. 
Damos las gracias á los organizado-
res de la fiesta por la atenta invitación 
con que nos favorecen. 
E l C a s i n o d e U n i ó n d e R e y e s . — E n 
los salones del Casino Español de 
Unión de Reyes se celebrará esta nocihe 
un gran baile á . los acordes de la or-
questa del profesor Arcadio. 
Se adlmitinán transeúntes por la cuo. 
ta de un peso cuarenta centavos. 
Agradecidos á la invitación. 
M o n ó l o g o d e u n a a z u c e n a . — 
(Sobre un tumba) 
Pálido es mi color, com la frente 
de la casta doncella 
que aquí descansa en pa;;; fresco el ambiente 
bebe en mi aroma los suspiros de ella: 
¡quién pudiera velarla eternamente! 
Mas ¡ay! el sol que tras las nubes arde, 
pronto al hundirse aumentará mis cuitas, 
y al' espirar la tarde 
mió pobres hojas rodarán marchitas! 
I Yo, que á una virgen arrullé en su losa, 
' y que á la luna le conté mi pena, 
no tendré ni una errante mariposa, 
que entre tanto clavel y tanta rosa, 
se acuerde de la pálida azucena! 
Antonio P , Grilo. 
. L a e n f e r m e d a d d e l suEño. — Nada 
mlás terrible que ese azote afriiíano lla-
mado " e n í e r m e d a J del sueño , " deses-
peración de los médicos, que no hallan 
un remedio para curarla. !Se acaba de 
comprobar que los europeos son tam-
bién atacados por la exiraña somnolen-
cia, y en Par ís ha muerto un viajero 
que adquirió la enfermedad en el Su-
dán. 
La causa inicial de la dolencia es un 
microbio deiscnoiento por Castellani, en 
ed Uganda, que ha recibido la denomi-
nación -de Trypanosoma gamhicme. Es-
te ínicrobio se inyecta, por decirlo así, 
en ei ouerpo humano, con las picaduras 
de las moscas del género glossiua. 
; Ei •cráneo de la persona atacada se ve 
pronto cQ'bierto del terrible animal, que 
llega al extremo de produmr enormes 
erosiones. 
La agonía de \OA enfermos es de las 
miás dolorosas; invaidii.lcs por la brutal 
somnolencia sus párpados se cierran, 
quedan inmóviles, y no hay reactivo ni 
fuerza humana que pueda despertarlos. 
E l estampido de un cañonazo no cau-
saría á los infelices el más leve efecto. 
En los comienzos de la enfermedad 
el pcibres atacado pocr la funesta mosca 
hace esfuerzos iucreíbles, de suprema 
desesperación para abrir los ojesj pero 
sus párpados caen pesadamente, y así 
vive mliclhos días, en ese sueño artificiad, 
hasta que la maiteria se rinde. 
Los módicos europeos realizan toda 
clase de estudios para acabair con el te-
mible azote. 
Plasta ahora solo se ha encontrado un 
remedio de alguna eficacia, y es el ato-
x i l , un compuesto arsenk'al que, según 
parece, mata el microbio. -
Pero el atoxil a-ún no es un remedio 
defimi.tivo, y cuando se sniminis-tra en 
grandes dosis deja ciego al enfermo. 
D i a r r e a s d e l o s Niños.—El único 
remedio que cura las diarreas de los 
niños (diarreas verdes inclusive), has-
ta el punto de restituir á la vida á 
enfermos irremisiblemente perdidos, 
es el E l ix i r de Saiz de Carlos. 
P a r a e l D i s p e n s a r i o . — C o n destino 
al Dispensario La Caridad, que dirige 
el doctor Delfín, ee ha servido remitir-
nos la señorita Emilia Santacana la l i -
mosna de un peso plata. 
Gracias á la donante. 
R e t r e t a s . — - P r o g r a m a de las piezas 
que ejecutará ta Banda de Artillería 
en la retreta de esta noche, de 8 á 10, 
en el Malecón: 
Marcha Militar E l Gaitero, primera au-
dición. Nieto. 
Overtura de la ópera Guillermo Tell , 
Rossini. 
( unción de Primavera, F . Mendelssohn. 
Polka Burlesca Aux trois Suisses, Bon-
nechope. 
Gran Selección de la ópera Manún Les-
caut, Puccini. 
Mazurka lia Gipsy, L . Ganne. 
Rapsodia Húngara, Nro. 2, F . Liszt's. 
Gran Potourrit de aires Asturianos, 
primera audición, Fidel Maya. Dedicado 
por su autor al Centro Asturiano. 
Danzón E l Ferrocarril Ontra l , Buquet. 
j Two Step Paddy Whack, Bodeywal. 
J . Marín Varona, 
Capitán Jefe de la Banda. 
| Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda de Cfuanabacoa en la re-
treta de sta noche, de ocho á diez, en 
la Plaza de Recreo: 
Pasodoble Quila Pesores, N. N. 
Obertura Narcisus, Schlepegrell. 
Serenata de los Angeles, Braga. 
Entre acto lielleza encantadora, Lau-
rendeau. 
Patrulla americana, Meachám. 
Vals Azúl, Margis. 
Two Step Arabola, Hendrix. 
Danzón L a Matchicha, Pereira. 
E l Director, 
I) . López. 
• • 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda M u n l c z p á j en la retreta de 
esta noche, de 8 á 10, en el Parque de 
Regla: 
Pasodoble Cuba Libre, Cuevas. 
Obertura Si yo l'uera Hoy, Adam. 
Intermezzo F l o w e r Giri, Wenrick. 
Fantasía Caramelo, Chueca. 
Capricho Salomé, Lorraiue. 
Fantasía Cuba, Anckerraan. 
Two Step L a Matchicha, Alstyne. 
Danzón Caridad, Ceballos. 
E l Director 
G. M. Tomás 
Director. 
L a n o t a f i n a l . — 
—Abuelito, ven á pasear conmigo. 
—¿No ves que con las muletas ape 
ñas puedo andar? 
—Bueno, pues dámelas. Yo te las 
llevaré. 
M i s t i o r T a f t , p r e s i d e n t e . — Presi-
dente de la Reipiública... de los Esta-
dos Luidos, no hai.y que asustarse. Pre-
guntáronle :—Gústa le la presidencia? 
—Como el queso á las ratas!—Quisiera 
ser Presidente?—Holigárame de ella.— 
Qué miras lleva?—Miraría más allá de 
mi iternilla, daría la libertad absoluta á 
las Filipinas, y á Cuba la paz, un ja-
món y mi l máquinas de coser Selectas 
como bendición al pueblo cuibano, que 
es un cihévere a rch is impát ico . . . A l l 
n g t h ! 
Y l^i máquina de coser Selecta, por 
el pueblo bendita y alabada, la regala-
mos—casi—ipor un peso semanal y sin 
fiador en Obispo 123.—Firmado: A l -
varez, Cernuda y Ca. 
POSTALES!! POSTALES!! 
Procedentes de un muestrario, se 
liquida una gran partida de tarjetas 
postales. 
Lotes de 200 por $3 americanos. 20 
diferentes por 60 centavos. A. M . 
Se mandan por correo. 
L INDAS COLECCIONES! 
MUCHAS NOVEDADES! 
Escriban á R. Pal icio, 
San Miguel 100, Habana. 
14897 5-13 
UN C O C I N E I l O peninsular desea colocar-
se en c-asa cíe buena familia, cocina á la 
criolla y la e spaño la y algo Si la inglesa, sa-
be* de repostería. Tiene recomcndac iuiu s. 
Informarán San Rafael número 41. 
15215 4-15 
C K I A O A y manejadora se solicitan para 
corta familia .Buen sueldo. Calle A número 
ü v medio, entre guinta y T e r c d a . Vedado. 
15193 4-15 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
llene quien la garantice. Informan Berna-
za 23. 
15198 4-15 , 
""SE S O L I C I T A una buena cocinera y re-
postera que es té bien recomendada y sea 
muy aseada en su persomi y encina., .sueldo 
cinco centenes. Cerro 547 después de las 
diez de la mañana . 
15200 4-10 
UNA J O V E N de Canarias desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es for-
mal y car iñosa con loa niños. Informarán 
Sol número 10C, ú l t imo cuarto. N 
15205 4-1:> 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano para cuartos, sabe co. 
ser algo, tiene buenas referencias, Infor-
marán en Inquisidor 29. 
15210 > ' 4-15 
UNA C R I A N D E R A peninsular de cuatro 
meses de parida tiene buena y abundante 
leche desea oolocrse á media leche 6 á le-
che entera. Tien buenas referencias. Dir i -
girse por escrito Omoa número 11 Victoria 
Alvares. 
15211 4-15 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de cocinera y la otra de criada de mano 
en establecimiento 6 casa particular. Sa-
, ben cumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
f la recomiende. Informan Monte 97. 
15214 4-15 
UNA SRA. peninsular de mediana edad de-
sea colocarse de criada de manos 6 para 
acompañar á una señora. Sabe cumplir con 
su obl igación. In formarán Dragones 1 L a 
Aurora. 
15183 ^i15. 
UN A S I A T I C O general cocinero y repos-
tero desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien lo garantice. Informan 
han Miguel 50. 
151S4 4-15 
de L U B I f t 
AVISO I M P O R T A N T E 
Debiendo celebrarse la Romería 
Montañesa en el Parque de Palatino 
el domingo 15 del actual, ponemos en 
conocimiento del público en general, 
que la acreditada casa de Romero y 
Montes, concurrirá con un bocoy del 
Rivero, marca La Viña Gallega, tinto 
y blanco añejo. Sidra de Asturias, la-
cón cocido, jamón, conservas y otros 
artículos propios de las romerías de 
España. Situándose en el exparade-
rc del ferrocarril en miniatura, á la 
entrada del segundo patio. 
15114 2-1-1 d. y 1 - U t. 
G R A N A G E N C I A de colocaciones L a Sa-
lud, se solicitan y facilitan con buenas refe-
rencias toda clase de criadas y criados, de-
pendientes de todos giros, operarios de to-
dos los oficios, crianderas á escoger, Salud 
49, Te lé fono 1964 F . Rodríguez . 
15168 4-15 
S E S O L I C I T A una criada de manos y 
una manejadora ambas de color y sepan' 
su obl igación. J e s ú s del Monte 312. 
15169 4-15 > . 1 
S E S O L I C I T A una señora peninsular para 
criada de mano y ayudar á la cocina, que 
duerma en el acomodo, para corta familia, 
buen sueldo y buen trato, industria 129, ba-
jos. 
15189 4-15 
UÑ^ J O V E N de 26 a ñ o s con 12 de práct i -
ca en v í v e l e s en Madrid desea ponerse al 
frente de una bodega aquí ó en el campo, 
inmejorables referencias. Dirigirse á Anice-
to Santa Inés, Aguiar 109. 
15209 4-15 
Habana, S de Agosto de 1907. 
Sr. Director del Diariu de la .Uuriau. 
J-,a umoii do ijesUiauore- en j u m a goneral 
de este <1M tUJUU, ciiLi'u oU'ocí, ios Algaicni.es 
.friinuro: Nombrar un abogado para ges-
tionar exclusivaiiienie las reclamaciones de 
emanes de xas uial'ctují OiárueiMU»» «ixvuyu y 
E l iuüerno . 
Seguncio: Nombrar un inspector especial 
paia. investigar ei paradero ue envases quo 
fallen á aicaas desiiicnab. asi coiuo también 
la pioceUcUoiU Ue luS t̂ Uu Lleliéu SLJLIgUOÚH 
fabiicas uuss no io lian luiporiaao y el cíe 
olios esLc>.oiecl.iiÍeiitoa que j o uiuiza.'.! cuino 
Xerueru: Nombrar un veedor para, que se 
siiue en aquellos lugares donde se estima 
convenlenie y se crea yucua eiiconuar&o eu-
va¿es eu lorma liega/. 
Cuarto: i'aBar una circular á las fábricas 
de licores re i i erándo le s la. pet ic ión por ia 
breve devo luc ión de envases y s igniricándo-
ÍÜ al mismo iienipo que esos bocoyes ios 
íac i i i ta i i ios en caxidad ae prés tamo y con ia 
eondicion de que nos sea.n uevueitos en un 
leriniiio no ina,yor ae 2u días. 
(quinto: Perseguir con lu^o el rigor que 
la j_iey nos concedo a todo aquel que utili-
zase los envases en ü¡.ra forma dls i inia a la 
que nosotros le liemos conceuiao, oien re-
..eiiaiiaulos con proddcto¿> distintos ó uti-
ilzarios como depós i tos . 
bexco: .fuLilicar este acuerdo en distintos 
pcriuuicos de ia Repúbi ica de Cuba para 
í i conocimiento. 
l'S118 26.14S 
ASOCMOTCÁNARIA 
B E N E F I C E N C I A , I N S T R U C C I O N Y R E C R E O 
Se poue en conocimiento de lo sseñores 
socios que el oculista de esta Asociación, 
Doctor C . E . Finlay dará en lo sucesivo 
las consultas eu su gabinete, situado en 
Neptuno 42, todos los días hábiles, excep-
to los miércoles, de 3 y 30 á 4 y 30 p. ni. 
Habana 10 de Septiembre de 1907. 
E l Secretario 
Ciimilo Romero y Lecuona 
C. 2078 8-13 
UN J O V E N .peninsular desea colocarse de 
orlado en casa particular ó para portero. 
E s activo y tiene casas de respeto que lo 
garanticen. No tiene inconveniente en sa-
lir fuera de la Habana. Informan Obispo 22 
Sastrería. 
15204 4-15 
S E D E S E A colocar un matrimonio juntos 
ó separados; ella para cocinar ó para lavar 
y él de cochero. No tiene inconveniente en 
ir á cualquier punto de la Isla son práct icos 
en el oficio y saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien los garantice. Informa-
rán San Lázaro 372 Bodega. 
15251 4-15 
S E S O L I C I T A en Teniente Rey 106 altos 
una manejadora. Sueldo dos centenes y ro_ 
pa limpia. 
15149 4.15 
CANDIDO MONTORO suplica á las per-
sonas que tengan alguna prenda á compo-
ner pasen á recojerla antes del día 30 del 
presente mes. Aguacate número 50. 
15152 15-15S 
S E D E S E A colocar una señora de color 
de mediana edad de criada de mano ó para 
limpiar habitaciones. Se puede ver en San 
José 25 altos. 
15157 4-15 
UNA SRA. peninsular de mediana edad 
desea colocarse para arreglar los cuartos 
y coser á mano y á máquina, pues entiende 
regular de toda clase de costura; no hace 
mandados Acosta 36. 
15156 4-15 
S E S O L I C I T A una cocinera para corta fa-
milia que duerma en el acomodo y una 
criada de mano que sepa su obl igac ión en 
Cuba número 99 bajos. 
15137 
SK1 S O L I C I T A una criada peninsular para 
los quehaceres de una corta familia. Infor-
man San José y Oqucndo. Bodega. 
1.-.134 
S E S O L I C I T A una manejadora que sea 
cariñoso con los n iños y sepa cumplir con 
su obl igac ión. Informan Muloja numero 60. 
15132 t ± ? _ _ 
S E D E S E A colocarse una Joven peninsu-
lar de cocinera 6 para todo, prefiriendo para 
un matrimonio solo. Sal..- cumplir con su 
obl igac ión darán informes en Aguila n ú m e -
ro 17<!, tiene quien la recomiende. 
15130 4-14 
S E S O L I C I T A 
Una criada que entienda algo de cocina, 
Neptuno 13 bajos. 
15126 
UNA C R I A N D E R A peniñsu iar de dos me-
ses de parida con buena y abundante lecho 
Desea colocarse á leche entera. Tie ne quien 
la i recomiende. Informan Morro 24. 
15124 ^ 4-14 • 
S E S O L I C I T A unapenlnsular para los que-
hac. res (!<• una casa y t)Uc entienda algo A« 
cocina ha de dormir en el acomodo, sueldo 
convencional y ropa limpia Aguila 151, altos. 
15125 • 4-14 _ 
¡SE D E S E A colocar un aseñora peninsu-
lar de cocinera; sabe cumplir con su obliga-
ción; es muy formal; si es para un matrimo-
nio sólo no le importa servir á todo dándo-
le un buen sueldo; en la misma una señora 
de manejadora Carmen 6 cuarto 28 altos. 
15123 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E una señora penlnsu. 
lar que lleva tiempo en el país , para cocinar 
en casa part í cu las y sabe cocinar á la es-
pañola y á la criolla y sabe cumplir con 
su ob l igac ión: Tiene quien la recomiende 
y no duerme en el acomodo, San Lázaro 21)5 
S E D E S E A C O L O C A R de portero un pe-
ninsular; tiene quien garantice y responda 
de su conducta. Informan Mercaderes 16 y 
medio (altos) casa de G. Bressler. 
15104 4-14 
B A R B E R O se solicita un dependiente de 
barbería cine sea peninsular. Neptuno 261, 
cuarto número 3. 
15105 S-14 
S E S O L I C I T A N una cocinera y una criada 
de mano, ambas blacas, en San Nico lás 
90 (altos) esquina San Rafael. 
15103 3-14 
UNA B U E N A cocinera repostera peninsu-
lar de mediana edad, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. Sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien la garantice 
Informan P e ñ a Pobre 2, Sueldo 4 centenes. 
1509S 4-14 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos 6 mejor de manejadora 
en una casa de moralidad, es muy car iñosa 
para los n iños y tiene muy buenos informes 
y sabe cumplir bien. Informarán Revi l la -
gigedo 75. 
15102 4-14 
UN P E N I N S U L A R de oficio panadero ó 
maestro de pala; ofrece sus servicios; no 
tiene inconveniente en salir al campo. R a -
zón Inquisidor 52, J . L . 
15109 4-14 
M A N R I Q U E 105, se necesita una mujer 
joven del país que sepa manejar niños. Suel-
do quince pesos. 
15078 4-14 
E N L A C A L Z A D A de Jesús del Monte nú-
mero 343 esquina á Pamplona, se solicita 
una criada de mano, que sepa coser á mano 
y en máquina . E s casa de moralidad y se 
exljen referencias. 
15119 4-14 
SE SOLICITAN AGENTES 
Buena comis ión , Aguiar 38. 
15065 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano, y una manejadora de 
mediana edad, blanca, ó de color. Se da buen 
sueldo. Virtudes 150 letra E . 
i:.072 4-13 
F A R M A C I A se solicita un primer depen. 
diente. Si no tiene referencias y compe. 
tencia, que no se presente. Se paga buen 
sueldo. Carlos I I I número 209. 
15074 4-13 
S E S O L I C I T A 
Una criada manos, se prefiere que sea 
blanca, en Zaragoza 14, Cerro. 
15076 4-13 
S E S O L I C I T A para un matrimonio sin 
familia, una buena criada de mano blanca, 
que tenga buenas referencias. No lia de dor-
mir en el acomodo. Calle del Obispo 123 a l -
tos. 
15083 4-13 
S S D E S E A Ü N C U A R T O 
Espacioso ó dos de azotea en casa tran-
quila con servicio sanitario bueno. Dirigir-
se por escrito á J . E . C. á este D I A R I O . 
15084 4-13 
S E S O L I C I T A en la dulcería L a Catalana 
O'Reilly 48 un muchacho para mandadero 
y avudante de motrador. 
15181 > 4-15 
P A R A criado 6 camarero, se ofrece uno 
ó¿ mediana edad, sabe su obl igación. Anuir, 
gura 54 informan. 
15160 1.15 
C R I A N D E R A recomendada desea colocar-
se á leche entera una criandera peninsu-
lar de dos meses, puede verse en Prado ¿'> 
donde la recomienda el Dr. Barreras. E l 
Dr. Weiss dá los informes que se deseen y 
garantiza sus buenas cualidades. E n su 
Gabinete Galiano 66 á todas horas. 
15161 4-15 
UNA SRA. peninsular desea colocarse 
de cocinera en casa de buena ramilla. Infor-
man Galiano 37 frente á Carmelo. 
15163 4-15 
E N E L C E R R O calle del Carmen número 
4 se solicita una criada peninsular de me-
diana edad, y moralidad, para cocinar, y 
criada de mano, no hay niños, solo son iras 
personas. Si no sabe su obl igación ni roano 
esa cualidades que no se presente. 
'5164 4-15 
r O T u G R A F O S se solicita un operario 
práct ico y un aprendiz que tenga nociones 
de dibujo. 'R. Corral , Foto rafia, San Juan 
y Martínez. 
15097 4-13 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular aclimatada en el país , que sepa zurcir 
sino tiene informes que no se presente; suel-
do tres centenes y ropa limpia; para la 
misma casa, se solicita una lavandera. Calle 
Y esquina 15, Vedado. . 
15094 4-13 
UNA P E N I N S U L A R recién llegada de E s -
paña de 2 meses de parida desea colocarse 
de criandera; lo mismo le da á media leche 
que á leche entera. Informan en Tenerife 
26 Amparo García, ya lia estado otra vez en 
el país . 
1508» 4-13 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
s e s o u c i r / T 
Una cocui' ra del pala para, cortw e 
122 in formarán , bajos. 
Agui r 
15064 _ 4.ia 
tíli S O L I C I T A una cocinera de^niai, -
lud que duerma en la colocación i a,14 
rta familia, sueldo ?i4 y ropa limpia (j^* 
^"ÍJNÁ SRA. peninsular dese^críar^uiT^í^ 
ó niña á media leche, nu tiene uu u''i<> 
parida, puede verso con su niña, en A i 5 ^ 
número US donde informarán. •"•""sUa 
eda  
co t  
cei 21A, altos. 
15012 
15014 
— _ _ 8 - l 2 
S O L I C I T O una cocinera que coc iñ i~rr -
tilo del país , y una manejadora nuV tís" 
buena, San Lázaro 154. 1 8<2* 
16019 ' 4 
" " D E S E A C O L O C A R S E una buenaTcoínr-^ 
para casa de comercio ó casa particular i * 
ran razón Muralla, A lmacén de Víveií-e 
^lts, nú. 
- _ _ 4 - 1 2 
S O L I C I T A una criada de inarms ñ—• 




U N F A R M A C E U T I C O ^ 
Se solicita uno para el interior. Dirieir 
al Dr. Taquccnei, Obispo número 27 Hii,»^5 
15027 . , n* 
F A R M A C I A ^ 
Solicito un aprendiz muy adelantado, quedo 
pache fórmulas y sepa su obligación'con b»8 
ñas referencias Martí 68 Farmacia del s i 
ñor Sparolini, San Antonio de los üañ'.V 
15026 i-StQ 
B A R B E R O S 
Hace falta uno eu Teniente Hey 
número 1U. 
14999 4-12 
E N E L V E D A D O 
17 esquina á D se solicita una coci-
ñera . 14,997 4.-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en Lealtad 141, Suel-
do 12 pesos. 
15021 4-12 
UNA J O V E N penlsuiar desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora. E s cariñosa 
con los n iños y sabe cumplir con su obliga, 
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Corrales 155. 
14878 4-12 
S E SOLIClTA%una criada do manos, blan-
ca en o'Keiliy 27. Le Revé des Danies. 
15031 ; 4-12 
S E S O L I C I T A un criado de manos que sta 
trabajador calle ti entre 19 y 21 Vedado, yua 
sea peninsular. 
16U33 ' • 4-12 
UN B U E N cocinero peninsular desea co~ 
locarse en casa particular 6 establecimiento 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
lo garantice. Informan O'Reilly esquina 4 
Aguiar, fruter ía Chicago. 
15034 - 4-12 
UNA SI.'A. PEÑ1NSUl iAH büenaTocinerá 
y reportera. tíT*:» ouochrse en una casa 
pariicular •. « s1 i l ' l ^ iim» uto. Y a lleva artos 
en el país . No se coloca por muy poco suel 
do. I i i i o n n a r á n Aleo (iel Pasaje, número i 
Prado. 
li'.':.S , 4-12 
C O C H E R O , se solicita con recomendado^ 
nes que tenga más de 25 años. Carlos 111 163 
14969 i 4-12 
S E S O L I C I T A N en la calle Quinta número 
31 esquina á F , un cocinero ó cocinera suel-
do Í16 y una criada de mano sueldo $V¿. 
Que tengan buenas referencias. 
1<»V0 4-12 
S E S O L I C I T A una criada de mano en 
Marianao Calzada Real número 119, con 
buenas referencias, sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. 
14971 4-12 
MOP^RO número 9 altos izquierda se so-
licita una manejadora si no es lormal que 
no se presente. 
14977 4-12^ 
E N L A H A B A N A 6 en el campó desea co-
locarse un maestro dulcero bien sea de pri-
mero 6 de segundo. Sabe hacer toda ciase 
de dulces. Informan Sol 8. 
14978 4-12 
UNA señora peninsular desea colocarse 
para criar á un niño en su casa ó irlo á 
criar en ia co locac ión, sin dormir en ella. 
Tiene quien la recomiende y es cariñosa con 
los n iños Informan Habana 28. 
15004 4.12 
P A R A una casa alemana se solicita un 
agente que conozca algo de idiomas y ten-
ga referencias así como esta plaza. Diri-
girse por escrito al Apartado 810. 
15001 4.12 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Maloja 
número 7 3. 
14983 4-12 
P E N I N S U L A R recien llegado, poseyendo 
los idiomas i n g l é s , f rancés é italiano y am-
plios conocimientos comerciales ofrece sus 
servicios ai comercio de esta capital, como 
intérprete , viajante, dependiente ó otra ocu-
pación a n á l o g a . Dir í janse por escrito á Soi 
8 fonda de Los Tres Hermanos. J . Sena. 
14984 " 4-12 
CENTRO ASTURIANO 
S E C l í E T A d i A 
De orden del señor Presidente se anun-
cia por este medio para conocimiento de 
los señores asociados, que el próximo 
domingo 15 del mes actual, á la una de 
la tarde, se celebrará en los salones de 
este Centro una gran matinée para solem-
nizar el reparto de premios á los alumnos 
y proceder á la apertura del curso escolar 
de 1907 á 1908. 
Para tener derecho á concurrir al acto, 
será requisito indispensable la presenta-
ción del recibo del corriente mes á la co-
misión de puertas. 
Habana, Septiembre 12 de 1907 
E l Secretario 
A. Machín. 
C.2073 3t-12-4d-12 
A G E N C I A D E C R I A D O S la única que 
cuenta con personal práctico, inteligenLe, 
Dará cualquier giro del comercio y lo 
mismo criados, cocineros, cocheros, jardine-
las mejores crianderas. O'Reilly 13 Teléfo-
no 450 J . Alonso y Viilaverde. 
26-21Ag 
UNA SRA. peninsular de tres meses y 
medio de parida, desea colocarse á leche 
entera ó media. E s t á reconocida por tres 
médicos . E s tana y fuerte. Tiene quíen la 
recomiende. Tiene su niño que se puede ver. 
Santa Ciara 13, accesoria. 
15166 4-15 
UNA SRA. de mediana edad desea coló 
carse para coser y 
ia casa ha de ser 
, i stis de ia tarae. 
l . i .vanó número ütf. 
algunos Qttdi>acoiV*ü de, 
de seis de la mañana 
Informan Calzada. Ivl 
Jesú-: Ubi M.inte. 
D E S E A colocarse una jove np^ninsuiar 
de criada de manos ó .nanejadorj. Infor-
int " en San Rafael .68 
1,» 7 7 4-K. 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora en casa de 
moralidad. Calle de Corrales 40 por Factp-
I ría. 
15180 4 . : 5 
S O L I C I T U D E S 
b E SOLÍCITA una buena criada de mano 
peninsular que no sea muy joven quo se-
pa coser y repasar la ropa y traiga buenas 
recomendaciones de las casas donde haya 
servido buen sueldo yropa iimp.a Calzada 
del Cerro 559. 
_1532<) 4-15 _ 
S E S O L I C I T A un as iát ico buen cocinero 
sin pretensiones, que sepa cumplir bien mu 
obl igac ión con perfección y sea nuiv aseado 
nuen sueldo y traiga buenas recomendacio-
nes de las casas donde haya servido. Calza-
da del Cerro 559. 
15219 4.lf( 
flr,«EnÍ^LICíTA un buen criado de m a ^ 
nno peninsular, que s.-pa cumplir bien sus 
cbilgaciones y traiga buenas recomendacio-
nes de las casas dond* haya servido. Buen 
sueldo. Calzada del Cerro 555). 
C O C I N E R A Santanderina ,desea colocar-
se en casas particulares ó establecimientos 
si no hay plaza mejor, no va á las afueras. 
Informes y referencias el portero de Haba-
na 89, altos. 
15117 4-14 
UNA SRA. peninsular desea colocarse 
de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante; es cariñosa con los 
niños y ti/jne quien la garantice Hospi-
tal 11 er/rada por San Haíael informan. 
1514/ 4-14 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
do xane jadora, cocinera 6 acompañar á una 
sXio ia sola. Sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan B a r a u -
llo 9, altos. 
151 H> 4-14 
P a r a ciases de i n g l é s 
Una señori ta americana que tiene unas 
horas desocupadas desea emplearlas ense-
ñando este idioma á señor i tas ó niños. I n -
formarán en Aguiar esquina á Empedrado 
al lado do ia Botica Castelis, Te lé fono 328. 
15140 4-14 
S E S O L I C I T A 
Un Caballerlzero que sopa manejar algo 
darán razón Cerro número 755 botica. 
15138 4-14 
S E S O L I C I T A una cocinera para dos per-
sonas y que haga el servicio de criada de 
mano. Tiene que dormir en ia casa. Si no 
tiene recomendación que no se presente C a l -
zada de Sun Lázaro entre L y M, Tranvía do 
Liiiversiutiu, sueldo 3 centenes. 
15136 5-14 
UÑA P E N I N S U L A R desea colocarse do co~ 
c iñera: sabe cumplir con su ob l igac ión; si 
¡e l sueldo lo permite no tiene inconveniente 
tn ir al campo. Tiene quien responda por 
ella Amistad 136 cuarto '¿'i. 
15130 .-X4 
. M A N I N 
V i n o s p u r o s d e m e s a 
No tienen rival en este mercado pbr 
cuya razón es cada día más creciente el 
favor que el público dispensa á esta acre-
ditada casa. Nuestro vino Kioja anejo que 
espendemos en garrafón (ó 22 botellas) 
con libre porte á $4.50 plata es superior 
al mejor vino de mesa. Tenemos blanco 
de Castilla y Jérez, etc. etc. Sidra pura 
asturiana al detall; y achampañadas de 
todas marcas de la provincia Á s t a r . L a 
mejor longaniza y chorizos que se pueden 
elaborar en Asturias la tiene esta casa por 
latas y al detall. E n latería surtido gene-
ral escogido. 
Visiten la Taberna MANIN, Obrauía 90 
C. 2077 4-13 
D E S E A colocarse un joven peninsular do 
criado de manos es honrado y trabajador 
sabe cumplir con su obl igación y tiene bue-
nas recomendaciones de las casas donde 
ha trabajado. Informan Sol 79 Preguntar por 
Antonio Fernández . 
15006 J-J * 
S E S O L I C I T A « n a joven con buena letra 
y ortograf ía , para ocupar un puefeto en una 
oficina. Informan Prado número 25, de 12 » 
dos. 
14993 4-12 
S E S O L Í C I T A 
Una buena cocinera bianca en Acosta 52. 
15086 4-13 
UN A S I A T I C O buen cocinero desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento, 
habe cumplir con su obl igación y tiene 
quien lo garantice. Informan Tenerife 26. 
15087 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E dos Jóvenes de c9' 
lor una de cocinera y la otra de criada uo 
manos. Obrapía 58. . ... 
149J4 1:}* 
A L C O M E R C I O persona joven, de confian-
za, entendido en el comercio, poseyendo m-
; g i é s ,solicita colocación de auxiliar de car-
i peta, Oficina Despacho, vendedor ó persona 
• de confianza etc. Puede dar buenas reí3* 
| rencias. E s c r i b i r á J . V. O'Reilly 116 bajos-
14791 ÜIÜ-J 
| S E O F R E C E un matrimonio mad>iIefto 
i que han estado en buenos hoteles en .Vlaanci. 
¡é l para ayudante de cocina ó camarero y 
la señora para ama de llaves ó camarpr» 
ó para encargados da casa de indu l~ °n 
Les es indiferente salir al campo. Tiene" 
quien de g a r a n t í a por ellos. Habitacio« 
í> Soi 74. 
I49ít8 *Tlí~i 
UNA B U E Ñ A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó '•JStal,)ecin'f 
to. Sabe cumplir con su obl igación >' ue,i 
quien la garantice. Informan Consulado »• 
L N A B U E N A criandera desea colocarse, 
peninsular. Dan razón Damas entre Acosta 
y J e s ú s María, accesoria letra E 
15093 
15007 
A G E N T A S 
Para Seguros Contra Incendios se .f0'^ 
tan en el "Crédito Vitalicio de Cuba e>¡'' 
pedrado 42, Aunque no sean prácticos se 
P A R A UN MATRIMONIO sin niños, se de-
sea una buena cocinera joven, y aseada, 
para una población á dos leguas de Ja H a -
bana buen sueldo, y cuarto independiente. 
Informarán Mercaderes 2, Oficinas números 
8 y 9. 
• •• 4-13 
instruye. De 6 
1481G 
á 11 a. m. 12-iafl 
UNA C R I A D A de mano, peninsular » 
; mediana edad, desea colocarse .Saoe cUI,¡ir 
con su obl igac ión y tiene quien ia reconuw 
de. Informan Sol 10 cuarto número J- . j 
15049 J ^ i 
UNA B U E N A cocinera peninsular ¿«sea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien ia garantice. Informan Zulueta 
24 y medio. No sale fuera de la Habana. 
£^05? i ._ 4-13 
P A R A UN N E G O C I O de p ^ l l í v o s l r e s u f t a ^ 
dos se solicita socio que aporte un peque-
no capital. E s marca registrada y conocida 
del comercio. También traspasarla propie-
dad ai la pagasen esp léndidamente . 
Razón: Rafael Guies, Habana 108. Som-
brerería. 
15(>57 4-13 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos'me" 
sea de parida, co nbuena y abundante leche' 
desea colocarse á media 6 á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan San 




se de criada de mano. Sabe dr.s,.i ijumar bi.-n 
su obl igac ión y tiene quien la recomiende. 
Informan San Ignacio 24. i\ 
15061 4-^ 
— I 15'i 5 i 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano en Estre l la 6 y medio 
bajo, que sea de mediana edad. 
15058 ' 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E un buen coclneflTy 
repostero, peninsular, que cocina á lu fran-
cesa, espartóla y criolla ó como le pidan 
en Hoteles, casas particulares ó estableci-
mientos, no tiene inconveniente en ir al 
compo. Tiene las mejores referencias que se 
le pidan de ca.-iis particulares. Inforinarán 
O Rell ly 38 F i utciia. 
X4379 ^-jn 
Se solicita una señora peninsular P ^ 
cocinera en establecimiento, buen ualí;ara, 
le dá habi tac ión en casa particular. 
m á s informes dirigirse por escrito á yuim 
1 na. Apartado 136. Se piden referencias.^^ 
I • * • * • —jjjj 
i UNA C R I A N D E R A peninsular de 4 }"eáe. 
; de parida, con buena y abundante l®?1}^ i» 
i s.-a colocarse á leche entera. Tiene qui"" 
! garantice. Informan Calel Vapor 31. , 
I 15051 - — - ^ - S 
l S E S O L I C I T A una joven qu et«iitf:l ^(ce-
mendaclone», peninsular, para los iln, o0,y) 
' í e s d un matrimonio ,buen s.i'-i'i» y.£¿» 
; trabajo. L« 8 á 10 p. ir. Biupottrado •>•> 
U X ^ J O V E i ^ T p é n l n B u l a r de.̂ oa. •-tll^*[2* 
de criada de manos ó do mam. i-idoMj ^'^^,, 
rfítouu con los n iños y titile 1 :s |''3''fie co-
daciones que deseen y sabe bastante fw^g/ 
ciña, no so coloca menos de tres cen 
Informan Inquisidor número 29. . 13 
15054 ¡LJgJ 
I/NA J U V K N pviiinsuiar cle^ca ell!;0"anO. 
una buena ca.-<a para coser ó criada cíe 
Sabe coser á mano v á máquina. "lP in.pil-
mciKlac'i-nes inmejorables. Inf irman 
sidor número j9 . 4,12 
__15ti41 ^ ^ 
UNA J O V E N penrnsular desea c o l o ^ j , 
se de criada de mano ó manejadora. sa 
ñosa con los n iños y sabe ounipin jn , 
ob l igac ión . Tiene- quio nía recomienUL-
folman Aguiar «7. ¿.ü 
150 18 " 
Pisiiis mmn. 
Arde eu mi frente, inspiración divina, 
dame del genio las brillantes alas 
«ra cantar la candad sublime, 
irrud esclarecida de mi patria. 
ni 9 Un grito de dolor profundo, 
¿ p^oiimueve del bronce las entrañas, 
uea. á las costas de mi dulce Asturias 
i -de la ardiente zona americana. 
ruánto huérfno gime sin consuelo! 
• uánta doliente viuda infortunada! 
Cuántos sollozos de suprema angustia! 
* ¡cuántos ríos de lágrimas! , 
• nh tierra sin rival de mis mayores! 
h flor de los ensueños de mi infancia! 
•nh tierna madre de los hijos buenos! 
íúS cUiia ilustre de las bellas almas! 
• h selvas revestidas de hermosura! 
oh fuentes y hervidoras cataratas! 
*0 ¡oh cimas de mis montes! 
¡oh ríos de mi patria! 
j N o ves, Asturias, que tus pobres hijos, 
fina senda cruzando ensangrentada 
í-on el llanto encendido de sus ojos, 
p1 suelo riegan de extranjeras playas? 
¡Ay! ¿no volverán nunca 
el aire á respirar de tus montañas, 
á llorar de ventura eu tu regazo, 
á postrarse de hinojos en tus aras? 
Mas no llores, oh dulce patria mía, 
tipmbla de gozo y tus virtudes canta. tiembla 
oue ya á los campos de la ardiente Cuba 
tiende la hermosa Caridad sus alas, 
ya el bálsamo suaviza los pesares, 
va sonríe la viuda infortunada, 
va brilla un cielo de color de rosa 
en la noche del mundT de las almas. 
£*! pobre enfermo que en su ílobre ardiente 
sintió de su terruño la nostalgia, 
y al pensar en su esposa y en sus hijos 
yió rodar de sus ojos una lágrima, 
ya vuela alegre en la serena nave 
hacia las costas de la madre España, 
ya vé de Asturias la región gloriosa, 
va divisa el verdor, de sus montañas, 
ya vé la ermita de sus sueños de oro, 
y, al plácido rumor de sus campanas, 
niira el altar en que volaba al cielo 
entre nubes de incienso su plegaria: 
ya contempla sus vahes y colinas, 
él fresco arroyo y la casita blanca, 
santuario de los sueños de la cuna, 
teatro de los juegos de la infancia; 
ya se cuelgan los hijos de su cuello, 
ya su esposa le abraza, 
y en éxtasis sublime de ventura 
se confunden dos almas. . . 
¡Oh Caridad sublime! 
¡oh virtud de los hijos de mi patria! 
tú eres íuego que funde las cadenas 
y derrite de bronce las entrañas. 
¡Vedla! Sigue sus pasos 
la luz de la mañana, 
ciñe su frente resplandor de gloria, 
arde el rayo de Dios en su mirada. 
Su hogar es todo el mundo, 
todo el mundo es su patria: 
el árido desierto, 
la selva solitaria, 
la cumbre inaccesible 
y la candente zona americana. 
Y donde llora un triste prisionero .. 
ó llora una doncella su desgracia, 
allí besa de un hijo las cadenas,' 
allí alivia pesares de una hermana. 
Brilla en sus ojos la piedad sublime, 
volcán de amor su corazón inflama, 
y ni mares ni montes la intimidan, 
ni combates ni pestes la acobardan, 
ni le infunden pavor los terremotos 
ni detienen su paso las borrascas; 
atraviesa los áridos desiertos, 
arrójase á las olas encrespadas, 
intérnase en los bosques, 
cruza los ríos, los torrentes salva, 
sube por los fragosos precipicios, 
desciende por las rocas escarpadas, 
y en el lecho del triste moribundo, 
' del humilde pastor en la cabaña, 
en el fondo de oscuros calabozos 
y en los revueltos campos de batalla. . . 
doquier deja sudores de su frente, 
raudales de consuelo y esperanza, 
la sangre de sus venas, 
la miel de sus palabras, 
latidos de su pecho, 
ternuras de su alma. . . 
¡Oh Asturias, tierra de los hijos nobles! 
¡oh Asturias, cuna del honor sin mancha, 
emblema de sublimes sentimientos, 
compendio de virtudes soberanas! 
¿Qué importa que te olviden los poetas 
que su lira envilecen y profanan? 
Las escarpadas rocas de tus cumbres, 
el raudal despeñado en tus montañas, 
el rugir de las fieras 
el rayo en las tormentas desatadas, 
los ayés de los negros calabozos 
el grito del dolor en la desgracia, 
el huracán tronchando las encinas, 
el ruido de la hirviente catarata, 
y el bronce rebramando 
por los ardientes campos de batalla, 
serán siempre el poema de tu gloria, 
serán himno gigante á tus hazañas, 
hasta que cesen de correr los siglos, 
husta que cesen de vi' ir las razas, 
hasta que estalle el sol hecho pedazos 
y vuelvan las estrellas á la nada. 
Poesía original de D. Faustino Martínez, 
leída en la función celebrada el día 8 de 
Septiembre de 1907 en el teatro de Payret, 
6. favor de la Sociedad Asturiana de Bene-
ficencia. 
SE SOLICITA en Habana 156 una buena 
manejadora de color sueldo 3 centenes y ro-
pa limpia, que traiga recomendaciones. 
150-14 4-ia 
O I A R I O D E L A M A ^ I N A . - ^ J ^ n 'de l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 15 de 1007 
u^a, • - -
UN E X C E L E N T E cocinero repostero pe-
ninsular desea colocarse. Informan en Nep-
tuno y Monserrate, Vidriera de tabacos do 
la Manzana de Gómez. 
15U46 4-12 
S E S O L I C I T A en Crespo 43A altos una co-
cinera que duerma en la casa para cocinar 
y limpieza de dos habitaciones etc., sueldo 
¥21120 tiene que traer referencias y saber 
cocinar, se prellore sea peninsular acl ima. 
tada. 
14907 5-11 
UN J O V E N do color desea colocarse de 
cochero .para casa particular, esta práctico 
en el oficio y tiene personas que garanticen 
su conducta; no se coloca por dos centei>e8 
informarán Calzada del Cerro 823, puesto 
de frutas E l Tívol i . 
14917 6-11 
casamiento legal puede hacerse escn-
tuenuo muy lormalmente al Señor RO-
Ai,uri' áo Correos de ia Haoana,! 
P.. 1UH.—Manaauaoie eello, contesta al 
toao el mundo—AJucha moralidad y re-S 
Kervaimpenetrahle-Hay prooorcione-j 
magnihcas para verificar positivo mat 
tnmomo. i^sjg y.c. 
E N E L C E R R O se vende la casa Cal -
zada número 831 consta de portal, zaguán , 
comedor, sala. 8 cuartos bajos y 3 altos, 
patio y traspatio, etc. Informarán en la calle 








que ausentarse su 
casa do huéspedes 
A G E N T E S solicito en la Habana, pueblos 
del interior de la I s la para un art ículo de 
muy fáci l venta. Gran Oportunidad de ganar 
¡$10.00 diarlos ó más , s e g ú n actividad. E s c r l 
bir á W. Kee l ing ¡Apartado número 1U33 
Habana. 
1489S 8-11 
UNA corta familia catalana solicita una 
criada para todo y sobre todo que sepa de la 
cocina, se piden referencias, Sueldo $¿0 San 
Indalecio número 17 Jesús del Monte. 
14949 8-11 
SK D E S E A 
Un taquígrafo en inglés y español. Di-
rijan sus aplicaciones con referencias al 
Apartado 7U3. 
U. 2U04 26-1S 
15112 ¡•marán en Neptuno 2A 13-15S 
15UES N E G O C I O 
Se vendeuna fonda en el mejor punto de 
la Habana conuna gran marchanter ía sé 
garantiza el buen negocio sino cuenta con 
• 3000 que no se presente. Informes en Com-
postela 100. Bodega. 
. Iig68 15-73 
Se vende á pléndido solar* deÜ -( ,Íbre de 
la loma (cali esquina en lo mejor de 
de «rih« ' ¿T 'ñ B'd-UOi,> entre las dos l íneas 
iST»**: A- a APartado 862. Habana. 
148'- 8-10 
SE SOLICITA 
Un dependiente de ferreter ía práct ico en 
el giro sino lo os que no se presente. Mer-
caüeres 16 y medio. 
14757 8-8 
T E . N E D O K D E L1DKOS 
Se oí rece pura too* ciase oe traoajos úe cou-
tabiiidaa un tenedor de libro:» con muchos artos 
ae practica, se hace cargo (te aonr libros, eiec-
tuar uaanece y todo genero de liquidaciones coeciales 
llevarlos en hojas desocupadas por módica re-
tribucion. Iníorman en Obispo Üi», librería de 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna. Neptuno y Man-
vique. G. 
SRA. E X T R A N J E R A solicita un socio que 
disponga de capital para aumentar los ne-
gocios de un Hotel en el Malecón Monte 83 
1Ü-6S. 
S E N E C E S I T A una casa grande para a l -
macenar aceites de lubricar dentro de los 
l ími tes de la ciudad. Indiquen dimensiones 








E n 130 monedas 
una vidriera de tabacos, cigarros 
lia bue npunto de porvenir, bien 
y todo propiedad. D u e ñ o 
4-15 
Para personas de gusto 
Vendo dos solares á la etrada del Veda-
do > á 20 pasos de la l ínea antigua, toda 
la acera y frente fabricado, libre de censo y 
?r ,? ie tr0 M- A- -^ueño Amargura 48. 
16187 4-15 
Un tereno 
N E G O C I O S 
e  de esquina con fozas y arrimos 
gratis, tiene 150 metros 13-90 por 10-80 á 
centén metro, otro con dos esquinas, 423 
metros á $3.50 Cy. Otro de centro de 170 
metros o por 33.90 á $3 Cy. Tres casitas 
nuevas de manipos ter ía sanidad y agua, ga 
nan á $20; á $2,000 cada una. Todo en Je-
sús del Monte y libre de gravamen. Dueño 
Amargura 48. 
15186 4.15 
AIAGNIFICOS solares en Municipio, Pérez , 
Rodr íguez , Justicia, Fábr ica etc.. etc con 
agua abundante. Altos y terreno rtrme y 
dentro de la población. Lindan con Henry 
U a y . y L a Benéfica. Vea lo que al l í se fa-
brica Amargura 48, informes. 
" \ 7 " O I X C Í O & & . r . x s c k / & 
Una casa en Amlstau en ?14.uou, otra en 
San N ico lás en ^B.óüO, otra en Bayona en 
j-.uOu, otra en Neptuno en $7,500 .otra en 
Estre l la en $5.500, otra en Blanco en $10.600 
otra en Tenerife da esquina en $12.000. otra 
en Crespo en $7,500, otra en Luz eu $7,500, 
dos casas juntas en tío!, primeras cuadras 
en $10,600. y otra en tían Rafael en $8,000. 
Tacón 2 de 12 á 3 José Manuel Valdés. 
14701 1Ü-7S 
En la provincia de Finar del Rio 
Entre Paso Real y San Diego de los B a -
ños sevende una finca de seis caba l l er ías 
propia para tabaco, semilleros y crianza; 
tiene casas de vivienda, aguadas fért i l es , 
potrero cercado, monte con muchos cujes 
y maderas duras, y linda por el Norte y 
Es te con el R ío de San Diego. Informarán 
Real número 59. Playa de Marianao. 
14651 15-6 
SIN I N T E R V E N C I O N ae corredor se ven-
den tres casas nuevas juntas ó separadas 
en lo mejor de la Víbora con sala, saleta 
cuatro cuartos y saleta al fondo, pat ío y 
traspatio, pisos de mosaicos y servicios sa-
nitarios. Informan Luyanó 46. 
14618 12-5S 
G R A N GANGA — Una imprenta se venac 
6 se arrienda con g a r a n t í a s ; tiene muchoo 
titulares para obra y periódicos . 2 máqui -
nas de imprimir número 2 A y 4, cuchilla 
Guillotina. P a r a informes y detalles Boti-
ca J e s ú s María y Picota ó su dueño Merced 
número 74. , 
14K17 . 15 4S. 
6 R E T R A T O S I M P E R I A L E S POR UN PESO. 
31̂ , San Kafael 33. Otero. Colominas y Cp. Telélono 1448. 
S E V E N D E N 
3 vidrieras mostradores; 3 id. de kiosco; 
Baratas, O'Reilly 120, altos. 
15063 4-13 
For a r a t e se m 
Se venden con urgencia los muebles 
de una casa, se darán baratos Igualmente 
un bonito y lucrativo tiro al blanco auto-
mático que hay en los baños de Progreso, 
Vedado, razón Industria 75 bajo. 
15070 lt-12-3d-13 
tíE V E N D E en proporción un armatoste 
con nevera, y un mostrador, con mármoles 
así como un aparato Néctar Soda. También 
se vende una máquina de hacer aguas 
minerales y varios accesorios de café. Da-
rán razón Empedrado 3JA, de 12 á 5 y de 
7 á 10. 
14981 ^-12 
Les mm isaícos y 
de dibujos sorprendentes, se acaban 
de recibir en Infanta 55, materiales 
de construcción de Antonio Chicoy. 
14o5J 13-4 
L A V I Z C A I N A Agencia de encargos y co-
locaciones para la Is la de Cuba j el ex-
tranjero de A. J iménez , Faci l i to y necesito 
criados, dependientes, cocineros, y trabaja-
dores para minas y el campo. Se proporcio-
nan pasajes para todos los pa í ses . San Pe-
dro. Kiosko número 32, Te lé fono 3182. 
14353 26-1S. 
A G E N T E S 
Se solicitan en Prado 64A- De 8 á 10 
dé 1 á 5. 
14245 26.30Ag. 
I G N A C I O P I N O Y L E O N 
Agente de negocios. Aguacate 122, vende 
varios ca fés y restaurants. puntos buenos 
y precios módicos . 
13950 26-27AS 
S e oíroce una señora 
Para dar clases de ing l é s , a l e m á n y danés , 
ó para una orteina, es mecanógra fa , Sol nú-
mero 72 altos. 
14C54 15-1S. 
DinerD e Hipotecas. 
CENSOS é H I P O T E C A S sin in tervenc ión 
de corredores se venüen censos sobre tincas 
rús t i cas y se ceden cinco hipotecas sobre 
casas en Marianao. Habana 180 Serafín Gar-
cía. 
15153 6-15 
A L 7 por 100 sin in tervenc ión de corre, 
dor se quieren $4.000 en primera hipoteca, 
sobre una casa céntr ica en esta capital. D i . 
r í janse á Campo y Diego, Sol número 8. 
15090 8-13 
30,000 pesos 
Se desean colocar á bajo interés , en h i -
poteca de casas en esta ciudad. J e s ú s del 
Monte, Cerro y Vedado en cantidades de 
J1000 hasta J12.000. Tarto diretto. Sr. Morell 
de 10 m a ñ a n a á 1 tarde. (Monte 280). 
14880 8-10 
SE DESEAN COLOCAR 7.000 CY 
E n hipoteca desde $1,000 en adelante ó 
todo junto. Trato directo. Oscar Díaz, H a -
bana 78 de 1 á 3. 
14768 13-8S 
Dinero para hipotecas 
Al 8 y 9 por 100 en sitios céntr icos ; en los ba 
rrlos condicional; y para el campa al 1 y 
medio. Se compran casas de 2ü0u á 30,00u 
pesos. J . Espejo, O'Reilly 47 de 2 á 5. 
14735 8-10 
S E V E l s D E en 1.250 pesos el magnifico 
solar de la Calzada de L u y a n ó esquina á 
Pruna y en 1.000 pesos el contiguo, ambos 
libres de gravamen. Su dueño Cerro 613 a l -
tos de anee á una. 
15052 4.Í2 
A 75 C T S . ORO E L M E T R O , se vende una 
manzana de terreno, muy propia para una 
quinta, en el lugar más bonito de Marianao. 
en el punto m á s alto de este poblado., con 
servicio de agua, luz e léctr ica, etc. Sin gra-
vamen alguno. Informarán en Sama 22 Ma-
rianao. 
15068 26-14S 
$1500 se vende una en punto céntrico, hace 
de venta diaria de 25 á 30 pesos, paga poco 
alquiler. Informan Obispo número 40, ca-
miser ía de 2 á 3. 
15144 8-14 
UN S O L A R se vende un solar de esqui-
na. Avenida de Estrada Palma, Jesús del 
Monte. In formará P. Rodrigue?', O'Reilly 98 
15082 5-18 
SE VENDE 
Todo ó por parcelas, u11 terreno de 
68s31 de fondo situado en las calles 
de Concordia y Oquendo, y por Nep-
tuno 22x30 de fondo. Informarán en 
Manrique 96. 
. . . . • 26-Sep. 12 
S E V E N D E un café por no poder atender-
lo su dueño; tiene contrato, e s tá en buenas 
rondiciones sanitarias en 1.400 pesos. I n -
formarán Dragones número 26. Bodega. 
15009 4.12 
S E V E N D E 
próximo á Ies baños "El Progreso" 
Un solar situado en la calle E . Baños 
número 8 de la Manzana 20 del Vedado. 
Tiene unas habitaciones que rentan $30 
plata al mes. Su dueño Santos Suarez 20, 
J e s ú s del Monte. Informan; Rie la n ú m e -
ro 2. 
14482 15-3S 
P O R $10 al mes cómprese un solar en la 
Víbora, cerca del tranvía. Hay calles, aceras 
agua y gas A $1 $1.50 y $2 el metro Nuestros 
t í tu los de propiedad e s t á n en nuestra oli-
cina á la disposic ión de usted libre üe 
todo gravamen ó carga F . E . Valdér,. T e l é -
fono 687. Apartado 1143 Empedrado 31. 
14319 26-31Ag. 
S E V E N D E N 2 caballos uno en 20 y otro 
en 15 centenes. Pueden verse en Morro 3, 
y á su dueño en Zulueta 26. 
15013 4-13 
PROPIO PARA UN JOYBN 
Se vende un caballo de 6 cuartas muy tino 
y caminador. Informes Marqués González 12. 
15022 4-12 
S E V E N D E una casa en la calle de R a -
yo, sala, comedor, 3 cuartos, bajos. 2 altos, 
en $4000. otra sala, saleta, 6 cuartos, en 
$5,700; otra nueva bario de Belén , de dos 
pisos, Renta 27 cenlfenes en $14.000. R a z ó n 
Monte 64 Menéndez. 
15096 4.13 
Para cualquier industria, fren de coches, 
de carretones ó siembras de hortalizas S E 
V E N D E ó A R R I E N D A , muy barata una casa 
acabada de fabricar en un terreno compues-
to de 1978 metros, tiene 4 esp léndidas Habi-
taciones para vivienda y 16 Hermosas caba-
llerizas. E s t á situada en la calle B del 
Vedado, tiene aguada fért i l y dista una 





Una t abaquer ía pequeña en la mejor ca -
lle de la ciudad. Informan Compostela 1(55. 
14973 • s-12 
• Kecibimüs todos ios 
meses caballos y mulos 
que ponemos á ia ven-
"taj precios muy baratos 
C A U C E L N L M E K O I<) 
3137 3l2-lMz 
L A S O C I E D A D , 
3 4 3 4 
L a mas próx ima al Campo Marte; esta 
casa ha pueso á 1 . venta un inmenso y va-
riado surtido en Joyer ía de brillantes y 
piedras preciosas. Dámparas dé cristal de 
Boemia, pianos de los mejores fabricantes 
máquinas de coser, mimbres de varias for-
mas, 
L A S O C I E D A D , Tiene un departamento de 
ropa con r e s é r v a l o y sastre para los arre-
glos, donde habrá más de 1000 lluses de 
todas clases y á la moda de casimir, museli 
ñas, franelas, alpacas, driles, blancos y de 
color. Piezas sueltas, pantalones desde 60 
centavos; sacos á v i . ropa de señora, de se-
da y blanca de todas clases y bordados. 
E n la misma se c-mpra y se da dinero 
cobrando un módico interés . 
Pérez , Caueclo y Co. 
13563 13-2S. 
F A B R I C A D13 BIÚjAIÍ.H9 
Se alquilan y venden a plazos. Hay '•oda 
clase de efectos recibidos directa 1 ente para 
los mismos. Vda. é hijos de J . ¿"ortüza. I e-
nicnte Rey número S3, frente al Paique del 
Cristó, tiabana 
12107 63-25J1. 
De nlcohol, gasolina, petró leo y eléctrico» 
nifiquiuiifi de carpinter ía , poleas, ejcn, peden, 
talen, ciiumaeeraM, bombas e léctr icas , ca-
jas de hierro, máquinas y tambores par« 
trenes de lavado, carros de carsa y para 
repurto de mercanc ías . Precios sin com-
petencia y & plazos. Compañía Cubana da 
Muuulnarla, Aguiar 122. 
26-4S 
Para toda clase de industria que sea nece-
sario epmlear fuerza motriz, informes y pr« 
oíos los fac i l i tará á solicitud Francisco P . 
Amat, único agente para la Is la de Cuba, a l -
macén de maquinaria. Cuba 60, Habana. 
14722 26-1S. 
Para ciialquicr industria 
Se vende un gran motor de gas con todos 
sus accesorios y de 6 caballos efectivos. I n -
formes Marqués González 12. 
15023 4-12 
LAS IMPRENTAS 
Se venden: Un motor Westinghouse. uni« 
fás ico , de medio caballo; una máquina da 
imprimir Gordon de 22 por 14 y medio, con 
salva pliegos; una estereotipia de 8 por 12; 
una guillotina Ravasse de 27 pulgadas; 
una vulcanizadora de g o m í g r a f o s . de pren-
sa; una cortadora de tarjetas; varias poleas 
ejes, tipos y otros út i les . Precios de ocasión. 
Se necesita el local con urgencia. Dirigirse 
á T H E C U B A N P R I N T I N G & T R A D I N G CO.. 
O'Reilly 11, Habana. 
14770 alt. 7-8 
San Rafael 14 puede usted hacerse de un 
piano nuevo con mucha comodidad. SALAri, 
San Rafael 14. 
14820 8-10 
El que alquila los pianos 
más baratos para las escuelas públicas 
es la Casa Salas, San Rafael 14. Af i -
naciones gratis. 
14703 8-8 
Nadie compre sin ver primero los 
precios de la casa Salas, San Rafael 
número 14. 
14704 8-8 
GEUVAtí lO 25. — Se venden 2 caballos ga-
nos maestros y sin resabios; también se 
vende un familiar y los muebles de una ca-
sa completa; horas de 6 á 8 y de 11 á 2 
y de 5 á 8. 
14675 15 6S 
Caballos de coche 
E l viernü> i [. recibiremos un carga-
mento de caballos de tiro aesde 7 cuar-
tas en adelante. Estos caballos están 
amaestrados para tiro y están muy sauos 
y finos. Antes de comprar su pareja vea 
nuestros caballos. 
Fred Wolfe, Concha y Ensenada, Telé-
tono 6150. 
C. 2036 14-3 
Juego de. cuarto y de comedor, piezas 
sueltas más barato que nadie; especialidad 
en muebles á susto del comprador y en jue-
gos de sala, de Luis X I V y Reina Regente 




B I E N E S 
C U B A 3 1 
GESTIONA LA 
G i P i O T M 
C A S A S 
T E R R E N O S 
H I P O T E C A S 
V A L O R E S 
A Z U C A R E S 
PaKo. (i. fle Mento. 
F A R A UN establecimiento se vende una 
esquina de fraile en $2.800 oro español , ca -
lle iy y 8. Libre de gravamen. Informes: P a -
seo esquina á 15 Vedado. 
15002 4.12 
¿Queréis íujlícar vuestro m m 
Antes de poco tiempo? pues aprovechar la 
ocasión. E n 3,531 pesos oro americano se 
venden otros tantos metros de terreno l i -
bres de gravamen y de gran porvenir: lin 
dan con aguada férti l y tienen 80 metros 
de frente á la callo A del Vedado á dos cua-
dras de la Calzada de Zapata y muy próxi -




E l Jueves 5 llegará á ésta un gran car-
gamento como de 50 muías grandes y 
chicas. 
Todas éstas muías están bien amaestra-
das en tiro y monta yestán muy sanas. 
Vengan á ver mis muías antes do com-
prarlas en otro lugar. 
Fred Wolfe, Concha y Ensenada, Telé-
lono- 6150. 
C. 2035 14-3 
B U E N N E G O C I O 
Por no ser del giro sus dueños se vende 
una bodega y puesto de frutas en 100 mo-
nedas. J e s ú s María 100. 
14950 8-11 
alt 14-15 St 
Venta de casas 
Tres de alto y bajo, canter ía , acabadas 
de fabricar, escalera marmol, sala, saleta, 
cuatro habitaciones, doble servicio sanita-
rio, en Neptuno y San Miguel. Dirigirse 
á Sáenz de Calahorra, Progreso 26, l a ven-
ta ha de ser directa. 
15217 4-15 
Curarlas no significa en este caso detener, 
las temporalmente para que luego vuelvan. 
t a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vidi al estudio de la 
Epilepsia, Convulsiones (i 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
1̂ que otros hayan fracasado no e» razón para rehu. 
curarse ahora. So enviará GRATIS á quien lo 
P'da UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
V un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimieptos 
«civiosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es seguí a. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
tti iSnico agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
¡PftBs, Tratado y irascos grandes, 
D r . H . G . F t O O X . 
Ltieraiorles: gó Pine Sfr;e¿, • - Nueva York 
cualquier lector de este periódico que envíe su nomi 
-'O complejo y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
y ) Obispo SO y 55. O . 
Apartado 750 , - H A B A N A , ^ 
f^ibirápor correo, franco de porte, un Tratado sobr» 
Cc"r* Epifcpsii y Atenúes, y un frasco do pru '̂ 
«tria 
JOVEN peninsular desea colocarse 
6 manejadora; desea una csaa 
y de buena familia, sabe cumplir con 
mes"^; eax9,6n y tie 
15041° Nlcolás 207-
ATENCION QÜE CONVIENE 
Se vende una casa de altos y bajos y 
11 cuartos de manipos ter ía al fondo; todo de 
azotea, tiene 5 Inodoros y 5 duchas. Se ven. 
de por lo que costó fabricarla. Para tratar 
con el dueño 6, todas horas Reparto, San 
Francisco Calle Juan Alonso, á dos cuadras 
de la Calzad ade L u y a n ó , próximo á. Henry 
Clay. 
1B218 4.15 
1 1 » tu e i man 1 m m 
Terrenos en el litoral del Vedado. C A R -
N E A D O vende en pleno dominio 21263 ó 30 
mil metros comprendidos en el decreto del 
Gobernador provisional .anexos 4 las Bate-
rías. Es tos terrenos es tán en tasac ión de 
7 a S pesos metro cuadrado m&s un inte-
rés del 6 por 100 desde la independencia de 
Cuba, los doy siempre que la venta se 
e fec túe dentro de los 30 dís de este anuncio 
en uh 40 por 100 del valor & que ascienda. 
26-15S 
S E V E N D E una hermosa ca.oa fio Neptuno 
á San Lázaro con sala, saleta. boJS cuan es 
corrides ,cos altos, loza pur tanle, pi.ios «le 
mosaico servicio sanitario, baño, y dos ino-
doros. Trato directo; no se admittn curredo-
res, informan Gervasio 40, de 7 á S a. m. 
y de 10 á 2 p. m. 
14966 4.J0 
CAtíAS E N V E N T A en Concordia de altos 
y bajos, Manrique, Morro, Laguns, San Lá-
zaro, San Nicolás , San José, Egido, Cárdenas 
tíalud. Vives, Estre l la , Gloria, Hospital, t>an 
Ramón, Crespo, Luz, Lealtad, "Villegas, ade-
m á s hay vanas oe 2, 3, 4 y 5 mil pesos para 
más informes Virtudes 4 Juan Rérez <ie 
3 á 5. 
14931 8-11 
S E V E N D E U N ' P O T R O 
Propio para un faetón ó se n.gocia pur una 
muía ó por un macho, Principo 34. 
14325 14-31 
SE VENDE EN 30 CENTENES 
Un familiar nuevo con zunchos de goma, 
17 esquina á L número 19 Vedado. 
15151» 4-15 
L a R e p ú b l i c a 
s o l a s 
Escaparates, aparadores, vestidores, la-
vabos, camas de hierro muy elegantes, t ina-
geros, mesas correderas, relojes de pared, 
lámparas , espejos, juegos de .sala y gran 
surtido de muebles de todas clases, nuevos 
y usados. 
14393 13-1S 
M a fl8 I g M i Í8 D80 
E N BUEN ESTADO 
Un Torno de 7 pies d iámetro de plato, 
una bancaza con corredera portát i l para 
tornear sin el plato, piezas de 43 pulgadas 
de grueso por S y medio pies de largo. 
Un Torno de 9 pies d iámetro del plato, 4* 
pies y lu pulgadas largo del bancazo; 33 
- l argó corredera. 
Dos maquinas gemel; ¡ de vapor. Pueden 
trabajar independientemente; -de 9 pies % 
pulgadas d iámetro y 30 pulgadas de curso 
ambos cilindros: cada una de 25 caballos. 
Una caldera, tipo locomotora, de 5u caba-
llos. 
Una máquina Inglesa, vertical de doble 
engranaje, trapiche de 6 pies por 23 pulga-
das, guijo collarines de l'¿ Yz pulgadas, cara 
16 pulgadas. E s t a máquina puede verse er 
la fundic ión de Panlagua, Jovellanos. 
(Un doble efecto sistema "Raliu" de 13 piei 
d iámetro por 6 pies largo de la calandria 
10 pies placas de 1 pulgada con 600 tubui 
cobre de 1% pulgada. 
Un triple efecto "Raliu" sin tubos con ta-
cho del mismo fabricante y una vertical. 
Tres m á q u i n a s motoras de 20, 15 y 10 ca-
ballos. 
Dos Calderas multitubulares de 115 caba-
llos. 
Dos Calderas tipo locomotora de 30 ca-
ballos. 
Un tacho de punto, de calandria, de U 
bocoyes con 170 tubos cobre de 4 pies 
pdt 4 pulgadas con doble fondo de cobre 
máquina oe vacio vertical con dos bombai 
de bronce de 24 por 24 pulgadas. Este taenc 
todo es de cobré. 
Dos calderas vertical de 25 caballos. 
Tres tanques cilindricos hierro fundido 
seccionales. 14100 galones cada uno. H a j 
otros tanques hierro dulce, de varios ta-
maños. 
Pára informes y precios Mercaderes nú 
mero 26 y 40. 
• 26-11S 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S 1 J O ^ n d L v 
, E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla d 
cualquie a l tura . E n venta por Pranciács 
P. Amat, Cuba 60 Habana . 
14722 26-1E. 
calle iie üilAREZ i í entre Aplaca / M i 
Ti l lJEFONO 2943 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T R 
lista casa paj^a á altos precios toda 
clase de prenaas, ropas y muebles 
de los que tieue uu «rau surtido ¿i 
ia venta. 
Hay máquinas de coser de varios fabrioia-
tcs, entre ellos, Palma, Standard, áesio al 
módico precio de un centan. 
A V I S O S : 




A L A S P E R S O N A S de gusto se vende un 
bonito automóvi l e léctr ico , forma faetón, de 
cuatro asientos. Puede verse en Cuba n ú m e -
ro 119, y para inforines G. del Monte, A g u í a r 
esquina á Empedrado. 
.15003 4-12 
s 
Boisselot de .Marsella y Lenoir Freres, 
de caoba maciza gran forma y harmonlosas 
vocea. Pianos Alemanes con mandolina y 
Quitarra sistema muy nuevo los vendemos 
al contado y á plazos. Se alquilan ailnan y 
componen pianos. Viuda é hijos de Carre-
ras, Aguacate 53, Telér'ono 691. 
13748 26-21AS. 
Venuo bouioao, donkeys con váibuias . ca.-
misas, oarras y pistones de bronce para ex-
traer agua de pozos, lagunas, ríos y toda 
servicio en general y especialmente para ei 
riego de tabaco. Calderas y motores de va-
por de todos t a m a ñ o s y ciases, romanas 3 
oáscu las cíe las mejores clases y tamañoi 
para establecimientos é ingenios. Hay siem-
pre existencia de tubería , ttuses, tanque^ 
etc., de diterentes medidas y aemás acceso* 
ríos 
T E L E F O N O 156 
PRAKOÍSCO B A S T E U R E C H E A . * 
LampitrUla 9 Apartado 321 
Teléj irafo: "Fram¡jaste" 
10400 156-18Jn. 
S O L A R E S en venta en la Calzada de Je-
sús del Monte, una esquina muy buena en 
Concha á tres calles 3 ó 4000 metros. Calza-
da L u y a n ó casi á Toyo y varios solaj-es 
más fabricados en muy buenos puntos, pa-
ra más detalels, Virtudes 4, Juan Pérez, be 
8 A 6. 
14930 S - l l 
V E N T A D E CASAS 
Esquinas y centros de $2000, 3, 5, 6, 8 y 
10 hasta ?3o,000 se necesitan 4,000, 6,000 y 
10,000 pesos para tres buenas hipotecas de 
casas en esta ciudad. Trato directo Sr. Mo-
rel l , de 10 m a ñ a n a á 1 tarde. Monte n ú m e -
ro 280. 
14947 S - l l 
V E D A D O en el mejor punto del inismor 
se venden juntas ó separadas, dos casas 
seguidas. Informa A. M. Moreno, San Mi-
guel 163, de S á 9 a. m. y de 7 á 9 p. m. 
14806 8_10 
Se venden dos íaeíones 
Uno de zunchos de goma, hecho de made-
ra del país , con fuelle de cuero, de muy 
poco uso, caei nuevo; el otro nuevo, hecho 
en los Estados Unidos, muy elegante, con 
zunchos de hierro y todos sus accesorios. Se 
pueden ver é in formarán en Neptuno 19. 
14975 8-11 
S E V E N D E un magníf ico milord para una 
familia de gusio, se puede ver á todas horas 
en la calle '¿ó número 5, y para m á s informes 
preguntar por ijinilio. 
14883 8-11 
S E V E N D E la bonita casa «.r-lzada de Vi 
ves 106 de alto y bajo, con escalera de 
marmol y todo á la moderna. E s t á ganando 
2ü centenes, puede ganar 23 para tratar 
á todas horas. Virtudes 93 su dueño. 
14794 15-108 
Finca para tabuco 
De cinco y media cabal ler ías , se cosecha 
en ella el mejor tabaco, situada en L a 
Salud se vende en ?10.500. Informa Sáenz 
de Calahorra, en Progreso 26. 
15216 4-10 
""BONITA casa acabada de fabricar, dos 
pisos independientes y en cada uno sala, sa-
leta, dos cuartos, cocina, baño, inodoro, pi-
sos ' de mosaico ,de azotea y escalera de 
marmol. Gana 15 centenes y un escudo ó 
sea $8.62 Ultimo precio $8.800. Espejo, 
O'Reilly 47 de 2 á 5. 
15201 4-15 
4-12 
B A B B E K U 
^«di.. TV'ltfSndo do E s v a r a b<« or.ece como 




B U E N A lavandera desea colocarse 
Particular. Sabe el cttclo con per-
informan Santa Clara ¿7. 
4_12 
S E V E N D E una casita con sala, comedor 
dos cuartos, agua é inodoro en $1,500. In_ 
forman de 7 á 12 en Dragones 7, vidriera 
de tabacos, sin coTredor, gana 20 pesos 
plata. 
15202 4.15 
S O L A R en Aramburu; próximo a l parque 
Tri lo se vende uno de 20 metros frente por 
46T)0 fondo, en $18.000 oro español . Tiene 
una casa de maniposter ía y otra de madera 
que ganan ambas $140 mensuales. R. b. 
Apartado 791 Habana. 
15212 
O J O , O J O 
Ko quedan nías que 28 lotes do 
los terreuos de la Estancia "Sau Ni-
colás*' Irentc :t las faldas del Pr in -
cipe á $1.25 el metro. 
Además hay una parcela de terre-
no compnesto de 28.000 metros que 
se realizan á 50 cts. el metro, ven-
dicudose desde 2.000 metros en a-
delaute. 
También se vende na terreno com-
puesto de tres esquiuas ó sean Zan-
j a , Salud y Hospital; Se dá barato. 
Trato directo. 
FaraInformes: Q s c a r D í a Z 
Habana 78, desde 1 á 34 Teléf. 632. 
13-88 6165 
S-15 
S E V E N D E un m a g n í ñ e o solar fabricado 
á la moderna con 10 cuartos, de ladrillos, pi-
so de mosaico, azotea, terreno para fabricar 
dos casas al frente, es tá á 40 metros de la 
Calzada, se da barato. Informarán Calzada 
L u y a n ó 193 Francisco Rodríguez . 
ia7G5 15-8S 
SE VENDEN O CAMBIAN 
Toda clase de caruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carme jes del fa-
bricantes ''Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruejes de Federico 
Domínguez. Calle de Manrique 138, 
entre Salud y Reina.. 
14281 8-10 
S E V E N D E N 2 carros nuevos de 4 ruedas 
para cuatro y seis toneladas, 2 carros de re-
partp, uno grande y otro cliico. 2 carros de 
volteo de medio metro, nuevos. Un familiar 
de medio usó. Marcos Fernández , Matadero 
n ú m e r o - ' á - t e l é t o n o " 6074. 
14TT5"- '• 19-53 
94 Y 86, CONSULADO 84 Y 86 
110 o 
CASA DE PRESTAMOS 
Y CUMFRA-VENTA, 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre al . lajas y prendas de valor, cobrando 
un módico interés. Se 
muebles, atendiendo á 
con esmero y equidad. 
94 y 96. 13661 
compran y venden 
sus favoreoedorf.a 
94 y 96 Consulado 
26-20Ag. 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
para ingenios, dinamos y motores de 
corriente directa. Todo lo referente 
á electricidad. Fonógrafos de Edison. 
Pídanse catálogos. Pablo Deiaporte.. 
Apartado 647, Habana. 
15100 78-13 D 
MAQUIMáRlA 
Se vende un taller de maquinaria propio 
para ciudad y para campo con todas herra-
mientas necesarias. Calle San Miguel núme-
ro 210. 
14223 15-29Ag 
S E V E N D E N 
s e m i l l a s d e t a b a c o 
Criol la garantizada el que lo desee puedí 
ver los semilleros regados de la misma 
semilla en F iguras frente al número 3, 
Tramo comprendido entre. Campanario 3* 
Lealtad y en San Cristbóal en casa de Don 
Fé l l z Sánchez. 
15101 4-14 
S E V E N D E N 340 losas de marmol usadas 
y en buon estado de 12 pulgadas en $6G 
losa de San Miguel á 35 centavos vara 
cuadrada, una divis ión de madera forma ta-
blero, y 50 tejas de hierro galvanizado usa-
das. Infanta 56. 
15143. 4-14 
OáiISáS BUENAS 
A precios razonables er E l Pasaje, Zu« 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapia. 
13m-l-13t-2 
S e v e n d e u n a p ó l i z a 
De la seguridad con 1S meses. Infor.nau 
en 27 entre 6 y 8. Vedado. 
14990 S-1J 
E L T A L L E R donde se fabrican tanquea 
de hierro y chimeneas de todas medidas, 
balcones y barandas pará el Cementerio en 
Zulueta 16 se ha trasladado á Infanta 67 
esquina á Zanja cuadra y media de Carlea 
111, teniendo tantos que los da á un precia 
sin Igual: J . P. Castellano. 
14702 26-6S 
DE M I B i í P B E l l S . 
S E V E N D E un riquís imo juego de sala ta-
pizado traido de liarcelona, único en la H a -
bana, es de mucho gusto. Puede verse en 
Animas 92. 
15088 4-13 
C A N G A 
Maquillas de coser usadas de Sin-
ger, New Home y Domestic de brazo 
alto modernas, se venden á 5, 7 y 
10 pesos, garantizándolas. 
Bernaza 72, esquina á Muralla. 
14989 8-13 
Una magníf ica guillotina francesa de buen 
tamaño . Informes Marqués González 12 
M i O U I l M DE MU 
UNA Desmenuzadora Krajewskl-Pesant ^ 
mazas de cinco pies, completa y en buen 
estado. 
UN Trapiche de tres mazas de cinco y me-
di© pie*, muy reforzados, guijos de acero 
nickel , su construcción es moderna tíena 
sus engranes, un motor de balancín y" mazas 
etc. de repuesto. ««u^tto 
UN Tacho de ocho pies, condensador 
bomba vacío, etc., etc. construcción COL-
V» i ^ L L en perfecto estado. 
n 
Ladrillos Catalanes gordos y del-
gados.—Losa por tabla hueca y ma-
ciza.—Tejas planas.—L-^as de azo-
tea de todas dimensiones.—Cemen-
to y Yeso.—Barriles de sulacre. 
Se vnide á prc-cios reducidos eu 
Infanta 55, materiales de construc-
ción de Antonio Chicoy. 
14555 134 
Por ia mitad de su precio se venden dos 
I m á q u i n a s de escribir Smith Premier y Des-
moif. c u s í nuevas. Kejna 74 de 11 á 1. 
I 15002 i-13 
Toda esta maquinaria funcionó en la pa-
^ ™ a f , n y Sí! lía reP^sto por otras do 
ayeres dimensiones y capacidad 
L a Maquinaria se e n t r e g a r á puesta sobro 
s arros en el chucho del Cent-- ' 
P a r a precios y üemás informes, 
a •-•dmJ^íuM^>0J^.el Central H u K ' 




M I C U E R O 
Provincia, de Santa 
26-29Ag 
b E V E N D E N seis calderas de 250 c a b l i i í s 
cada una; de uso. &u puede verlas en la 
planta eléctrica de los ti anv ías Rin n̂ rt 
Colón Informarán en NepSXl l? anC0 y 
14a<6 . 8-11 
é 
SERVILLETAS 
I M P O R T A D O R A 
P E R S E Y E R 
Imprenta y ESMicrcutipia 
D I A R I O D E L A N *. I¿ 1 .N \ 
Teniente Rey y Prado, 
12 
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H E R O E S OF S C I E N C E 
The award made to Doctor Finlay 
of tho Maiy Kingsíéy meilal by thc 
Liverpool íéhiool for tho study of 
tropical nisoasc, is one of the several 
Avell-merited tribuios of ai) internatio-
nal eharactor. recoivcd by that emi-
iiont Cuban physician ín a lile devot-
ed to science and thc relicf of "the 
ills that flcsh is hcir to." 
Wc published in these Pcyrs snmc 
time ago a bio^raphy of Dr. Finlay 
by ¡his dislinguishcd colleague Dr. 
Guitcras. Dr. Finlay—as Dr. Guite-
ras has established,—is a Cuban born 
in Camagüey, and all thc honors bes-
towed on him befall on this country 
also. Cuba's blaek record as the favo-
rite land of ycllow fe ver is redeemed 
uy the credit she deserves for being 
uie native land of the discover of 
the means of transmission of the 
areadful distemper and the methods 
of preventing it. 
The honors bcstowcd on Dr. Gor-
gas are no less merited for he succes-
fully puí the Finlay theory iuto prac-
tica! effect in 1902. 
E X E C U T I V E ' S D U T Y 
Uíider the title "Xeither Cuba 
nor Magoon entirely independent" 
our highly esteemed contcmporary 
The fíavana Daily Tclegrapk yester-
day published thc following editorial: 
•••Our highly esteemed contemporary, 
the English Pages of the D i a r i o d e 
l a M a r i n a , a short time since, in an 
editorial devoted to proving that Cu-
ba is now no less an independcnt re-
public* than ĥe was bcfore the esta-
blishment of the provisional govern-
ment, said amoug other things. thaí 
Governor IMagoon is purely and sole-
ly a Cuban executive and in manner 
of sense an American offieial. We 
had our doubts at thc time of the 
absolute accuracy of such a statement 
and these doubts have been justified 
by the terms of Provisional Gover-
nor Magoon's decree grating the Unit-
ed Fruit Company permission to es-
tablish a wireless statiou on Cape San 
Antonio. We faucy that there is no 
precedent for the chief executive of 
an independent nation—republic, 
kmgdom or empire—to stipulate. in 
granting a concession, for privilege 
to be conceded another nation. Can 
Señor de Armas explain to us why 
Mr. Magoon, if he is simply a Cuban 
executive, should. in granting a con-
cession—the* granting of which would 
be purely a Cuban governmental right 
were there a Cuban government—re-
quire that the concessionary "trans-
rtiit free messagcs from and to ves-
s-eJs bclnn^inn: to the Cuban govern-
ment AND TO TITE UXTTED STA-
T E S AND TO N A V A L AND MILI-
T A R Y STATIONS O F T H E U N I T E D 
S T A T E S " ? 
This certainly dcstroys any argu-
ment to support the delusion that 
either Cuba or Mr. Charles Magoon 
M at all independent of the United 
States. 
Cuba is not independent of the 
United States, in the same sense 
France or England are. since the Cu-
ban Republic was established by pro-
visión of the Platt Amendment ap-
pended to its constitution. This fact 
ŷo have never denied. 
Cuba ha*, by virtue of said amend-
ment, some speeial obligations to-
wards tho United States which she 
has not to other nations; and a Cu-
ban Executive cannot overlook the 
fact that in the island of Cuba the 
United States has naval stations. 
created, among other purposes, for 
the preservation of Cuba's own inde-
peridence. 
This same purpose, and thc fulfil-
ment of the general obligations set 
forth in the treaty of'Paris, are avow-
ed reasons of the whole amendment 
and of the right of American inter-
vention in this country. 
As the American naval stations 
benefit Cuba and every advantage 
offefed to American vcssels travelling 
to and from them redounds to Cuba's 
good, Executive Magoon has acted 
in compliancc with his duties as the 
representative of the Cuban nation, 
requiring the United Fruit Company 
to transmit free messages when neces-
sary, to vessels belonging either to 
this government or to the United Sta-
tes. 
E N G L A N D L E A O S W O R L D 
I N O C E A N R A C I N 6 
Lusitania Preved Excellence of Tur-
bine Systsm—Story of Her 
Predecsssors. 
T H E FOUR D A Y BOAT 
Deutschland's Record for Best Single 
Day's Run Stands.—Trip Re-
cord Broken. 
M O R O C C A N P U Z Z L E ; 
F I N D J H E S U L T A N S 
Mulai Hafig With Eight Thousand 
Men Left Morocco City. His Unele 
Wül Follow. 
W H A T IS T H E IR PURPOSE? 
Anticipating the Lusitania's race 
against time across the Atlantic from 
Quecnstown to Sandy Hook, the New 
York Evening Post reviews the his-
tory of occan racing. from thc day 
in June, 1890. that a New York-built 
ship of prodigious ngliness, with a 
chimney amidships from which a 
dense volume of smoke was e-icaping, 
made up the Mersey. They thought 
she was on fire until Capt. 
Kogers. in answer to offers of assis-
tance, exphtined that she was a steam-
boat. So she was, the first ever to 
écoss the Atlantic under steam pro-
pulsión. She took twcnty-five days to 
make the trip, eighteen days steam 
ing and seven under sail alone. 
She never crossed the Atlantic 
again, and it was nineteen years be-
fore another steam-driven vessel 
made the passage. For sail-powered 
packets were entirely satisfactory as 
thc travelling and shipping world saw 
things then. It was the year after 
the Savannnah's trip that the Black 
Ball Line of clippe^S was organized, 
and following this many another line, 
the vessels of which carried the Ame-
rican flag to every port in the world. 
until that ensign came to be a syno-
nym for everything that was swift, 
gallant. and seaworthy. 
The North America of the Blaek 
Ball Line, the Star of the West, Uni-
verse, Montezuma, Shenandoah, and 
a score more great square riggers, 
filled the mind of the public as the 
greatest of transatlantic greyround.s 
does nowadays, and each fresh 
achievement—each hour or knot or 
day- clipped off a record—was the 
signal for a waterfront celebration. 
Eighteen and twenty days were the 
quiek passages of boats of the Black 
Ball, Swallowtail, and other great 
packet lines, across the Atlantic. 
Then, there is the record of the 
Dreadnought. Capt. Samuel's great 
packet, which in ]860 tore from this 
port to Queensport in nine days and 
seventeen hours. It was many a year 
before steamships exceeded that re-
cord. 
In 1838, the Sirius and Great Wes-
tern, two steamships. British built and 
British manned. had crossed the ocean 
successfully. Sirius was a boat of 
700 tons. launched at Bristol, and the 
Great Western of about the same size 
was Loudon built. They were of 
wood. Then came the record of the 
Great Western in fourtetn days. The 
eastern journey was made in about 
the same time. 
The Canard line was organized in 
1840. and fo ryears held first place 
in traffic and passenger serviee. 
In 1850 the Collins Line, American 
to the backbone, put upon the seas 
four vesstrls the size and magnifi-
cence of which were far greater in 
comparison to the ships of contem-
porary lines than the Lusitania is to-
day. 
There was the Artic 2,856 tons, 
Atlantic, 2,845 tons, Baltic 2.723 tons, 
and the Pacific 2.707 tons. They were 
driven by side-wheel side-lever en-
gines of 800 hor.se-power.. The Ame-
rican liners at once showed their su- i 
periority to the Cunarders so far as 
speed. at least, was concerned. Whe-
reas the British steamships had avera-
ged between ten and fifteen days in 
making the trip from Liverpool, the 
Collins boats cut the time to nine 
days and a few odd hours. 
In the years 1854 and '55, the Col-
lins Line sustained losses of two of 
its crack vessels, the Arctic going 
down in collision with a French 
steamship with hundreds of lives, and 
the Pacific, leaving Liverpool for 
New York in January, 1856, steam-
ing to an unknown bourne, whence 
never a splinter of her retujmed to 
tell the nature of the tragedy. 
From that time on Americans were 
never especially prominent in the 
fight to reduce the time across the 
ocean. 
The Cunard continued building new 
steamsihips. and in 1856 the Persia 
made a record of 9 days, 1 hour, and 
45 minutes, whereupon people began 
to talk of the possibility of an eight-
day boat. ít came, ten years later. 
in 1866, when the Scotia brought the 
time between New York and Queen-
stown to 8 days. 2 hours, and 48 mi-
nutes. 
The City of Brussels, three years 
later, crossed in 7 days. 22 hours, and 
3 minutes, and two years later the 
White Star liner Baltic made the pas-
sage in two hours better time. Of 
course these vessels were all of the • 
screw type, the paddle-wheel boats 
going. out for the most part in the 
cürly seventies. The City of Berlin, 
in 1875. pulled down the record to 
7 days. 15 hours. and 48 minutes, and 
in 1876 and 1877 the Britannic and 
Germanic both of the White Star 
Line. held the honors in turn. the 
Germanic, 7 days. 11 hours, and 37 i 
minutes; the Britannic 7 days. 10 i 
hours, 54 minutes. Then, in 1880. came I 
the Arizona of the Gtiion Line, the ; 
first boat with watertight compart-1 
ments. She crossed in 7 days, 7 hours, 
^Kid 23 minutes. T í k g Alaska of the 
French and Other Europeans Are Busy 
Guessing What Their Purpose 
May Be. 
E y Associated Press. 
Paris, Sept. 14.—The movemeuts 
and intentions of the rival sultans of 
Morocco are shrouded in mystery and 
French and other Europeans alike are 
bnsy guessing what Mulai Hafig and 
his únele are up to. According to the 
latcst interior advices Mulai Hafig 
left Morocco City with eight thousand 
men recently saying that he was 
bound for R^bat. His únele will fol-
low him soon with a second army. 
What they mean to do is a mystery 
which adds to the general uneasiness 
in Morocco. 
C A S E D O E S N O T I N D I C A T E 
I N F E G T I O N O F C A M P 
Sanitary Officials Investigating to 
Learn How Prívate Fisher 
Caught Fever. 
On Saturday Major Kean informed 
the governor that four new cases of 
yellow fever were reported from Cien-
fuegos on Friday, all Spaniards except 
one American soldier, Prívate Wil-
liam Fisher, 15th U. S. cavalry. This 
case is believed to have been contract-
ed in the town and» not to mean an 
infection in the camp. Discovery of 
these cases is believed to be due to 
the extensión of the system of medi-
cal and its increased efficieney. 
This makes a total of fourteen ca-
ses in the island, most of which are 
in Cienfuegos or in that vicinity. 
The news of the soldier's sickness in 
itself is somewhat alarming, although 
it is thought that he did not eon-
tract the disease in the camp of the 
]5th. but picked it up somewhere in 
the town of Cienfuegos. The reports 
indícate that the man is pretty se-
riously íli. 
A rigid inves'Jgation is being made 
of the movements of Prívate Fisher 
and the authoríties hope to ascertain 
exactly where he became infected. If 
it was ín the camp ít is probable that 
more soldiers will be. taken with the 
disease. 
If ít appears that the focus of the 
disease is'in the camp it is probable 
that the soldiers there will be moved 
to some other localíty, at least tem-
porarily. 
same line established a record of 6 
days, 18 hours, and 37 minutes ín 
1882. One can imagine the furore 
that made. In 1884 the Oregon of 
the Cunard crossed in 6 days, 11 
hours, 9 minutes. All these records 
were made on the New York and 
Queenstown route, from Sandy Hook 
Líghtshíp to Roche's Point. 
This company took a' firmer grip 
on transatlantic supremacy ín 1883, 
when ít brought out the famous Etru-
ria, which is still plying ín the re-
gular New York servíce of the line. 
She lowered the record to 6 days. 
4 hours, and 43 minutes. But she held 
the blue ribbon only two years, anoth-
er Cünarder. the Umbría, comíng 
along and making the record 6 days, 
4 hours, and 42 minutes. The next 
year the Etruria regained her lost 
laurels amíd great public acelaim, 
putting the figures at 6 days, 1 hour, 
and 55 minutes. 
It was an American line that first 
brought out the fíve-day boat, the 
City of París. It is truc she was 
built in a British ship-yard and saíl-
ed by British, but at least Amerícair 
eapital was responsíble for her pro-
duction, -and such being the case, 
there is satisfaction for patríots, sorry 
as the source may be. In any event, 
ín 1889. the City of París crossed the 
ocean in five days, nineteen hours, 
and eighteen minutes. Naturally the 
English merchant marine interest 
viewed this performance with ill con-
cealed envy, and the result of their 
emotíons was the production of the 
twin steamships Majestic and Teuto-
níc. The Majestic in 1891 shattered 
the París's record by just one hour 
and ten minutes—five days, eighteen 
hours, eight minutes. The Teutonic 
did not allow her síster to enjoy her 
honors for long, breaking the record 
herself ín the same year—five days, 
sixteen hours, thírty-one minutes. In 
1893, the City of París came ínto her 
own agaín. making the transatlantic 
passage in five days, fifteen hours, 
fifíy-eight minutes. The same year 
she beat her own record—five days, 
fourteen hours. twenty-four minutes. 
Again the Englíshmen entered the 
lísts this time lannching fnose two 
magnificent steamships, judging even 
from the standpoint of to-day, Luca-
nía and Campania. In 1893. tho ( am-
panía took the record away from the 
City of París, now the American liner 
Phíladelphía, with a passage of five 
days, twelve hours. seven minutes. 
Her síster ín 1894 established a record 
of five days. seven^ hours, twenty-
three minutes. 
In the meantímc, over the Sou-
W A S H I N G T O N T H E 
P L A C E O F M E E T I N G 
Central American Rspublics Select 
American Capital for Con-
ference 
TO R I V A L H A G U E 
Representativas of Warring Govern-
ments Will Discuss Desirabiilty 
of Peace 
By Associated Press. 
México Cítiy, Sept. 14.—The míuis-
ters of Central Aimerícan republics, ac-
credíted to tlhis governimen-t. ín a meet-
ing held today selectcd Washington as 
Che place in whklh to meet for tlhe 
ooming Peace Confercmce. The late for 
t'he assemblíng of delegates is not an-
nonneed. 
The Mcxican Ilcnild express-s the 
hope that this Central American Peace 
Conference will not like that at the 
llague, devote its entire time to con-
sideration of war. and that its meeting 
will not be a signal for wholesale or-
dering of Dreadnaughts by all parties 
concerned. 
T E R R I F 1 C 
O F 
E X P L O S I O N 
A Z I N E 
Three Hundred Lives Lost. Thirteen 
Thousand Houses Burned in Fire 
that Followed. 
By Associated Press. 
Victoria. Sept. 14.—Arrivals on the 
steamer Shawmut which made this 
port last night from Manila vía Japan 
say that 300 persons were killed in 
the explosión of a powder magazine 
at Kíshoma, and 13,000 houses were 
destroyed ín the fire which followed 
thc awful accídent. 
G R E B L E A N D H E R N A N D E Z 
T O I N S P E C T T H E E A S T 
Leave Toraorrow Night for Santiago. 
Will Visit Baracoa, Guantanamo, 
Manzanillo. 
M R S . A N N I E B E S A N T ¡ E V E N P E R O M O S T 
H A S " A N C 1 E N T S O U L " 1 H A V E B Á n i E S | 
Crasa for Big Guns ' 
South. Peruvian Governm'm? H 
Purchased Cruiser av«| 
R E N A M E D T H E C á U A o 
Was the Dogali, Beloiigin * 
English Built. Speed S i * ^ 
Knots. ^ 
Tomorrow evening, vía the Santia-
go express, Colonel Greble and Col. 
Hernández, Director General of Com-
munications, leave for a trip ín the 
course of which they will visit the 
jails, hospitals and post offices ín the 
far eastern provínce. 
At Santiago they will go aboard 
the revenue cutter Candida, which 
will take them to Baracoa, from where 
they will proceed to Sagua de Tana-
mo and Mayan". Later they will re-
turn to Santiago and later visit Guan-
tanamo and Manzanillo, and other 
south coast ports. 
Baracoa especially needs Major 
Greble's attentíon, for the number 
of sick there demands the establish-
ment of a hospital. 
thampton course. which is about 3.184 
miles, whereas the Liverpool-Queens-
town course is consíderably shorter. 
2,800 miles, the Hamburg-American 
liner Fürst Bismarck in' 1891 made a 
record of six days, fourteen hours. 
and fifteeen minutes. The record 
holder before that was the North Ger-
mán Lloyd liner Lahn, with a per-
formance of seven days, four hours, 
forty-five minutes. In 1894. the pair 
of American built. American design-
ed steamships St. Paul and St. Louís 
were placed in the Southampton-
Cherbourg serviee. and ín 1897 tho 
St Paul reduced the time to six days, 
no hours, thírty-one minutes, a record 
which stood until the fleet Kaiser 
Wílhelm der Grosse of the North Ger-
mán Lloyd Line later reduced the ti-
me to five days. seventeen hours and 
eight minutes. This vessel later made 
the time to Southampton five days 
and twenty hours. 
In 1900 the great Hamburg-Ameri-
can flyer Deutschland appeared. The 
product of the Vulcan Iron Works 
at Stettín. carryíng with her all the 
hopes of Germán supremacy, she start-
ed from Plymouth for NVw York on 
her maíden Voyáge ín July. 1900. and 
lowered the record to 5 days. 14 
honrs. 23 minutes. She made an aver-
age speed of 23 knots an hour over 
a course of 3.085 miles. No merchant 
vessel had ever before ataíned an 
average speed of more than 22 and a 
fraction knots. In September, 1900, 
the Deutschland wenl from New York 
to Plymouth ín 5 days. 7 hours, 38 
minutes, a record the North Germán 
Lloyd Line has always dísputed, 
maintaíning that the Kaiser Wílhelm 
II.. over a longer course. ín Juno. 
1904. made the journey from New 
York to Plymouth. 2.962 miles, in b 
days. 11 hours. 58 minutes, averaging 
23.58 knots on hour. 
The Deutschland's record of the 
best one day run still stands: 601 
miles.—as well as the best hourly 
speed average. 24.19 knots an hour— 
only for one day. 
The Lusitania's hourlv average was 
only 22.87. 
But ín the long, hard run from 
shore to shore. she won. and in lower-
ing the record holds the blue ribbon 
for England and incidentally. she 
proved that the turbíne system ¡s a 
successful system of propulsive power. 
in a large sense, which is to say, ín 
a sense adequate to meet the demand 
of a vessel of the size of the L u s í í h -
nia. embodying, as she does, all the 
aspiratíons and most modern achieve-
ments of the British merchanícal 
mmd. 
Noted Thecsophist Declares That She 
Remembers Distinctly Her Pre-
vious Existences. 
"SOUL L I K E E L E C T R I C I T Y " 
"It Is Like an Energy; It Can 
Leave One Body for 
Another.'' 
Declaríng that she can distinctly 
remember previous existences of her 
soul. and describing thc soul as a 
forcé akin to electrícity. Mrs. Annie 
Besant «arirved yesterdn^. s m . v s the 
Herald on September 11. on the 
Kronprín/.essín Cecíle, of the North 
Germán Lloyd line. to attend the an-
nual conventíon ín Chicago of the 
American section of the Theosophical 
Socíety, of which she is the world 
president. In an interview with a 
repórter of the Herald, she freely gave 
expressíon to the remarkable belíefs 
with which she stirred London, and 
stated that she believed in the Roos-
evelt race suicide theory. 
-Mrs. Besant, now a white haired 
woman of síxty, wore among other 
things a long gray sílk coat and a 
white felt hat and carried a bouquet 
of white roses as she stepped from 
the steamor to thc pier ín Hoboken. 
She talked freely with other passeng-
ers on the voyage and met many 
friends and admírers when the ship 
reached the dock. 
"My belíef is,'' she said, "that in 
the soul we have something like a 
forcé akin to electricity, but much 
fíner. But mínd, I do not wish to 
compare the two. It ís an energy; it 
travels in lines at a very effectíve 
rate. It can leave one body for anoth-
er; ít may leave the last body and 
enter the astral body. I believe in 
the trausniigration of souls and am 
pcrfectly confídent that I have lived 
a number of times; You would not 
say of yourself, " I believe I was a 
child." On the contrary, you would 
say, ' I was a child.' It ís only a 
matter of trainíng and memory. Some 
people cannot remember baek to 
childhood. With a líttle*trainíng and 
developing the memory a little furth-
er, you can remember. perfectly, 
previous ancíent existences. as I can." 
"With whom did you assocíate in 
vour previous existences?" was ask-
ed. 
" I don't want to tell who were my 
assocíates," Mrs. Besant replied with 
a smíle. "The tendeney of science 
at present ís to prove the exístence 
of the soul. They have tríed to se-
párate man from the animáis. They 
have shown a forcé something like 
electricity. but fíner. I prefer to cali 
ít ídealísm, rather toward spirítualí-
ty instead of materíalistic. But with 
age and the better thought of the ages 
I believe in spirituidity. The trend of 
science is to end materialism, which 
is on the retrograde, and to prove 
ídealísm and the exístence of the soul. 
"Read Rousseau, who has been 
making experiments in hypnotísm in 
Paris. He succeeded in making peo-
ple remember when they were very 
young. I suggested to him that he 
go further and make them remember 
things that happened ín their pre-
vious existences. The man is confí-
dent that ffe has done it. But. to be 
honest. I do not believe that he 
has yet accomplished this, but that 
he is tending toward it and will do 
it eveníually. I thínk Maríe Corelli, 
ín her "Ardath," follows substantíal-
ly my belief. but she makes her 
groundwork Chrístíanity. I do not 
believe in restríeting that far. I be-
lieve in making a Hindú a good Hin-
dú and teaching every one to 11 ve 
up to this ideáis. 
"Do you believe ín Mrs. Eddy and 
Christían Science?" 
" I have met Mrs. Eddy and I be-
lieve Mrs. Eddy thus far—that she 
is using the same tliíng that I believe 
in. thought transmíssíon. but she is 
using ít as a mean: of effecting cures. 
The developing of transmíssíon of 
thought on curativo lines ís dangerous 
in that ít depends wholly on the men-
tal means of curing diseases. 
" I believe transmíssíon of thought 
M like wireless telegraphy. I bel ieve 
m and have made use of the wave 
theory. I know a clergyman and oeed 
to have practico with him. I sent him 
a mental message and he called me 
on the telephone from another part of 
London and said to me. 'You want 
me. What is i t ' ? " 
"Do you believe in the Roosevelt 
race suicide theory?" 
" I thínk I do." she replied. hesitat-
ing. " I have read only one paper of 
his. It ís fatal to shorten the output 
of humanity. The lower classes res-
tríct the number in their familics 
because. of economíc and educatíonal 
reasons." 
Do you believe every woman 
should marry?" 
'No. but I believe a woman is 
always happior after marriage." 
O R D E R S S U D D E N L Y 
COUNTERMANDED 
Gibraltar. September 14.—Orderá 
for departuro brigade Spanish infan-
try from Algeciras for Morocco was 
suddenly countermanded. 
By Associated presg 
Lima, Sept. 14.—The ^ 
has purchased the Italian emí ^ 
galí formerly the Salamína n 
sel will be pechristened the P n ^ 
The boat was built in V ^ J f ^ 
1886, and is 2000 tons Imrde 
speed ís nineteen knots an ho^ 
M A R I N E E N G I N E E R S 
K N O W W H A T T H E Y W H H 
Beneficial Association Infonas * 
ployers They Will Take a i ' i ^ 
or Ten Per Cent Rais¿ ' 
By Associate l Press 
New Yorfc, Sept. 14.—Eveíy 
shiip line operating uml ;• [ ¿ ^ 
ican flag on thc Atianl - ,• U1 ¡ ¿ ^ 
of México has received .. ar..1;U'}.u 
tthe Marine Engine,! , ' beneücialj 
sociation for ineíeased wages, tlhe 
crease ranging from íive "to't̂ n r! 
cent according to tíhe class of vessel 
whídi they men are employed. ^ 
The new s.cale of pay will go intorf 
feot ou October Ist. 
M E R E L Y T O F U R N I S H 
m m W I T H " S T U F f 
American Jewish Committee Informei 
that Reports of Massacres Wen 
FaAv.u. 
By Associated Press. 
New York, Sept. 14.—Tlhe Americ! 
Jewish committee, representing ti 
natíonal organíz-atíon «of Hebrews 
tlhe United States has been informei 
by cable tihat reports of recent mm 
cress at Kishinev are í'aW. 
It has not been learned w'hellher tiá 
cable was ínspired by the governmeD 
or whether tine recent bdood-curdlinj 
de^patehes from the south of Europe 
actually were manufactured by corre», 
pondents hard pressed to lili space, 
COAL F O R T H E 
A M E R I C A N SQUADRONI 
Santiago. Chile, September 14fl¿| 
The Chilian government has deelared 
that they will supply with Britisk 
eoal in the port of Taica/iuanu, $e 
Ameritan battleships that go to m 
racific. 
CUBAN M I N I S T E R RE0EIVED 
By Associated Press. 
San Salvador, Sept. 14.—Sr. Fon-
toura Kavíer, the new Braziliao ni' 
nister to Cuba and Central Ame™ 
was offícially received by President 
Figueroa today. 
W E L L M A N I N EUEOPE 
By Associated Pre^s. 
Trornsoe, Sept. 14.—"Walter Well' 
man sailed today for Germany, ^os 
where he will go to France to mak« 
arrangements, if possible. for another 
attempt reach the people, to be | 
1008. 
Y E S T E R D A Y ' S B A L L GAMBS 
He—"Mabel. you (jrow more beau-
tiful every day." She fpleascd) — 
"Oh, Jack, you do exaggerate :'" íí.» 
"Well. then, every other dav M 
(Punch.) 
By Associated Press. 
New York. Sept. 14—The * 
ing are the scores of the ball ga 
playee} today: 
National League games: Brooklyí. 
8: New York. 7. Second fíame. 2 tj 
Boston. I : Phíladelphía, 3. Secoifl 
gamo. 1 to 9. 
Fittsburg 6: St. Louís, 1. 
Chicago, 12: Cincínnr.ti, 5. 
American League games: 
New York, 2 : Washington. , 
Philadolphia, 7: Boston, 6. SecaD»J 
gamo, ó to 2. 
Chicago, 7: Cleveland. 2. 
St. Louís, 4: Detroit, 1. 
a t T h e t h e a t e r s 
Natíonal Theatre.—San ^e lJ&t 
Prado.—Moving píctures. Ke^r|5. 
performance this eyening at 
Príces $1.20 to 10 cts. per act. 
Matinee at 2 o'dock this afternj ^ 
Special víews of a ^esi;ival on to Í 
Isabela de Sagua. Priccs. $1-9U 
cents for the matinee. 
.r <»í 
Payret Theatre Pra<ln corD^nl,rlí 
San ,Tosé.-Moving Píctures m nt ¿j 
aets, begínning' at 8'30. Pnces ? • 
to 10 cts. per act. 
r hca^í1 
Albísu Theatre.—At toe 
Oi)ispo street: Spanish Zar/.ii8ia 
pany. ' ,,1^: 
Matinee this afternoon at 2 o l 
E l Diablo Verde: L a Brocha ^ * 
Venus-Salon. Regular 
this evening beginning at o ^ 
La Btocha Gorda: El ?eí ! 
Príces for matinee and ni?11 -
to 30 cts, per performance. 
" ' ^Tr.•l.c(,rr,' 
AetuaI idades Theatro. —V u0vñ 
te No. 8.—^íovinfir pictures jDpaqU| 
aets. L a Bella Carmela, and rg 
Romero song and dance ' i q tf 
Matinee at 2 o'clock. pTic ŝ 
20 cts. 
